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RESUMEN 
 
Con la aparición de las nuevas tecnologías la arquitectura ha experimentado un cambio profundo en su 
concepción. La invención del vidrio, primeramente, ha dado solución a los problemas de iluminación 
natural; el acero y la incorporación de elevadores en los edificios, trazaron una nueva forma de vivir y 
construir. Finalmente la implementación de medios mecánicos para el control del clima, terminaron por 
completar el conjunto; la arquitectura tuvo la oportunidad de unificarse mundialmente, prescindiendo 
del lugar donde se encuentre. 
 
Durante el siglo XX, y en especial en la segunda mitad,  se repitieron modelos y tendencias; la mayoría 
de ellos partiendo de premisas como la estética y la pérdida de la privacidad, así como de la interacción 
desmedida con el ambiente. Los usuarios pudieron controlar el clima interior mecánicamente, pero sólo 
de manera global; es decir en un conjunto de viviendas ya no es el individuo quien dispone de su 
confort individual, sino que debe abstenerse a las disposiciones generales del edificio en su conjunto.  
 
Con el conocimiento del cambio climático a fines del siglo XX y las causas que lo provocan, el sector de 
la construcción comienza a asumir sus responsabilidades. Los compromisos con el medio ambiente 
aumentan cada día a nivel mundial y  todas las comunidades se suman de a poco a este proceso de 
cambio. 
 
Se hace necesario entonces, junto con un amplio espectro de medidas, minimizar el consumo de 
climatización en un edificio. Para ello hemos de volver a nuestras raíces como constructores, cuando 
nuestros antepasados diseñaban sus viviendas acordes al movimiento del sol, el viento, las 
temperaturas y las lluvias. Así es como en los polos norte y sur se recurría a la forma esférica para 
lograr la menor superficie de contacto con el exterior; en los climas tropicales se priorizaba la 
ventilación, la incorporación del agua y los patios interiores como lugares de sombra y humedad; en las 
zonas de mucha incidencia solar las casas solían ser blancas para reflejar la radiación; y en los climas 
de lluvia y nieve los techos debían tener cierta inclinación; todas estas decisiones hablan de una 
arquitectura pensada con el clima. 
 
Es importante revisar nuestra manera de diseñar y este trabajo será un intento de ello. Hoy en día la 
tecnología disponible nos permite prever el comportamiento térmico de un edificio, calcular sus 
consumos y evaluar las mejores decisiones tendientes a lograr el mayor confort del usuario, con el 
menor consumo. 
 
Asimismo, consideramos importante tener en cuenta las repercusiones de la construcción, no sólo en el 
medio ambiente, sino también para el usuario; es cada vez más recurrente las afecciones de salud 
provocadas por un "edificio enfermo". Está comprobado que la falta de iluminación natural, la utilización 
de ciertos productos químicos con consecuencias perjudiciales para la salud, la falta de renovación de 
aire y la existencia de gases tóxicos en el ambiente  provocan enfermedades y malestares varios; el 
ausentismo laboral en ciertas empresas da fe de ello. 
 
En nuestro caso de análisis, tratándose de un edificio sanitario, éstos aspectos deben ser 
especialmente considerados. Muchos hospitales del mundo ya son conscientes de la importancia de un 
ambiente saludable y de los efectos beneficiosos en los plazos de recuperación del enfermo. 
 
SUMMARY 
Because emerging of new technologies, the architecture had undergone a deep change in its 
conception. The invention of the glass, first of all, has given solution to the problems of natural lighting; 
steel and by incorporating elevators in the buildings, created a new way of life and build. Finally the 
implementation of mechanical means for the climate control, came to complete the set, the architecture 
is unified worldwide, regardless of where it is. 
  
During the 20th century, and especially in the second half, were repeated patterns and trends; most of 
them based on premises such as aesthetics and the loss of privacy, as well as excessive interaction 
with the environment. Users could control the indoor climate mechanically, but only globally, that is, in a 
set of houses is no anymore the individual who control has their individual comfort, but must refrain from 
the general provisions of the building as a whole. 
  
With the knowledge of climate change at the end of the 20th century and the causes that provoke it, the 
construction sector begins to assume its responsibilities. Environmental commitments increase every 
day around the world and all communities are gradually added to this process of change. 
 
It becomes necessary then, along with a wide range of measures to minimize air consumption in a 
building. To do this we must return to our roots as builders, when our ancestors designed their homes 
according to the movement of the Sun, wind, temperatures and rainfall. 
This is how in the North and South poles were used to the spherical shape to achieve the lower surface 
of contact with the outside. In tropical climates are prioritized ventilation, the incorporation of water and 
patios as places of shade and humidity. In areas of high solar incidence, houses tended to be white to 
reflect radiation. And in rain and snow climates, ceilings should have certain inclination. All of these 
decisions speak of an architecture designed with climate. 
  
It is important to review the way we design, and this work will be an attempt to do it. Today with 
available technology allows us to predict the thermal behavior of a building, calculate their consumption 
and evaluate the best decisions to achieve the greater comfort of the user, with the lowest consumption. 
  
In addition, we consider it important to take into account the impact of the construction, not only on the 
environment but also for the user. it is more and more recurrent health problems caused by a "sick 
building".  
It is proven that the lack of natural light, the use of certain chemicals with adverse health consequences, 
lack of air exchange and the existence of toxic gases in the atmosphere cause diseases and various 
ailments. Labor absenteeism in certain companies attests to this. 
  
In our case analysis, being a sanitary building, these aspects have to be specially considered. Many 
hospitals in the world are already aware of the importance of a healthy and beneficial effects on patient 
recovery time.   
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GLOSARIO 
 
 
Butiral de polivinilo (PVB): compuesto químico resultado de mezclar alcohol de polivinilo (PVA) 
con butiraldehído. El material resultante es un polímero de gran adherencia y durabilidad, utilizado 
principalmente en la industria del vidrio. 
Cristal Float: vidrio flotado; consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el vidrio fundido 
sobre una capa de estaño fundido. Este método proporciona al vidrio un grosor uniforme y una superficie 
muy plana, por lo que es el vidrio más utilizado en la construcción. Se le denomina también vidrio plano, sin 
embargo no todos los vidrios planos son vidrios fabricados mediante el sistema de flotación. 
Cristal Low-e: es un cristal float incoloro con un revestimiento de baja emisividad que permite que 
buena parte de la radiación solar de onda corta atraviese el cristal y refleje la mayor parte de la 
radiación de calor de onda larga. 
Efector: Los efectores son células para ejecutar respuestas. Todas las células de un animal tienen que 
responder de forma coordinada. Existen células especializadas (efectoras) en elaborar respuesta, la 
secreción de sustancias y el movimiento. En el ámbito de la provincia de Santa Fe, se ha utilizado este 
término para denominar a cada parte integrante de un sistema de salud global. 
Hospitales Red Sarah: red de hospitales del Estado Brasilero, lleva su nombre en honor a Sarah 
Kubitschek, la primera dama en el momento de la fundación de la nueva capital. 
Lote: solar, parcela de terreno destinada a edificar en ella 
Ruta: en algunos países hispanoaméricanos, es el nombre con el que se conoce a las carreteras, un 
camino de dos manos, generalmente asfaltado, para el tránsito vehicular interurbano 
 
Siglas: 
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; es un 
ente autárquico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de Argentina destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. 
Di.P.A.I. : Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
DVH: Doble Vidriado Hermético 
EPE: Empresa Provincial de la Energía (Santa Fe) 
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (República Argentina) 
IRAM: representante de la Argentina de la International Organization for Standardization (ISO), en la 
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación MERCOSUR de Normalización 
(AMN). 
Normas IRAM: normas técnicas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). 
R.N.: Ruta Nacional 
SMN: Servicio Meteorológico Nacional (República Argentina) 
UNR: Universidad Nacional de Rosario 
UPC: Universidad Politécnica de Catalunya 
CTE: Código Técnico de Edificación (España) 
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PREFACIO 
 
Al iniciar este Máster en Edificación no tenía en mente un trabajo de fin curso determinado; pero al 
avanzar durante el cursado me he sentido profundamente atraída por los temas medioambientales, lo 
cual comenzó a delinear un camino a seguir.  
En mi formación como Arquitecta en mi país de origen, Argentina, no he recibido una enseñanza 
ceñida sobre estos temas; tampoco lo ha sido específicamente durante el máster que realicé; sin 
embargo fue tal el interés que sentí sobre esta área, que decidí involucrarme en ello. Cabe aclarar por 
lo tanto que ésta ha sido mi primer experiencia de análisis de obra, desde el punto de vista de su 
comportamiento bioclimático y consumo energético; es por ello que el presente trabajo ha representado 
para mí, un gran desafío y aprendizaje, el cual considero el punto de partida para un futuro profesional 
alusivo. 
 
Tuve en claro desde un primer momento que buscaría la manera de darle a este estudio, un marco de 
seriedad y realismo lo más riguroso posible; fue por ello que decidí contactarme con algunos 
despachos profesionales para poder realizar el trabajo bajo la modalidad de Practicum. Fui muy 
afortunada al ser recibida por el prestigioso Arquitecto Mario Corea Aiello, quien desde un inicio se 
mostró muy interesado en aceptar mi propuesta. 
 
Mario Corea es un profesional destacado, oriundo de la ciudad de Rosario, Argentina; ha realizado sus 
estudios en la Universidad Nacional del Litoral de la misma ciudad, y comenzó su carrera docente 
apenas graduado, continuando en el ejercicio de la misma hasta el año 1976. Realizó una calificada 
formación de postgrado en el exterior, tanto en la Universidad de Harvard, como en la Escuela de 
Arquitectura de la Architectural Association de Londres. 
 
En el año 1976 la difícil situación política en Argentina lo obliga a emigrar nuevamente del país y Sert, 
con quien ya había trabajado como colaborador en Cambridge, le ofrece trabajar en Barcelona. Ejerce 
de 1976 a 2007 como profesor en la Escola Tècnica Superior d’Aquitectura del Vallès de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. En Barcelona, Corea integró su estudio con los arquitectos Edgardo Mannino 
y Francisco Gallardo. De 1997-2000 establece Mario Corea Arquitectura. En 2000 forman el estudio 
Corea-Morán Arquitectes, junto a Lluís Morán. 
En el año 2010, recibe el premio A+ a la trayectoria y la designación como Honorary Fellow del 
American Institute of Architects. En 2011, se nomina el Hospital General de Mollet para el Premio de 
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe, y Mario recibe el 
premio de Arquitectura a la trayectoria internacional, otorgado por la XIII Bienal de Buenos Aires. 
Recientemente en julio de 2013 ha recibido el premio "100 Architects of the year 2012", en el marco del 
31º Festival de Arquitectura en Korea, otorgado la UIA (Intenational Union of Architects). 
 
En la actualidad el arquitecto continúa desarrollando tanto su práctica profesional en el estudio Mario 
Corea Arquitectura como su trayectoria académica, impartiendo conferencias, talleres y seminarios en 
Europa, Asia, EEUU y Argentina. 
El despacho se dedica principalmente al proyecto y dirección de obras de edificios sanitarios, 
educativos, deportivos así como proyectos de diseño urbano, en Cataluña, España y Sudamérica. 
 
Por otro lado, y siendo consciente de necesitar para este trabajo una voz experta en materia de 
sostenibilidad y bioclimatismo, he dado con una destacada personalidad de la Universidad Politécnica 
de Catalunya: Antoni Caballero Mestres, quien desde el año 1981 desarrolla la labor de docente en el 
área de construcción sostenible, es el responsable del Diploma de Ampliación de Competencias en 
Sostenibilitad y el director  del Laboratorio de Edificación Sostenible en la Escuela Politécnica Superior 
de Edificación de Barcelona. 
Caballero Mestres ha participado en numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e 
internacional, es Coordinador Científico del proyecto de investigación "C3L LOCAL. MODELS 
ORGANITZATIUS LOCALS DE CANVI CLIMATIC A CATALUNYA" (2010), es autor de diferentes 
publicaciones, es miembro del “Consejo de Construcción Verde de España” (Spain Green Building 
Council), es integrante de la Asociación Internacional de Profesionales y Empresarios para un 
urbanismo sostenible AIPEUS, y es miembro Fundador del GACMA 97 Grup d’Arquitectura Construcció 
i Medi Ambient de la UPC. 
 
La notable trayectoria de estos destacados profesionales, así como la gran gentileza y predisposición al 
trabajo que nos compete, han hecho de esta experiencia un importante hito no sólo en mi paso por esta 
prestigiosa universidad, sino también en mi vida profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia, la arquitectura hospitalaria ha sufrido cambios significativos, en gran parte 
debido al avance de la ciencia y la tecnología que fue modificando la medicina, los métodos y los 
materiales constructivos. 
Existen además otra serie de transformaciones vinculadas a los objetivos de los edificios hospitalarios, 
que actualmente trascienden el de curar. Hoy esa finalidad es insuficiente cuando el cuidar asume gran 
importancia, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de la expectativa de vida y enfermedades 
vinculadas a la vejez. 
En la Edad Media la función del hospital era la de dar asistencia espiritual a los enfermos; fue a partir 
del siglo XVIII cuando el hospital asume la misión de curar, ejerciendo una función terapéutica. A partir 
de las últimas décadas del siglo XX el hospital empieza a incorporar la misión de cuidar.  
Estos cambios se vieron reflejados en los distintos modelos hospitalarios a lo largo de la historia. 
Según Luiz Carlos Toledo en su artículo "Las transformaciones del edificio hospitalario y los 
arquitectos" (Arquitectura Ibérica Nº 28, 2008), éstos modelos son al menos 4: el hospital de 
confinamiento, el hospital terapéutico, el hospital tecnológico y el hospital contemporáneo, hecho para 
curar y cuidar. 
Estos cambios de paradigmas son los que se deben tener en cuenta para el diseño sanitario; 
arquitectos y profesionales de la salud son parte de este proceso. 
Durante el siglo XVIII, gracias a investigaciones sobre los aspectos funcionales y operacionales de los 
hospitales, se ha demostrado la importancia de la arquitectura en los procesos terapéuticos; desde el 
control del contagio de enfermedades, hasta la organización de los flujos de materiales y personas; el 
diseño, la materialidad y la calidad de los ambientes desempeñan un papel fundamental. Esto ha 
determinado una de las transformaciones más importantes por las que ha pasado la arquitectura 
sanitaria. 
"Las necesidad de adecuar el edificio hospitalario al objetivo de curar exigió de los arquitectos un 
mayor conocimiento de las prácticas de atención a la salud, así como estimuló a los médicos a buscar 
en la arquitectura hospitalaria soluciones que pudieran atender a las nuevas exigencias." (Arquitectura 
Ibérica Nº 28, 2008, 007) 
Con el avance de la medicina, las nuevas técnicas de asepsia y los antibióticos, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, se abre paso a un nuevo modelo: el hospital tecnológico, donde las barreras físicas 
dejan de ser imprescindibles. La medicina se hace más compleja y diversificada, acompañada de una 
infraestructura de apoyo creciente. Las nuevas técnicas de construcción, el uso del ascensor, de 
estructuras metálicas y de acondicionamiento de aire, permiten que este nuevo modelo se consolide a 
mediados del siglo XX. 
El nuevo modelo de hospital contemporáneo incluye simultáneamente las funciones de curar y cuidar, 
teniendo en cuenta el crecimiento de enfermedades crónicas que exigen de cuidados permanentes. 
"Del lado de la medicina pudimos asistir, en las últimas décadas, al rescate de la clínica médica y de lo 
que se acordó llamar de prácticas complementarias, una nueva denominación, sin connotación 
peyorativa, para las prácticas alternativas, algunas centenarias como la homeopatía, otras milenarias 
como la acupuntura. 
Del lado de los arquitectos, el uso de terapias complementarias como la cromoterapia, la música, la 
lectura de historias, los masajes, la meditación e, incluso, la oración, exigen del arquitecto  la creación 
de ambientes hospitalarios diferenciados, hasta entonces inexistentes en el hospital tecnológico. 
Una vez más, en la larga historia del edificio hospitalario, los saberes médicos y los saberes de los 
arquitectos parecen convergir hacia un nuevo edificio hospitalario, fruto de una medicina que se 
humaniza y que vuelve su atención hacia el individuo y no más hacia su enfermedad. 
Se torna evidente la necesidad de un mayor equilibrio entre la tecnología y una atención a la salud 
humanizada y personalizada, imbuida en los valores y saberes de todos los actores que en ella 
participan, ya sean pacientes, familiares, profesionales de la salud, administradores, arquitectos o 
ingenieros." (Arquitectura Ibérica Nº 28, 2008, 010) 
El concepto de salud se extiende, teniendo en cuenta ahora todos los factores psicológicos que 
intervienen en la percepción del ambiente hospitalario, tanto para quienes permanecen allí por largas 
estancias o para quienes simplemente acompañan o asisten ocasionalmente. Así, la tendencia desde 
países como Holanda, Brasil o Estados Unidos, es incorporar conceptos novedosos en los espacios de 
salud, teniendo en cuenta el poder de sanación de la luz natural, de la vegetación, de los ambientes 
ventilados, de la música, de los colores, los aromas, y todo aquello que sea agradable a los sentidos. 
Es decir, potenciar la generación de sensaciones agradables resultantes del buen diseño del espacio. 
Francisco de Araujo señala, en su artículo "De la arquitectura terapéutica" (Arquitectura Ibérica Nº 28, 
2008), que existen vastos estudios que atestiguan la importancia del medio ambiente humanizado, 
ergonómico y acogedor, en estrecha relación con la reducción de los períodos de internación y 
recuperación y de las dosis de los medicamentos administrados; promoviendo asimismo la atenuación 
de los factores de stress, una mayor eficiencia de los equipos médicos y un descenso de los costes de 
explotación. 
 
 
 
Fig.01 Hospital de la edad media 
 
   02                                 03 
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Fig.02 a 07 Modelos de hospital en Pabellón 
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Fig. 08 y 09 Hospitales monobloques - Siglo XIX - XX 
 
Rui Barreiros Duarte en su artículo "Espacios de Salud" (Arquitectura Ibérica Nº 28, 2008) hace 
hincapié en la importancia de la localización del centro sanitario; ciertas características naturales como 
la toponimia, la altitud o la cercanía con el mar, constituyen factores fundamentales en cierto procesos 
curativos.  
En la misma línea el Dr. Enric Aulí Mellado (2010) también destaca ese aspecto fundamental del 
emplazamiento del edificio sanitario, tanto desde el punto de vista del impacto ambiental como del de la 
salud y el bienestar de los trabajadores y usuarios.  Deben tenerse en cuenta para ello aspectos 
urbanísticos y de contaminación del suelo, como así también la calidad del aire que rodea al edificio, 
aspectos fundamentales para un espacio destinado a la salud. 
Así mismo es importante, destaca Aulí Mellado (2010), evitar desperdiciar terrenos de alto valor 
ecológico, como así también debe contemplarse la prevención de la contaminación durante la 
construcción y valorarse el impacto ambiental que el edificio generará en su entorno durante su 
posterior funcionamiento. 
"Todo nuevo edificio debe ser sostenible, pero también ha de ser saludable. los conceptos de salud, 
sostenibilidad y edificación están claramente unidos; para proteger el medio ambiente, pero también 
para que las personas podamos conseguir nuestro pleno desarrollo físico, mental y psíquico. Al hablar 
de edificios saludables no se trata tan sólo de evitar «edificios enfermos», construcciones que provocan 
enfermedades (tan abundantes últimamente), sino que hemos de lograr «edificios sanadores», que 
promuevan nuestra salud en el más amplio concepto de salud. Esto es especialmente válido para 
aquellas construcciones destinadas a usos sanitarios." (Aulí Mellado, E. 2010, 08) 
 
Diversos estudios señalan que la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, una 
de las principales causas del cambio climático. La OMS en la Cumbre sobre Cambio Climático de 
Copenhague del año 2009, estableció como uno de sus objetivos la reducción de las emisiones de CO2 
en los hospitales de todo el mundo. esta preocupación por la disminución del consumo energético es 
tan importante como la preocupación por los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de los 
ocupantes de los edificios, especialmente los de uso sanitario. 
Contemplar la disminución del consumo energético en un proyecto significa actuar sobre diferentes 
factores tales como: diseño bioclimático, aislamiento térmico, eficiencia de las instalaciones 
energéticas, incorporación de energías renovables, programas de gestión y mantenimiento y logística 
de transporte asociada a la organización, entre otros. 
Es importante así mismo considerar la minimización y gestión en el consumo de agua, como también la 
calidad y huella ecológica de los materiales utilizados. 
Contemplar todos estos aspectos durante el proceso de diseño de un edificio, es una tarea compleja y 
multidisciplinar. Actualmente existen diversas certificaciones que evalúan aspectos de sostenibilidad y 
eficiencia energética; algunas de ellas son exigibles por normativa dependiendo del país donde se 
encuentre, y otras son voluntarias tales como el sistema LEED o BREEAM. Éstos últimos son cada vez 
más solicitados debido a que se asocian estrechamente a la imagen corporativa de la empresa, 
teniendo así una mayor demanda por parte de los clientes de la organización, traduciéndose en rédito 
económico; además del ahorro evidente en gasto energético y los beneficios por la reducción del 
absentismo laboral que llega a alcanzar tasas del 15%. 
 
 
 10   11 
 
12    13 
 14  15 
 
Fig. 10 a 15 Hospitales de la Red Sarah, Brasil. 
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1 PRESENTACION DEL CASO DE ESTUDIO 
 
Para desarrollar el presente trabajo, y en el marco del Practicum que realizo en el despacho Mario 
Corea Arquitectura SLP; hemos decidido de común acuerdo con el arquitecto responsable del mismo, 
tomar una de sus obras ya finalizada, con la intención de someterla a un análisis desde el punto de 
vista bioclimático y energético. 
La finalidad de este estudio ha sido, arribar a conclusiones que nos permitan pensar y proyectar a 
futuro con una nueva perspectiva, más responsable y comprometida con consumo y el ahorro 
energético, y de esta manera con el medio ambiente. 
 
La obra elegida es un edificio sanitario, ubicado en la localidad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, 
Argentina.  
El Nuevo Hospital de Las Parejas forma parte de un proyecto integral de salud en toda la provincia, 
completando así un trabajo en red dentro del sistema sanitario de la región. Las Parejas, ubicada en el 
Departamento Belgrano, en la región 4, al suroeste de la provincia y al centro del país, tiene una 
población estimada en 16930 habitantes según el último censo nacional realizado por el INDEC1 en 
2010;  tiene una superficie total de 295km2  y  una densidad de población de 57,39hab/km2. 
     
 
 
Fig. 1.01 Ubicación a nivel mundial 
 
Coordenadas de ubicación: 
32º 41´ 0´´ Latitud Sur 
61º 32´ 0´´ Longitud Oeste 
 
Altitud: 85 msnm 
 
Las Parejas dista 98km de la ciudad de Rosario (3ra ciudad más importante del país) y 156km de la 
capital de la provincia (Santa Fe). 
                                                 
1
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (República Argentina) 
 
La ciudad destaca por su industria metalmecánica vinculada a las maquinarias y equipamiento agrícola 
(sembradoras, pulverizadoras, remolques, tractores, cabezales ,implementos, etc), como así también 
por la explotación del cultivo (principalmente soja y trigo).  
 
 
Fig. 1.02  Ubicación a nivel nacional 
 
 
Fig. 1.03  Ubicación regional / relación ciudad de Rosario 
 
Teniendo en cuenta las características de la ciudad se decide la construcción de un hospital de 
segundo nivel de complejidad, apto para brindar diagnóstico, tratamiento e internación a las patologías 
correspondientes a dicha categoría; y con capacidad de rápida derivación a hospitales de mayor 
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jerarquía en casos de alta complejidad. Se encuentra ubicado próximo a la ruta 178, lo cual lo vincula 
con los hospitales de Las Rosas y Cañada de Gómez; y a la Ruta Nacional nº 9 que le permite una 
rápida conexión con Hospitales de alto nivel asistencial en la ciudad de Rosario. 
La obra ha sido terminada en el año 2011 y puesto en normal funcionamiento a finales del 2012, luego 
de la puesta a punto y las pruebas correspondientes que requiere un edificio de este tipo.  
 
 
Fig. 1.04 Ubicación del Hospital Las Parejas en la ciudad 
1.1 Aspectos de la forma urbana   
 
El área urbana de la ciudad de Las Parejas tiene una superficie de 5km2 aproximadamente, de los 295 
que forman parte de toda la ciudad; el resto del área corresponde mayormente al sector rural. Si 
consideramos que la gran concentración de la población reside en el radio urbanizado 
(aproximadamente 17000 habitantes), estamos hablando de una densidad urbana de 3386 habitantes 
por km2. La mayoría de las viviendas se constituyen en casas unifamiliares de una o dos plantas de 
altura; no existen edificios de gran altura que debamos considerar. 
 
Fig. 1.05 Las Parejas esquina Ruta178 y Avenida Nº21 ( Proximidades del Hospital Las Parejas) 
 
 
Fig. 1.06 Fotografías de la ciudad de Las Parejas  
 
Si pensamos por ejemplo en una ciudad como Barcelona con 1.600.000 habitantes, una superficie de 
101,4 km2 y una densidad aproximada de 16.000 hab/km2, nos damos cuenta comparativamente de la 
magnitud y concentración de población en la ciudad de estudio. 
Otras ciudades que pueden llevarnos a conclusiones respecto a este tema, son las que poseen mayor 
concentración de población en el mundo; por citar algunos ejemplos Tokio, Nueva York y Shanghai son 
catalogadas como algunas de las de mayor densidad poblacional. El sólo hecho de observar ambos 
aspectos, nos permite acercarnos a una idea de las proporciones y densidad de Las Parejas. 
 
 
Fig. 1.07 Fotografías de la ciudad de Barcelona  
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Fig. 1.08 Imagen nocturna de Barcelona  
 
 
  
Fig. 1.09 Avenidas en Nueva York 
 
 
Fig. 1.10 Shanghái, China.  
 
La trama urbana de Las Parejas es perfectamente ortogonal y sigue la traza del ferrocarril, con una 
leve inclinación noroeste-sureste. La Ruta Nacional nº 178, toma también esta dirección (paralela a las 
vías ferroviarias) al atravesar la ciudad. Esta vía de alto tránsito se encuentra ubicada a unos 200m del 
emplazamiento del hospital, lo cual lo convierte en un centro de especial atención en cuanto a la 
repercusión acústica que pudiera tener. 
Existe también un sector industrial, ubicado por fuera del núcleo urbano, al suroeste de la ciudad, que 
debe ser considerado como posible foco de contaminación. 
 
 
 
Fig. 1.11 Elementos destacados en la trama urbana de la ciudad. 
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Fig. 1.12 Cercanías al emplazamiento del hospital. 
 
 
 
 
Fig. 1.13 Análisis de procedencia de sonidos. 
1.2 Geografía 
 
Todo el territorio de la provincia Santa Fe es una extensa llanura con una leve inclinación noroeste-
sureste. Es posible distinguir en la provincia 2 zonas geográficas distintas: 
 La llanura chaqueña, que abarca mitad superior de Santa Fe junto con las provincias de 
Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Este de Salta. 
 La llanura pampeana, mitad inferior de la provincia junto con la parte sur de Córdoba y San 
Luis, y las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Esta zona también ocupa todo el país de Uruguay y 
gran parte de Río Grande del Sur, Brasil. 
 
 
 
La palabra pampa fue utilizada por los conquistadores 
españoles para nombrar los grandes espacios de tierras 
llanas y sin bosques importantes. 
El relieve de la llanura pampeana es llano, ligeramente 
ondulado, por lo cual es propicio para el cultivo y la 
ganadería. 
 
Dentro de ésta región, encontramos varias subzonas, siendo 
la de nuestro interés, donde se sitúa la localidad de Las 
Parejas, la llamada Pampa Ondulada. La misma se 
caracteriza por ser un sector muy industrializado y poblado, 
debido principalmente a la cercanía a los puertos. 
 
                                                                                                                                                                                      
Fig.  1.14 Región Pampeana 
  
1.2.1 Relieve 
 
La ciudad de Las Parejas se encuentra a una altitud de 85m sobre el nivel del mar. Como 
mencionábamos, corresponde a una extensa llanura con leves ondulaciones y pendiente suave hacia 
el sureste. 
La parcela ocupada por el Nuevo Hospital de Las Parejas, en lo que a relieve se refiere, no tiene 
ninguna particularidad que destacar, ya que su cota de nivel es uniforme, al igual que sus zonas 
aledañas. 
 
 
Fig.  1.15 Relieve de la región 
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Fig.  1.16 Altitudes de las localidades cercanas. 
 
1.2.2 Relación con el agua 
 
Predominan suelos profundos con buenas condiciones de drenaje, gracias a los ríos y arroyos 
aledaños, lo que permite un uso permanente de la tierra. Es por ello que es una zona cerealera, apta 
sobre todo para el cultivo de maíz y de soja, la más rica de la pampa húmeda.2 
A pesar de ello no se destaca ninguna masa de agua considerable cercana al emplazamiento, que 
pudiera ocasionar efectos térmicos o lumínicos sobre la obra. 
 
1.2.3 Relación con la vegetación 
 
No hay presencia de bosques ni arbolados de gran tamaño que debamos considerar en este estudio, 
por sus posibles efectos en el microclima del entorno inmediato, tales como sombras, cambios de 
temperatura o humedad.  
Existen sí, grandes superficies de sembrados que rodean al suelo urbanizado, correspondientes a 4 
cultivos predominantes: soja, trigo, maíz y girasol. 
 
1.3 Clima 
 
El clima de la región es húmedo y templado la mayor parte del año; las 4 estaciones están 
medianamente bien definidas. Se clasifica dentro del tipo templado pampeano, el cual es una 
variación del clima templado, caracterizándose por la particularidad de que su estación más cálida es 
también la más lluviosa. 
 
Hay una temporada calurosa de octubre a abril, con temperaturas promedio que van desde los 
10ºC a 32ºC aproximadamente, y una fría de junio a agosto, con mínimas cercanas a 1ºC y 
máximas alrededor de 18ºC. 
El volumen de precipitaciones anuales es entre 700 y 1200mm.3 
 
                                                 
2
  Fuentes: Universidad Nacional del Litoral; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Wikipedia. 
3
 Datos de la Estación Meteorológica de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba; a 65,9km de Las Parejas 
(estación meteorológica más cercana). 
Casi no existen fenómenos climáticos extremos. La nieve es un fenómeno excepcional, en el 2011 se 
registro la última nevada en la zona, siendo la anterior en el año 1973. 
Sin embargo cabe tener en cuenta los temporales de lluvia, viento y granizo, que han cobrado gran 
importancia en los últimos años en zonas aledañas. En noviembre del año 2006 se registró en la 
ciudad de Rosario (98km de Las Parejas) una tormenta con vientos de 115km/h acompañado de 
granizo, durante algo más de 10 minutos cayeron piedras de hasta 10cm de diámetro, ocasionando 
grandes pérdidas materiales, 5 muertes indirectas y cientos de heridos. Entre los daños causados 
figuran los cristales de los edificios, carrocerías de autos y sus cristales, techos de fibrocemento, 
chapas finas, chapas plásticas o de policarbonato, persianas de PVC, derrumbe de antenas, cables de 
telefonía e instalaciones exteriores de viviendas fueron destruidas o arrancados. Los árboles caídos, 
ramas y escombros taparon el alcantarillado, ocasionando inundaciones en vastas zonas. Muchos 
hogares quedaron sin suministro eléctrico, de agua y teléfono.4 
En octubre de 2007 se sucede un fenómeno meteorológico de similares características, con vientos de 
hasta 157km/h, ocasionando graves daños materiales, además de 4 víctimas fatales y varios heridos. 
En febrero de 2009 un episodio similar azota la zona nuevamente, la lluvia, el granizo y los vientos de 
hasta 100km/h provocaron 8 muertos y 50 heridos. 
Episodios similares, aunque de menor magnitud se repitieron en los años 2011 y 2012; todos con 
serias consecuencias y daños materiales importantes. 
Otro riesgo factible son los tornados, pero éstos se producen sobre relativamente pocas hectáreas. 
No existe peligro de huracanes ni de erupciones volcánicas en esta zona.  
Los terremotos es una posibilidad muy poco frecuente. Un terremoto de importancia ocurrió en 
1888, con epicentro en el Río de la Plata, y tuvo una intensidad de 5.5º en la escala de Richter, 
alcanzando a la ciudad de Rosario. En marzo del 2010 un terremoto afectó gravemente al país vecino 
de Chile, éste tuvo repercusión en las provincias Argentinas de San Juan y Mendoza, llegando a 
registrarse pequeños movimientos en los edificios altos de la ciudad de Rosario. Sin embargo, expertos 
en la materia, aseguran que las probabilidades de que un movimiento de placas tectónicas afecten a la 
ciudad son prácticamente inexistentes.5 
 
 
 
Fig.  1.17 Estaciones año 2013 (Fuente: Servicio meteorológico Nacional) 
 
1.3.1 Temperaturas 
 
En el verano (21 de dic. a 19 de marzo) el tiempo es caluroso al mediodía y en las primeras horas de 
la tarde; por las mañanas y por las noches las temperaturas no son tan elevadas, pero considerando 
que es una zona muy húmeda, muchas veces la sensación térmica alcanza valores sofocantes. 
Temperatura máxima registrada: 42ºC 
Temperatura mínima registrada: 2.2ºC 
 
En otoño (20 de marzo a 20 de junio) el tiempo es agradable al mediodía y en las primeras horas de la 
tarde; es fresco durante el resto del día y frío por la noche. 
Temperatura máxima registrada: 39ºC 
Temperatura mínima registrada: -5.3ºC 
 
                                                 
4
 Información extraída del canal de noticias www.terra. com.ar y diario Clarín de Buenos Aires. 
5
 Datos suministrados por la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario en diálogo con Impulsonegocios.com 
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En invierno (21 de junio a 21 de septiembre) los días son frescos y las noches frías. Se registran unos 
15 días con heladas (descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de 
congelación del agua). 
Temperatura máxima registrada: 33.7ºC 
Temperatura mínima registrada: -10.2ºC 
 
En primavera (22 de septiembre a 20 de diciembre) el clima es agradable al mediodía y en las 
primeras horas de la tarde, es fresco durante el resto del día y frío por la noche. 
Temperatura máxima registrada: 39.4ºC 
Temperatura mínima registrada: -6.7ºC 
 
 
 
Fig.  1.18 Datos de temperaturas extremas registradas en el período 1961-1990 en la ciudad de Marcos 
Juarez (a 65,9km de Las Parejas estación meteorológica más cercana). 
(Fuente SMN) 
 
 
 
Las temperaturas medias mensuales se ven reflejadas en los gráficos siguientes, donde se puede 
observar que el mes más caluroso corresponde al mes de enero alcanzando los 30,4ºC como valor 
promedio. El mes de julio es el más frío del año, teniendo una temperatura mensual media de 4.3ºC. 
 
Se fija como parámetros de la temporada de calor los siguientes datos:  
Fecha media de comienzo de altas temperaturas: 27 de noviembre 
Fecha extrema de comienzo de altas temperaturas: 22 de setiembre 
Fecha media de fin de altas temperaturas: 16 de febrero 
Fecha extrema de fin de altas temperaturas: 23 de marzo 
Período medio libre de altas temperaturas: 284 días 
Período mínimo libre de altas temperaturas: 183 días 
 
 
 
  
 
Fig.  1.19 Temperaturas mínimas medias mensual, estación meteorológica de Marcos Juárez 
 
 
 
 
 
Fig.  1.20 Temperaturas medias mensuales. Estación meteorológica de Marcos Juárez 
 
TEMPERATURA MINIMA MEDIA MENSUAL de Marcos Juarez, Cba.
Unidades en ºC
 AÑOS   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DIC PROM. ANUAL
________________________________________________________________________________________
1990 19,0 18,4 14,9 12,6 7,9 3,6 5,0 8,1 6,1 12,8 16,0 16,8 11,8
1991 17,3 16,9 17,8 13,0 11,3 6,7 5,3 7,1 10,2 10,9 14,3 17,6 12,4
1992 17,9 17,6 16,8 10,3 8,2 9,1 1,6 5,7 8,7 11,6 13,3 17,4 11,5
1993 19,2 16,6 17,5 13,2 8,7 5,1 3,3 5,0 7,6 13,2 14,7 16,9 11,8
1994 17,5 17,1 14,6 11,9 12,0 8,2 4,7 6,7 9,9 12,8 14,8 20,0 12,5
1995 18,2 14,9 16,0 11,3 8,7 6,0 4,6 5,0 9,2 11,1 16,3 18,6 11,7
1996 18,6 19,4 16,4 13,6 9,8 4,7 1,9 7,9 7,5 13,2 15,6 18,3 12,2
1997 20,3 16,4 16,2 13,2 11,3 6,7 8,5 8,5 9,9 13,1 15,6 16,8 13,0
1998 17,4 16,3 15,0 12,5 10,2 6,7 7,1 6,2 6,9 13,3 15,1 16,5 11,9
1999 16,9 17,8 17,4 11,0 9,4 6,4 4,2 6,4 10,5 12,3 14,2 16,4 11,9
2000 18,8 16,9 14,6 14,3 9,5 6,8 2,5 6,0 7,9 12,7 14,1 17,1 11,8
2001 18,7 19,8 18,0 12,5 7,9 6,7 5,0 9,2 9,5 14,2 15,0 17,6 12,8
2002 16,9 16,8 18,5 12,2 11,7 4,2 4,7 6,6 8,2 13,7 15,1 16,9 12,1
2003 18,8 17,1 16,2 12,2 9,1 8,1 3,3 5,0 7,0 12,2 14,6 15,1 11,6
2004 17,8 15,0 15,6 13,4 6,5 6,3 5,5 7,2 8,4 11,5 14,8 16,6 11,6
2005 18,1 17,7 15,0 10,0 8,0 8,4 5,5 5,2 5,3 9,1 15,1 15,4 11,1
2006 19,0 16,4 14,1 12,5 6,2 6,8 7,0 3,8 5,9 12,3 14,1 17,6 11,3
2007 17,4 16,9 15,4 13,5 5,6 2,3 0,9 2,3 10,7 12,8 12,9 16,1 10,6
2008 18,4 17,5 15,2 10,3 8,3 3,2 8,6 4,0 7,2 11,9 16,7 17,1 11,5
2009 16,7 16,8 16,0 14,0 10,0 3,0 1,8 6,5 6,6 10,9 15,9 17,0 11,3
2010 18,2 19,0 16,4 10,8 7,8 4,9 2,2 3,4 8,5 9,3 13,1 10,3 10,3
2011 17,4 17,0 14,2 11,9 8,5 5,0 3,1 3,8 9,1 11,1 16,0 15,7 11,1
2012 17,7 18,9 15,5 12,3 10,4 5,2 1,5 6,0 9,3 13,3 15,6 17,6 11,9
PROM. 18,1 17,3 16,0 12,3 9,0 5,8 4,3 5,9 8,3 12,1 14,9 16,8 11,7
           
FUENTE: Agroclimatología, Marcos Juárez (Cba)
Obs.Agromet.ELVECIA ARCE
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE MARCOS JUAREZ (CBA)
Unidades en ºC
AÑO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DIC PROM. ANUAL
______________________________________ ____________________________________ _____
1990 26,0 22,3 19,7 17,3 13,1 9,6 9,2 14,6 13,0 18,5 22,1 22,0 17,3
1991 23,0 22,4 23,2 18,3 15,9 11,1 10,2 12,4 15,2 16,7 20,3 22,7 17,6
1992 23,6 23,5 22,6 16,3 13,7 13,2 7,2 12,5 14,1 18,1 18,8 22,7 17,2
1993 24,8 22,6 23,2 18,6 13,9 10,5 8,7 12,6 13,7 18,1 20,1 22,9 17,5
1994 23,6 22,6 20,5 17,2 16,4 12,8 10,3 12,5 16,0 17,6 21,0 25,8 18,0
1995 23,4 21,2 21,4 17,9 14,8 11,3 10,7 12,0 16,0 17,7 22,1 25,5 17,8
1996 24,4 24,6 22,2 18,5 15,5 10,2 8,9 15,0 14,0 19,4 22,6 24,0 18,3
1997 26,4 22,9 22,7 19,8 17,3 11,5 13,4 14,5 16,2 18,5 20,6 22,4 18,9
1998 22,7 21,0 20,1 17,0 14,9 11,7 12,2 12,3 14,0 20,0 21,0 22,7 17,5
1999 22,9 23,8 22,4 16,5 14,4 10,8 9,8 13,2 16,6 18,5 20,9 22,6 17,7
2000 25,0 22,8 20,4 18,9 13,7 11,4 8,3 12,2 14,5 18,2 19,7 23,3 17,4
2001 24,3 25,5 23,0 17,7 13,0 11,8 10,8 14,2 14,6 18,6 20,9 23,7 18,2
2002 22,9 22,6 23,2 17,3 16,7 10,3 10,6 13,6 15,3 20,2 22,1 22,4 18,1
2003 25,0 22,8 22,1 17,5 14,7 13,2 9,6 11,2 14,8 19,9 22,5 22,0 17,9
2004 24,8 21,7 22,8 18,9 12,0 11,7 11,4 12,8 15,9 18,1 20,8 23,0 17,8
2005 24,4 23,0 21,2 16,4 14,0 12,8 11,3 11,5 12,9 16,7 22,2 22,2 17,4
2006 25,2 22,7 20,4 18,9 12,8 12,2 13,3 11,7 14,7 20,0 20,9 23,9 18,1
2007 22,9 22,9 20,6 19,1 11,6 9,6 8,0 9,2 16,6 18,9 20,7 23,4 17,0
2008 24,5 23,5 21,7 18,1 15,2 10,4 14,4 12,6 15,2 19,2 24,4 23,7 18,6
2009 23,4 22,7 23,2 21,0 16,4 10,9 9,6 15,0 13,3 19,0 22,1 22,4 18,3
2010 24,6 24,0 23,6 17,4 14,2 11,3 9,5 10,8 14,9 16,5 21,3 23,9 17,7
2011 24,6 22,6 21,4 18,9 14,4 10,5 10,5 10,9 17,0 17,5 23,0 23,3 17,9
2012 25,2 24,8 22,3 18,7 16,5 11,9 9,4 12,7 16,0 18,8 22,3 24,0 18,6
PROM: 24,2 23,0 21,9 18,1 14,6 11,3 10,3 12,6 15,0 18,5 21,4 23,2 17,8
FUENTE: Agroclimatologia, Marcos Juarez (Cba)
Obs.Agromet.ELVECIA ARCE
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Fig.  1.21 Temperaturas máximas medias mensual. Estación meteorológica de Marcos Juárez 
 
 
         
 
 
Fig.  1.22 Gráfico de temperaturas medias (1990-2012). Estación meteorológica de Marcos Juárez. 
 
 
La sensación térmica no es un dato menor, en el último mes de diciembre se alcanzó un record 
histórico de 50ºC, junto con índices muy bajos de presión (997 hp).6 
 
1.3.2 Humedad 
 
El clima de la región se caracteriza por ser alto en humedad, característico del clima templado 
pampeano. Esta condición es interrumpida periódicamente por las sequías derivadas de los fenómenos 
climáticos de El Niño y La Niña, y luego estas sequías suelen ser compensadas por inundaciones que 
afectan a ciertas zonas de la región.  
La humedad promedio es de 70% con leves variaciones a lo largo del año.  
 
 
 
Fig.  1.23 Humedad relativa media mensual. Estación meteorológica de Marcos Juárez 
 
 
 
 
                                                 
6
 Fuente: RosarioNET. 
TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS DE MARCOS JUAREZ,CORDOBA
Unidades en ºC
AÑOS   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DIC PROM. ANUAL
______________________________________ ____________________________________ _____
1990 32,7 26,8 24,7 22,7 18,9 16,2 14,3 21,7 19,4 24,5 28,2 27,3 23,1
1991 28,7 27,9 28,7 23,7 20,6 15,6 15,2 17,7 20,3 22,5 26,3 27,7 22,9
1992 29,3 29,4 28,5 22,2 19,3 17,3 12,9 19,3 19,5 24,6 24,5 28,0 22,9
1993 30,5 28,6 28,9 24,0 19,0 15,8 14,2 20,2 19,7 23,0 25,6 28,8 23,2
1994 29,8 28,1 26,4 22,6 20,8 17,4 15,8 18,2 22,1 22,5 27,2 31,5 23,5
1995 28,7 27,4 26,8 24,5 20,8 16,5 16,9 18,9 22,8 24,2 28,0 32,3 24,0
1996 30,2 29,9 28,1 23,5 21,2 15,7 15,9 22,1 20,5 25,5 29,5 29,7 24,3
1997 32,5 29,4 29,2 26,4 23,2 16,4 18,3 20,4 22,5 23,9 25,7 27,9 24,7
1998 28,0 25,6 25,3 21,5 19,6 16,7 17,4 18,4 21,0 26,6 26,9 28,8 23,0
1999 28,9 29,8 27,4 22,0 19,5 15,2 15,4 20,0 22,7 24,7 27,5 28,8 23,5
2000 31,2 28,7 26,3 23,5 18,0 16,0 14,1 18,3 21,2 23,8 25,3 29,4 23,0
2001 30,0 31,1 28,0 22,8 18,1 17,0 16,7 19,3 19,7 23,0 26,7 29,8 23,5
2002 28,9 28,4 27,8 22,3 21,7 16,4 16,4 20,6 22,4 26,7 29,2 28,0 24,1
2003 31,3 28,5 28,0 22,9 20,4 18,3 16,0 17,5 22,6 27,6 30,4 28,9 24,4
2004 31,7 28,3 29,9 24,5 17,5 17,0 17,3 18,3 23,4 24,8 26,8 29,5 24,1
2005 30,8 28,3 27,4 22,8 20,0 17,1 17,1 17,9 20,5 24,4 29,3 29,0 23,7
2006 31,4 28,9 26,6 25,2 19,3 17,5 19,7 19,6 23,4 27,8 27,7 30,2 24,8
2007 28,3 28,9 25,8 24,6 17,7 17,0 15,2 16,0 22,5 25,0 28,5 30,8 23,4
2008 30,5 29,5 28,1 25,9 22,1 17,5 20,1 21,2 23,2 26,4 32,1 30,3 25,6
2009 30,1 28,7 30,3 28,0 22,8 18,9 17,4 23,4 20,0 27,0 28,3 27,8 25,2
2010 30,9 29,1 30,8 24,0 20,5 17,6 16,9 18,2 21,3 23,7 29,5 24,0 23,9
2011 31,8 28,2 28,6 25,9 20,3 16,0 17,9 18,0 24,9 23,9 30,0 31,2 24,7
2012 32,6 30,7 29,1 25,1 22,7 18,7 17,3 19,5 22,8 24,3 29,0 30,5 25,2
PROM: 30,4 28,7 27,9 23,9 20,2 16,9 16,5 19,3 21,7 24,8 27,9 29,1 23,9
FUENTE: Agroclimatología, INTA Marcos Juárez (Cba)
Obs. Agromet. ELVECIA ARCE
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HUMEDAD RELATIVA MEDIA de Marcos Juárez, Córdoba.
AÑOS   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DIC PROM. ANUAL
______________________________________ ____________________________________ _____
1990 58 84 82 81 77 75 81 69 68 78 65 68 74
1991 68 71 73 77 80 84 78 77 74 71 64 72 74
1992 67 69 73 73 72 81 78 66 72 61 67 71 71
1993 72 70 73 76 78 80 74 66 72 85 74 68 74
1994 61 69 71 73 86 85 82 73 64 73 65 64 72
1995 72 72 73 72 75 74 70 66 60 62 67 60 69
1996 68 74 75 79 79 76 73 67 64 69 61 68 71
1997 68 68 69 69 69 79 75 69 64 71 69 70 70
1998 75 83 79 80 81 80 79 74 68 69 71 68 76
1999 64 71 79 75 75 79 79 63 64 59 62 71 70
2000 71 68 69 78 78 84 78 72 65 68 66 63 72
2001 69 70 73 72 75 74 68 69 67 69 60 59 69
2002 66 67 77 78 80 72 75 68 62 69 63 75 71
2003 67 75 75 75 77 78 72 74 59 53 52 57 68
2004 64 70 64 72 77 83 78 81 70 63 68 67 71
2005 67 76 70 74 75 82 78 72 65 60 59 61 70
2006 68 73 73 73 74 80 74 66 58 64 60 60 69
2007 78 75 80 78 73 76 68 67 73 72 53 57 71
2008 65 72 70 62 64 65 70 51 49 52 53 63 61
2009 66 75 68 66 68 65 64 57 69 52 66 73 66
2010 70 79 68 69 74 76 65 65 69 62 56 60 68
2011 65 74 66 64 72 76 66 65 48 62 55 50 64
2012 55 70 66 64 69 66 57 73 66 73 62 65 66
PROM: 67 73 72 73 75 77 73 68 65 66 63 65 70
FUENTE: Agroclimatologia, INTA Marcos Juárez.
Obs.Agromet.ELVECIA ARCE
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Fig.  1.24 Gráfico de humedad relativa media (1990-2012). Estación meteorológica de Marcos Juárez. 
 
 
 
 
Fig.  1.25 Gráfico de humedad relativa diaria y anual. Fuente: Wheather Tool 2011(Autodesk) 
1.3.3 Precipitaciones 
 
Las mayores lluvias coinciden con los meses de altas temperaturas, es decir de octubre a abril, siendo 
éstas superiores a los 100mm mensuales.  
Anualmente el promedio de precipitaciones ronda los 900mm, por lo cual podemos decir que estamos 
ante valores normales. 
 
 
Fig.  1.26 Gráfico de lluvias mensuales en mm (1990-2012). Estación meteorológica de Marcos Juárez. 
 
 
 
Fig.  1.27 Lluvias mensuales en mm. Estación meteorológica de Marcos Juárez. 
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LLUVIAS MENSUALES DE MARCOS JUAREZ, CBA.
Mediciones en mm.
AÑOS  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC PROM. ANUAL
___________________________________________________________________________________________________
1990 149 226 128 47 32 3 84 1 14 208 169 210 1271
1991 250 62 77 116 156 72 28 67 34 60 111 322 1355
1992 65 74 73 77 9 12 4 41 128 55 176 221 935
1993 209 27 31 145 108 80 4 17 14 250 117 176 1178
1994 26 82 86 116 73 26 7 20 13 134 145 83 811
1995 116 131 58 53 28 7 4 0 10 83 121 34 645
1996 95 181 71 128 21 1 1 12 23 97 66 63 759
1997 93 37 32 65 2 24 16 7 2 120 106 132 636
1998 250 175 81 51 46 7 18 5 7 45 136 102 923
1999 28 65 120 106 7 29 2 8 71 27 86 138 687
2000 83 108 59 144 89 4 7 16 5 126 172 110 923
2001 150 52 266 85 0 16 0 36 71 146 64 105 991
2002 92 38 283 115 19 8 23 24 29 77 98 195 1001
2003 60 136 172 87 21 2 52 35 8 24 49 168 814
2004 63 127 66 165 53 0 42 12 0 71 126 141 866
2005 120 136 148 32 10 13 19 25 39 60 91 69 762
2006 115 155 80 177 0 18 0 12 6 75 120 236 994
2007 93 95 199 40 30 8 2 7 71 69 20 115 749
2008 107 98 55 15 2 3 1 0 18 57 143 33 532
2009 104 160 126 27 7 0 29 0 94 74 163 155 939
2010 263 187 49 92 47 3 1 1 83 47 49 118 940
2011 117 129 66 93 100 14 1 5 15 153 81 18 792
2012 70 135 108 22 51 4 4 99 146 247 99 147 1132
PROM 118 114 106 87 40 15 15 20 39 100 109 134 897
FUENTE: Agroclimatología, Marcos Juárez, Córdoba (Cba).
Obs.Agromet.Elvecia Arce
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1.3.4 Vientos 
 
El territorio Argentino es afectado por 2 principales vientos: 
 los del noreste, que son vientos cálidos y húmedos, afectan a la parte norte del país. 
 los del sudoeste (Pampero) que son fríos y secos, y afectan a la Patagonia y a la región 
pampeana. 
Otros vientos penetran desde del norte (Zonda), del sudeste (Sudestada) o desde el sur, provenientes 
de la Antártida. 
 
El Pampero es un viento frío y seco que llega desde el sudoeste, con origen en el Pacífico Sur. Se 
presenta muchas veces con un frente de tormenta formado por nubes negras y altas; y al encontrarse 
con el viento cálido y húmedo del noreste forma tormentas eléctricas. 
La sudestada se caracteriza por fuertes ráfagas que suelen estar acompañadas de lluvias de variada 
intensidad, con temperaturas relativamente bajas. Generalmente se presenta entre marzo y octubre. 
Puede alcanzar velocidades de 60 o 100Km/h. 
 
La velocidad promedio para la zona de estudio es de aproximadamente 5,4 km/h, siendo el período 
de mayor incidencia del viento en época de bajas temperaturas. 
 
 
 
 
Fig.  1.28 Velocidad del viento media mensual. Estación meteorológica de Marcos Juárez. 
 
 
 
 
 
Fig.  1.29 Gráfico de velocidad promedio del viento media mensual (1990-2012). Estación 
meteorológica de Marcos Juárez. 
 
 
 
 
Fig. 1.30 Intensidades máximas de viento en la región. Fuente: Instituto de Física de Rosario y Facultad 
de Química e Ingeniería 
 
 
VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA MENSUAL - Marcos Juarez,Cba.
Km/h - Medición a 2,00 m. 
 AÑOS   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DIC PROM. ANUAL
______________________________________ ____________________________________ _____
1998 5,6 5,5 4,6 7,3 6,6 6,2 6,6 5,6 8,2 7,1 6,6 6,2 6,3
1999 6,0 5,5 6,0 6,3 5,9 7,3 7,0 9,8 7,6 6,8 6,8 5,8 6,7
2000 4,6 4,7 5,2 5,6 6,3 6,8 8,0 7,2 8,2 7,8 6,3 5,5 6,4
2001 5,6 5,4 5,5 7,6 5,6 6,2 7,6 8,7 7,6 8,6 6,8 5,6 6,7
2002 5,1 5,5 6,7 5,6 7,1 5,5 6,7 8,1 8,1 7,9 8,0 5,9 6,7
2003 5,1 5,7 5,9 6,0 6,0 6,8 8,5 8,5 8,5 7,2 7,7 7,0 6,9
2004 5,4 4,7 5,3 5,6 5,5 7,7 7,6 8,7 8,1 7,4 6,5 5,8 6,5
2005 5,5 4,4 5,3 5,6 7,0 6,4 7,5 7,4 6,6 7,0 6,4 5,9 6,3
2006 6,0 4,7 4,4 4,7 4,9 6,3 7,3 6,3 8,4 7,2 7,0 5,7 6,1
2007 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,2 6,1 7,1 8,2 6,2 6,4 5,4 6,0
2008 5,1 1,8 2,2 2,2 3,4 3,1 17,1 4,2 3,5 3,5 6,7 2,2 4,6
2009 2,0 1,9 1,9 2,3 2,9 3,3 3,1 4,6 4,4 3,5 3,2 2,4 3,0
2010 2,1 2,0 1,8 2,0 2,4 3,1 3,6 3,3 4,5 3,3 2,5 2,5 2,8
2011 2,4 2,1 1,8 2,7 2,4 2,8 3,3 3,4 4,6 2,9 3,1 2,5 2,8
2012 2,8 2,7 2,4 2,0 3,2 3,4 2,9 4,0 4,0 3,6 2,6 4,9 3,2
PROM: 4,6 4,1 4,3 4,7 5,0 5,3 6,9 6,5 6,7 6,0 5,8 4,9 5,4
FUENTE: Agroclimatología, INTA Marcos Juárez.-
Obs. Agromet. ELVECIA ARCE
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En la intensidad máxima promedio minutal de los vientos y la intensidad máxima de ráfagas de los 
vientos en la región, hay una marcada predominancia de la diagonal SO-NE, con las máximas 
intensidades desde la dirección SO alcanzando promedios minutales superiores a los 60 km/h y 
ráfagas superiores a 90 km/h, lo cual es consecuencia de la predominancia de esa diagonal en la 
trayectoria de los centros de alta presión que atraviesan el territorio, y las mayores intensidades desde 
el SO reflejan el encuentro de frentes fríos provenientes desde el SO con condiciones locales de 
inestabilidad cálida y húmeda, que desencadenan fuertes temporales en la región.  
 
En la rosa de los vientos correspondiente a los períodos de verano e invierno (Fig. 1.31 y 1.32) 
observamos una dirección predominante en el cuadrante NE, lo cual corresponde a los periodos de 
prevalencia de centros de alta presión en el Norte que ocasionan aumento de temperaturas y humedad 
en la región.  
Los vientos provenientes del S y SO corresponden a la aproximación de centros de alta presión que 
ocasionan descensos de temperatura e inestabilidad en forma de lluvias y temporales.  
 
 
 
 
Fig.  1.31 Frecuencia del viento en invierno 
 
 
 
 
Fig.  1.32 Frecuencia del viento en verano 
 
1.3.5 Radiación 
 
El Sol es fuente básica de energía y llega a nuestro planeta tierra, en forma de radiación 
electromagnética. Ésta comprende toda una gama de espectros muy diferentes. 
Las radiaciones  de mayor importancia en construcción abarcan sólo una parte del espectro solar: la 
parte que llamamos luz visible, la radiación ultravioleta y la infrarroja.  
La radiación ultravioleta es de frecuencia mayor a la luz visible; no tiene gran poder calorífico, pero la 
energía que lleva incorporada produce efectos sobre las personas y los objetos, como el bronceado, 
los cánceres de piel, la decoloración de pinturas y envejecimiento prematuro de los materiales. 
La radiación infrarroja  es la radiación caliente del sol, tiene una frecuencia mas baja que la luz visible y 
representa el 55% de la luz natural 
La luz visible es la que permite ver los objetos, al ser absorbida o reflejada les da forma y color. 
Representa el 42% de la luz natural y tiene poder calorífico, aunque es menor que el de la radiación 
infrarroja. 
 
La intensidad solar extraterrestre al atravesar la atmósfera, usualmente es atenuada, -en condiciones 
de cielo claro, entre un 10 % y un 100% (esto último cuando el sol está cercano al horizonte o con 
nubes muy densas). 
En condiciones especiales de cielo con nubes dispersas, se pueden llegar a registrar incrementos por 
reflexión en bordes y plano nuboso. En particular, en Puna de Atacama (Cerro Azul, 3900 m de altura) 
se obtuvo: Intensidad solar, extrema = 1528 W/m2 valor superior a la Intensidad Solar Extraterrestre 
(1360 W/m2). Máxima intensidad medida en toda la Tierra (el 16 diciembre 1997). (Fuente: Conicet 
Rosario) 
La intensidad solar no está homogéneamente distribuida en la superficie terrestre, tal como lo muestra 
este Mapa de la distribución mundial de energía solar (Fig.  1.33). 
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Fig.  1.33 Mapa de distribución de la intensidad solar 
 
 
La energía solar varía a lo largo de las horas del día: con cielo claro aumenta durante la mañana hasta 
un máximo y luego disminuye durante la tarde. El mediodía solar en nuestra región es alrededor de las  
13 horas (y no las 12 horas). También varía con los días del año, desde un máximo en verano, 
disminuyendo en otoño, siendo mínima al final de esta estación y comienzos de invierno, creciendo en 
primavera hasta llegar al final a un valor cercano al máximo nuevamente. 
 
En el gráfico de radiación solar de Las Parejas generado por la herramienta informática Weather Tool 
2011 de Autodesk (Fig.1.34), se observa que la radiación máxima corresponde aproximadamente a 
800W/m2 para el mes de diciembre al mediodía solar. En invierno la radiación máxima es de alrededor 
de los 500W/m2. 
 
 
 
 
Fig.  1.34 Gráfico de radiación solar directa en Las parejas. (Weather Tool 2011 - Autodesk) 
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2 Descripción del edificio 
2.1 Características generales del proyecto 
 
El Nuevo hospital Las Parejas fue concebido dentro de un programa de salud pública a nivel provincial, 
donde la descentralización cumple un rol fundamental a los fines de garantizar la universalidad del 
derecho a la salud; no sólo en lo que se refiere al atención de la misma, sino también en relación a la 
mejora de la calidad de vida. 
El edificio fue diseñado para dar respuesta a patologías de baja y mediana complejidad que 
requieran internación; y a su vez con capacidad de rápida derivación de patologías mas complejas. 
Se encuentra ubicado en un amplio predio, en la manzana delimitada por la Av. 21 al norte, calles 6 y 
8, y calle 19 hacia el sur. Tiene una rápida accesibilidad desde el entorno con avenidas de circulación 
rápida y con acceso al servicio de transporte público, facilitando así la concurrencia al usuario como 
también la posibilidad de fácil comunicación con carreteras que vinculan con centros urbanos capaces 
de atender patologías de alta complejidad.  
 
 
 
 
Fig.  2.01 Plano de ubicación 
 
Las premisas que han determinado el proyecto fueron: la adaptabilidad del edificio a su lugar de 
implantación, la flexibilidad de funciones interiores, el crecimiento futuro, una materialidad constructiva 
acorde a su implantación y su mantenimiento posterior y una ejecución que responda a demandas de 
calidad, diseño, durabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. 
 
El hospital se desarrolla en una sola planta, respondiendo a una modulación pensada para lograr la 
flexibilidad buscada, compatible con necesidades futuras. Cada área del proyecto tiene la posibilidad 
de funcionar en forma independiente del conjunto. 
 
El proyecto cuenta con los siguientes sectores:  
1) Bloque norte:  
· SUM/ aulas, dirección y cafetería 
2) Bloque oeste:  
· Admisión farmacia, consultorios, laboratorio y rayos. 
3) Bloque este: 
· Internación: 16 camas y 1 aislado. 
4) Bloque sur:  
· Control, consulta de guardia, enfermería, sala de observaciones y sala de procedimientos, 
quirófano y sala de partos. 
· Bloque de apoyo: office médicos de guardia, esterilización, sala de maquinas y mantenimiento, 
cisterna subterránea, cocina, lavadero, residuos comunes y patológicos, depósito de cadáveres, 
vestuario personal. 
 
 
Superficie cubierta total: 1860m2 
 
El área que rodea al hospital fue diseñada como plaza seca y espacios verdes; como así también la 
previsión de un espacio de estacionamiento vehicular a futuro. 
 
 
 
 
Fig.  2.02 Imagen 3D del Hospital Las Parejas 
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Fig.  2.03 Plano de sectorización 
 
 
 
El concepto rector del proyecto se basa en generar un edificio con espacio interior propio, y un exterior 
uniforme, compacto y seguro, reforzando así la fuerte imagen institucional buscada.  
El planteo arquitectónico es básicamente de tipología de patio central; con 2 alas de mayor longitud 
que albergan el bloque de habitaciones de internación al este y el de consultas externas al oeste; y dos 
alas de menor longitud destinadas una al sector administrativo y cafetería (al norte) y la otra al área de 
servicios (sur). 
El edificio dispone de 2 ingresos principales, uno para el público en general y otro para ingreso de 
ambulancias, personal e insumos. 
 
 
Fig.  2.04 Fotografía fachada norte y oeste - Hospital Las Parejas 
 
 
Fig.  2.05 Fotografía fachada oeste - Hospital Las Parejas 
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Fig.  2.06 Fotografía patio interno - Hospital Las Parejas 
 
 
Fig.  2.07 Fotografía circulaciones y esperas - Hospital Las Parejas 
2.2 Materiales utilizados 
 
Para la ejecución se adoptaron materiales de construcción tradicional, pensados para responder a 
demandas higiénicas, de calidad, durabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. Así mismo 
garantizando una rápida ejecución, sin necesidad de estudiar o desarrollar una técnica particular que 
requiera de mano de obra especializada o crease incertidumbres respecto a costos, provisión y 
mantenimiento. 
La estructura del edificio se materializó en hormigón armado, junto con parte de los forjados 
(casetonado + Bloques EPS); en el resto se utilizó viguetas pretensadas y bloques EPS. 
Los cerramientos exteriores se definen con materiales sólidos tales como tabiques de hormigón 
armado y ladrillos comunes en otros casos,  con revestimientos de revoques.  
Para las aberturas se adoptó el aluminio y cristales de seguridad, junto con parasoles dispuestos en las 
aberturas exteriores, que actúan a su vez como rejas de seguridad. En el muro cortina se implementó 
cristal de baja emitancia. 
Se tuvo en cuenta el control de las visuales, la iluminación y ventilación natural; como así también el 
control de la amenaza del dengue, incorporando hojas de tela mosquitero en todas las aberturas 
exteriores. 
En el interior del edificio las divisiones de ambientes se llevan a cabo en su mayoría mediante 
construcción en seco (paneles de roca de yeso), junto con terminaciones que responden 
principalmente al cuidado de la higiene propia de una residencia sanitaria. 
En cuanto a instalaciones cuenta con la particularidad de un sistema de producción de agua caliente 
mixto, conformado por un sistema de precalentamiento de agua solar y una central de apoyo 
alimentada a gas. 
 
2.3 Análisis bioclimático 
 
Todos los edificios mantienen una estrecha relación con el clima que los rodea, por esta razón se hace 
necesario tomar conciencia de ello y diseñar el mismo acorde a las preexistencias medioambientales 
del lugar donde se sitúa la obra. 
Para hacer un análisis de la arquitectura en relación al clima, debemos tener en cuenta, como hemos 
mencionado anteriormente, que estamos ante un clima templado, con las 4 estaciones del año bien 
diferenciadas, y con una humedad ambiente relativamente alta.  
Nos enfrentamos entonces a una de las arquitecturas más complejas respecto a la relación con el 
ambiente, ya que la adaptación de un edificio al clima templado es una de las más difíciles de lograr, 
mucho mayor que en climas extremados. 
 
Nuestro edificio,  como lo indicamos en la primer parte del trabajo, se encuentra ubicado en una 
extensa llanura a 85msnm. El área donde se emplaza es una zona urbana de baja densidad, con una 
altura de edificación en los alrededores que no supera los 5m. Esta situación nos garantiza buenas 
posibilidades de iluminación y ventilación natural, ya que los vientos y la radiación solar tienen mayor 
incidencia al no estar obstruidos por la topografía o por edificaciones cercanas. 
La trama urbana de la ciudad no representa un obstáculo a la radiación ni forma conductos que 
pudieran acentuar el recorrido del viento, ya que a pesar de ser perfectamente ortogonal, su altura es 
muy baja como para incidir en estos factores. 
 
 
 
Fig.  2.08 Perfil urbano y acción del viento 
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Fig.  2.09 Trama urbana en inmediaciones del hospital y la influencia de los vientos mas frecuentes 
 
 
En cuanto a su asentamiento y edificaciones lindantes, es un edificio que se encuentra a nivel de piso 
natural;  funciona totalmente aislado de otros edificios por lo que su grado de adosamiento es nulo. 
Esta situación es favorable si pensamos en las posibilidades de contacto con el exterior, debiendo 
tener en cuenta también las mayores ganancias y pérdidas de calor con el exterior. 
 
La relación entre la superficie y el volumen del edificio, es decir la concentración de masas que lo 
componen es lo que se define como compacidad. Para establecer dicho coeficiente se define una 
relación entre la superficie equivalente en la figura geométrica más compacta que existe (la esfera) y la 
superficie de piel que rodea al edificio concretamente. Este valor comprendido entre 0 y 1 nos da una 
idea de la forma del edificio, siendo el valor 1 correspondiente al valor máximo de compacidad. 
 
 
 
Sup. Global (Piel del edificio )= 4472m2 
 
Volumen= 8181m3 
 
Sup. equivalente (Esfera)= 4.836 . 8181 2/3= 1963.5m2 
 
Compacidad= 1963.5m2 /4472m2= 0.44 
 
En nuestro caso, con un grado de compacidad medio igual a 0.44, se nos ofrecen buenas 
posibilidades de iluminación y ventilación; el contacto con el exterior es moderado por lo cual se hace 
necesario controlar esta relación, tanto en la radiación incidente como en el intercambio de energías. 
 
El hospital se desarrolla en una sola planta, por lo tanto estamos ante un edificio poco esbelto; sin 
embargo por su emplazamiento y disposición, esto no representa un problema de iluminación o de 
sombras arrojadas por edificios linderos.  
 
 
Fig.  2.10 Croquis de volumen del conjunto 
 
 
Del total de la superficie de la piel, un 40%  corresponde a aberturas exteriores acristaladas, y un 
10% son practicables, con lo cual la renovación de aire y las posibilidades de iluminación natural 
quedan altamente garantizadas. Como contrapartida, esta característica hace necesario prestar 
especial atención al efecto invernadero que pudiera generarse si estas aberturas  no se encuentran 
bien protegidas, como así también a los efectos indeseables producidos por el deslumbramiento. La 
alta transparencia es un recurso que debe manejarse con cuidado ya que puede repercutir en grandes 
ganancias por radiación y pérdidas energéticas considerables. 
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El exterior responde a una superficie tersa y con revoques de poca textura; el color predominante 
es el blanco, tanto para interiores como exteriores, lo cual representa una baja absorción y una alta 
reflectancia, es decir poca captación calorífica. 
 
La compartimentación interior es simple y geométrica, respondiendo a la modulación de su 
estructura, sin desniveles entre ambientes; esto es favorable respecto a las posibilidades de ingreso 
uniforme de luz y ventilación natural. 
 
En nuestro edificio, si bien está diseñado en 4 grandes bloques ortogonales entre sí, hay una marcada 
longitudinalidad en 2 de los mismos. El hospital fue emplazado en la parcela siguiendo la dirección de 
la traza municipal, en el sentido Norte-Sur; de esta manera las mayores superficies son orientadas al 
este y oeste, lo cual puede ser perjudicial si éstas no son tratadas cuidadosamente respecto a la 
incidencia del sol por las mañanas y  tardes. 
 
En el diseño de las fachadas exteriores se tuvieron en cuenta las protecciones solares, sin embargo 
nos encontramos con el mismo diseño de parasoles al norte, al este, al oeste y al sur; lo cual nos indica 
que su comportamiento será ineficaz en algún momento del año o del día. Así también es importante 
mencionar que las grandes aberturas interiores, correspondientes a las circulaciones, que dan al patio 
interior con orientación a los 4 puntos cardinales no poseen casi protección ante la radiación solar 
directa; esto representará grandes ganancias de calor durante el verano, especialmente en las zonas 
orientadas a este y oeste. 
 
 
 
 
Fig.  2.11 Croquis de emplazamiento 
 
 
 
Fig.  2.12 Corte transversal - Incidencia de factores climáticos 
 
 
 
 
Fig.  2.13 Planta sector Consultorios - Incidencia de factores climáticos 
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Fig.  2.14  Fotografía habitación (orientación este) - Hospital Las Parejas 
 
 
Fig.  2.15  Fotografía consultorio (orientación oeste) - Hospital Las Parejas 
 
Fig.  2. 16 Fotografía circulación/espera consultorios (orientación este) - Hospital Las Parejas 
 
 
Fig.  2. 17 Fotografía fachada norte y este - Hospital Las Parejas 
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3 ANALISIS ENERGÉTICO ESTADO ACTUAL 
 
El análisis energético se llevará a cabo mediante un software de simulación (Ecotect), el cual nos 
permitirá obtener aproximaciones fiables sobre el comportamiento del edificio. 
 
 
Fig.  3.1  Simulador energético Ecotect 
 
 
 
Nos centraremos en aspectos puntuales tales como: 
 niveles de iluminación 
 niveles de confort térmico  
 niveles de radiación incidente sobre fachadas 
 
Los datos obtenidos serán la base para platear las modificaciones de proyecto que se crean oportunas. 
 
Para un mejor entendimiento y análisis, hemos sectorizado el edificio en 12 áreas diferentes como lo 
muestra la Figura 3.2 , respondiendo a criterios geométricos y de uso del edificio. 
 
Se ha planteado también un calendario de usos del hospital (Fig. 3.3), distinguiendo 4 franjas horarias:  
 de 7 a 14hs, de lunes a viernes, correspondiente al sector de oficinas. 
 de 8 a 20hs, de lunes a viernes, correspondiente al área de consultorios y quirófano. 
 de 6 a 20hs, de lunes a domingos, para el sector de servicios (cocina y área técnica). 
 uso 24hs de lunes a domingo, para el sector de guardia, enfermería, sala de médicos e 
internación. 
 
 
 
 
Fig.  3.2  Sectorización para análisis energético 
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Fig.  3.3  Sectorización de espacios según horarios de uso 
 
 
3.1 Especificaciones previas 
3.1.1 Estudio lumínico 
 
Ecotect provee diferentes metodologías para el cálculo de iluminación de un espacio dado. Los niveles 
de iluminación natural calculados por el software son independientes del tiempo, representan las 
condiciones de diseño más desfavorables basadas en un cielo medio o un cielo de distribución 
uniforme a mitad del invierno; considerando también las reflexiones internas y externas según las 
especificaciones del modelo. Los cálculos se basan en el BRE Split Flux Method (UK Building 
Research Establishment), que utiliza los factores de luz día y los valores de iluminancia del cielo de 
diseño de una localidad particular para determinar los niveles de iluminación natural en el modelo. 
 
El cálculo se puede desplegar mediante una “grilla de análisis” o mediante “puntos”. Se eligió el método 
de la “grilla de análisis” la cual se configuró zona por zona, a la altura del plano de trabajo 
correspondiente con la actividad desarrollada en cada sector y sin llegar a tocar los límites de los 
espacios, ya que éstos valores podrían alterar el promedio general 
Se ha trabajado con un modelado sin espesores de muros, ya que la contribución de éstos en el 
cálculo resultaba despreciable y hacía demasiado lento el estudio. 
 
· Iluminancia del cielo 
En un día claro de verano los niveles de iluminación exterior pueden ser de hasta 100.000-120.000 luz 
sobre una superficie horizontal; mientras que en un día de invierno nublado oscuro estos niveles 
pueden caer alrededor de los 4.000-5.000 lux, dependiendo de la latitud considerada. 
Los valores de la iluminancia del cielo derivan de un análisis estadístico que considera los valores de 
iluminancia horizontal en el 85% de los casos, entre las 9am y las 5pm, a lo largo de todo el año. 
Ecotect calcula este valor promedio a través de 2 métodos: a) Aplicando la fórmula de Tregenza 
(1986); b) Considerando la latitud establecida en el modelo. Éste último es el elegido, resultando un 
valor de 8500lx para la ciudad de Las Parejas. 
 
· Distribución de la luminancia del cielo 
El software permite escoger 2 opciones de distribución de la luminancia del cielo: a) Cielo cubierto; b) 
cielo uniforme. Hemos elegido la primer opción, que además de ser la recomendada por el programa, 
nos permite obtener valores en las peores condiciones de iluminación. 
 
· Precisión 
Ecotect realiza el cálculo por medio de una serie de rayos esféricos, cuanto más rayos mayor precisión, 
y lógicamente los tiempos de procesamiento aumentan considerablemente. La diferencia en los 
resultados no es significativa, por lo cual adoptaremos una precisión media. 
 
 
Fig.  3.4  Precisión de rayos esféricos Ecotect 
 
 
· Nivel de claridad de los cristales 
Se escogió un nivel de limpieza promedio (0.90). 
 
Se realizó la configuración geométrica del simulador lumínico incluyendo los dispositivos de protección 
solar. Se utilizó el archivo de clima correspondiente para la ciudad, incluyendo radiación solar global, 
directa y difusa. Se asignaron valores de reflectancia a los acabados interiores y exteriores según su 
color y material. 
 
Consideraremos como referencia de niveles óptimos de iluminación, los  reglamentados según la 
normativa vigente para el territorio Argentino (Norma IRAM AADL J20-06 “Iluminación artificial de 
interiores: Niveles de iluminación”). (Fig. 3.5) 
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Fig.  3.5  Intensidades de iluminación según Norma IRAM AADL J 20-06 
 
 
3.1.2 Estudio térmico 
 
Para realizar este análisis ha sido necesario estudiar cuidadosamente la composición de todos los 
elementos constructivos que forman parte del hospital, estableciendo valores de transmitancia térmica 
para cada uno de ellos, a saber: 
a) Forjados 
Se utilizaron básicamente 2 tipos:  
 Forjado doble vigueta pretensada y ladrillos de EPS + capa de compresión de 6cm (Fig. 3.6) 
 Forjado cruzado de hormigón armado alivianado con bloques de EPS + capa de compresión 
de 6cm (Fig. 3.7) 
 
Para la cubierta se utilizó la misma en ambos casos, siendo ésta compuesta de exterior a interior de la 
siguiente manera (Plano de detalle en Anexo 2):  
· Terminación de doblado de ladrillos comunes pegados con mezcla y junta abierta 
· Mezcla de asiento 
· Membrana líquida impermeable 
· Carpeta de cemento y arena 
· Contrapiso de hormigón de pendiente alivianado con perlas de poliestireno expandido (Esp. promedio: 
10cm) 
· Aislamiento térmico: poliestirero expandido de alta densidad 
 
 
Fig. 3.6  Forjado Doble vigueta y bloque de EPS 
 
 
 
 
Fig. 3.7 Forjado cruzado alivianado con bloques de EPS 
  
 
b) Cielorrasos 
Todos los cielorrasos son suspendidos y están compuesto por panel de roca de yeso y aislación 
térmica de lana de vidrio. 
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Las cámaras de aire entre cielorraso y forjado son de 1,43m en los bloques de habitaciones, 
consultorios, guardia, enfermería y quirófano; y de 0,50m en el resto del edificio. 
 
c) Muros (Plano de detalle en Anexo 2) 
Encontramos en el edificio básicamente 2 tipos de muros exteriores y un tipo de panel divisorio interior. 
 Muro de hormigón armado (0,10m) + cámara de aire (0,25m) + aislación de lana de vidrio 
(0,062m) + panel de roca de yeso (0,013m) (Composición de exterior a interior) 
 Muro de ladrillos comunes (0,30m) + aislación de lana de vidrio (0,062) + panel de roca de 
yeso (0,013m) (Composición de exterior a interior) 
 Panel de roca de yeso (0,013m) + aislación de lana de vidrio (0,062) + Panel de roca de yeso 
(0,013m) 
 
d) Aberturas 
Distinguimos 2 conjuntos en cuanto a la utilización de diferentes cristales: 
 Por un lado y constituyendo la mayoría de los casos encontramos la utilización de cristal 
Float transparente 3+3 con lámina de Polivinil Butiral (PVB) 0,38 incoloro. 
 En el caso del muro cortina en la fachada norte se utilizó un triple vidriado hermético 
compuesto por: Vidrio exterior Low-e de 6mm, cámara de aire de 9mm, Float laminado 
transparente 4 + 4 con lámina de seguridad de Polivinil Butiral (PBV) 0,38 incoloro. 
La carpintería utilizada es de aluminio anodizado natural sin rotura de puente térmico. 
 
e) Piso sobre terreno natural 
Compuesto en su totalidad por hormigón de cascote (esp: 0,10m) sobre film de polietileno de 
200micrones. Terminación con mosaico granítico sobre carpeta de asiento. Según el estudio de suelo 
realizado se especifica que el terreno natural corresponde a la clasificación de suelo arcilloso con 
coloración rojiza clara; el nivel de la napa freática fue determinado a 4,90m de profundidad. 
 
Para el cálculo de los factores de transmitancia U o K, nos hemos valido de una herramienta de cálculo 
on line (www.thermalcalconline.com) y de la propia herramienta de cálculo del software utilizado para 
todo el proceso (Ecotect). Todos los factores de conductividad térmica de cada material fueron 
cotejados con los establecidos por la norma argentina IRAM 11601 y los valores del CTE de España.   
Para las resistencias superficiales hemos utilizado las establecidas en la tabla número 2 de la 
normativa argentina vigente (IRAM 11601). 
 
 
Tabla 2 - Resistencias superficiales   (en m2.K/W) 
      Interior Rsi Exterior Rse 
Dirección del flujo de calor Dirección del flujo de calor 
Horizontal Ascendente Descendente Horizontal Ascendente Descendente 
(Muros) (Pisos o techos) (Pisos o techos) (Muros) (Pisos o techos) (Pisos o techos) 
0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 
 
 
En el caso de los forjados, los cuales disponen de cámaras de aire de grandes espesores (0,50m y 
1,43m), hemos optado por considerar estos espacios como interiores no habitables; equiparables con 
lo que establece la Norma IRAM 11601 como ático.  
Para determinar el coeficiente K utilizamos el método de cálculo simplificado propuesto en el Anexo B 
de dicha norma, aplicable para áticos no ventilados o poco ventilados; el cual establece:  
 
Rt =0.85 . (Rf+Rc) 
donde: Rf= Resistencia del forjado  
Rc=Resistencia de la cubierta 
(Equiparable en nuestro caso con cielorraso y cubierta + forjado) 
 
Siempre que Rc sea menor o igual a la Resistencia térmica total de los tímpanos y el ángulo de 
inclinación de la cubierta no supere los 40º. Ambas condiciones se cumplen. 
 
De esta manera arribamos a los siguientes valores K: 
 
  Transm. Term. U=K  
  Verano Invierno 
Muro de Hormigón Armado   0,59 W/m2.K   
Muro de Ladrillo común   0,56 W/m2.K   
Tabique divisorio interior   0,62 W/m2.K   
Forjado de viguetas y bloques EPS + Cielorraso 0,52 W/m2.K 0,48 W/m2.K 
Forjado de hº aº y bloques EPS + Cielorraso 0,54 W/m2.K 0,49 W/m2.K 
Piso sobre terreno Natural   0,35 W/m2.K   
Cristales de Ventanas    5,69 W/m2.K   
Cristales de Muro Cortina   1,52 W/m2.K   
Marco Carpintería de aluminio sin RPT   5,70 W/m2.K   
 
(Ver detalle de cálculo en Anexo 3) 
 
Dada la poca diferencia entre los diferentes forjados y a efectos de simplificar los cálculos tomaremos 
como denominador común el forjado con la transmitancia térmica mas desfavorable = 0.54 W/m2K 
 
 
Ha sido consultada también la normativa correspondiente en la República Argentina que establece 
valores máximos de transmisión térmica K para muros y techos de viviendas, para asegurar 
condiciones mínimas de habitabilidad. 
La norma IRAM 11.605 divide el territorio del país en 6 zonas bioambientales y determina tres niveles 
de confort higrotérmico de acuerdo a las características de cada zona. 
 
Nivel de confort higrotérmico 
Nivel Confort Higrotérmico Condición Ti Invierno (Ti - Tsi) 
A Recomendado 22º 1º 
B Medio 20º 2,5º 
C Mínimo 18º 4º 
 
 
Los valores se deben verificar simultáneamente para invierno y verano, excepto para zonas 
bioambientales V y VI, donde sólo se exige la verificación para invierno. Estos valores no son 
obligatorios para la construcción de viviendas, pero sí para edificios públicos. 
 
Respetando la Norma IRAM 11.605, se eliminan los problemas de condensación, y los muros 
exteriores del lado interior tienen una superficie "caliente", con una temperatura que no difiere en más 
de 2°C de la del centro del cuarto. 
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Fig. 3.8 Mapa de zonas bioambientales de la República Argentina 
 
 
La tabla siguiente indica los valores de K máximos admisibles para cumplir con el nivel C en Las 
Parejas, ubicada en la zona bioambiental III. La última fila indica los valores críticos, considerando el 
valor menor de las 2 estaciones. 
 
 
Niveles de K máximos para Zona Bioambiental III (en W/m2K) Norma IRAM 11605 
    
Nivel 
A  
Nivel 
B 
Nivel 
C 
Factor corrección por 
sup. color claro (Verano) 
Valor 
mínimo 
Valor 
crítico 
Muros 
Kmax Verano 0,50 1,25 2,00 20,00% 2,40 
1,85 
Kmax Invierno (p/Te=0º) 0,38 1,00 1,85   1,85 
Techos 
Kmax Verano 0,19 0,48 0,76 30,00% 0,91 
0,91 
Kmax Invierno (p/Te=0º) 0,32 0,83 1,00   1,00 
 
Corroboramos que los valores de nuestro edificio verifican con estos parámetros de K máximos 
admisibles, acercándose incluso a los valores de nivel B (medio) y C (recomendado) en algunos casos. 
 
 
Otros factores a tener en cuenta en el estudio térmico son los parámetros que nos permite considerar 
el simulador energético Ecotect, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 
Configuración de zonas 
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Bl. Oficinas 1 60% 0,5 400 29 80 
(Mod.) 
L.aV.  
7 a14hs 
20 2 
L.aV.  
7 a14hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Circ. Oficinas 1 60% 0,5 200 19 80 
(Mod.) 
L.aV.  
7 a20hs 
10 0 
L.aV.  
7 a20hs 
5 20 V. N. 
18º a 
26º 
Bl. Consultorios 1 60% 0,5 400 33 80 
(Mod.) 
L.aV.  
8 a20hs 
10 0 
L.aV.  
8 a20hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Bl. Habitaciones 1 60% 0,5 300 30 55 (Leve) 
L.aD.  
24hs 
15 0 
L.aD. 
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Circ. consultorios 1 60% 0,5 200 40 80 
(Mod.) 
L.aV.  
8 a20hs 
10 0 
L.aV.  
8 a20hs 
5 20 V. N. 
18º a 
26º 
Circ. habitaciones 1 60% 0,5 200 7 80 
(Mod.) 
L.aD.  
24hs 
15 0 
L.aD.  
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Guardia 1 60% 0,5 400 3 80 
(Mod.) 
L.aD. 
 24hs 
15 0 
L.aD. 
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Enfermería 1 60% 0,5 400 5 80 
(Mod.) 
L.aD.  
24hs 
15 0 
L.aD.  
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Quirófano 1 60% 0,5 1200 5 80 
(Mod.) 
L.aV.  
8 a20hs 
30 0 
L.aV.  
8 a20hs 
20 20 A.A. 
18º a 
26º 
Área Técnica 1 60% 0,5 300 13 80 
(Mod.) 
L.aD.  
8 a20hs 
50 5 
L.aD.  
8 a20hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Área Personal 1 60% 0,5 300 6 80 
(Mod.) 
L.aD.  
24hs 
10 0 
L.aD.  
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
Circ. bl. de Apoyo 1 60% 0,5 200 8 80 
(Mod.) 
L.aD.  
24hs 
10 0 
L.aD.  
24hs 
4 20 V. N. 
18º a 
26º 
 
 
Notas: 
 Nivel de vestimenta (Clo)= 1.00 corresponde a ropa de oficina liviana. 
 Ganancias internas corresponden a iluminación, ordenadores y otros electrodomésticos según la 
zona. 
 Ratio de renovaciones de aire= considerando que 1 persona necesita un caudal de aire de 
aproximadamente 72m3/h en un ambiente de óptima calidad del aire, para una actividad metabólica 
sedentaria, baja producción de contaminantes químicos y prohibido fumar (acorde a un centro 
sanitario); establecemos como un mínimo saludable para este tipo de edificios de 4 
renovaciones/h; siendo un poco más alta en sitios de alta concentración de gente y en el quirófano, 
el cual tiene necesidades especiales. 
 V.N.= ventilación natural 
 A.A.= aire acondicionado 
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Fig. 3.9  Plano de necesidades de Renovaciones/Hora 
 
3.2 Análisis de Resultados (Ver detalle en Anexo 5) 
 
Bloque Oficinas 
 
Los resultados obtenidos nos indican que este sector se encuentra en disconfort 
casi la mitad de su tiempo de funcionamiento, el 32% de los casos por 
temperaturas elevadas y el 17% por mantenerse por debajo de la temperatura de 
confort.  
La mayor parte de las ganancias son por radiación solar directa, las cuales tienen 
mayor intensidad en invierno. Las pérdidas se producen mayoritariamente por 
ventilación y por conducción.  
El nivel promedio de iluminación natural  fue calculado sobre un plano 
horizontal a 60cm del suelo. El resultado obtenido va de 1460lx en cercanías de 
la ventana a 560lx en el sector más alejado de ésta. Lo cual nos hace pensar en 
niveles de deslumbramiento en ciertos momentos del día. 
 
 
Circulación Oficinas 
 
En este sector de circulación correspondiente a uno de los ingresos del hospital, 
a las oficinas y la cafetería, hemos obtenido niveles de disconfort en del 52% del 
tiempo de uso; el 35% del tiempo este sector se mantiene por debajo de la 
temperatura ideal y el 17% hace demasiado calor.  
Las causas de estos resultados se originan en las grandes pérdidas por 
conducción y ventilación, así como por las altas ganancias térmicas en verano de 
radiación solar directa, sumadas a las internas y las de ventilación.. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano de suelo 
va de 3200lx a 4800lx, lo cual puede resultar excesivo. 
 
 
Bloque Consultorios 
 
Los resultados indican que el 54% del tiempo esta zona se encuentra en estado 
de disconfort térmico, en su mayoría por bajas temperaturas(37%). Esto se debe 
principalmente a las pérdidas por conducción y ventilación, sumado a la escasa 
ganancia por radiación solar en invierno.  En verano, la mayor parte de las 
ganancias térmicas son provenientes de cargas internas y de ventilación. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre un plano a 60cm 
del suelo van de 320lx a 970lx. 
 
 
 
Bloque Habitaciones 
 
Observamos en los resultados un nivel de disconfort de un 59% 
aproximadamente, correspondiente en mayor medida (54%) a las horas de 
temperaturas por debajo del nivel confortable. Esto se debe fundamentalmente a 
las pérdidas por ventilación y en menor grado a las de convección. las ganancias 
por radiación solar resultan menores en invierno que en verano. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre un plano a 60cm 
del suelo va de 280lx a 880lx. 
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Circulaciones y sala de espera consultorios 
 
Obtenemos como resultado un nivel de disconfort cercano al 53%, el 29% 
corresponde a bajas temperaturas y el 24% restante por demasiado calor. 
Esto se debe principalmente a las altísimas pérdidas por conducción en 
invierno y a las altas ganancias por radiación solar directa principalmente en 
verano. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano del 
suelo va de 3200lx a 4800lx, esto supone algo excesivo pudiendo llegar a ser 
molesto a la vista. 
 
 
 
Circulaciones habitaciones 
 
Los resultados indican un 61% de tiempo en disconfort en el uso de este 
sector de circulación, correspondiendo principalmente (el 55%) a bajas 
temperaturas. Esto se produce por las grandes pérdidas por conducción y 
ventilación; así como también porque la radiación solar incidente es alta en 
los meses de verano e insuficiente en el invierno. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano del 
suelo va de 3200lx a 4500lx, lo que nos hace pensar en altos niveles de 
deslumbramiento en ciertos momentos del día. 
 
 
 
Guardia 
 
Los resultados muestran un 58% de disconfort, siendo en su gran mayoría 
correspondiente a bajas temperaturas. Este comportamiento se debe 
principalmente a las altas pérdidas por ventilación y a la casi nula ganancia 
de radiación solar en invierno. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano del 
suelo va de 100lx a 450lx, lo cual nos indica que en ciertos momentos del día 
es escasa, en especial en el sector opuesto a la ventana. 
 
 
 
 
Enfermería 
 
El comportamiento térmico de esta zona resulta muy similar al anterior (58% 
de disconfort); el 53% del tiempo las temperaturas son bajas, debido 
principalmente a las grandes pérdidas por ventilación y a la escasa radiación 
solar que recibe. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre un plano a 
60cm del suelo va de 80lx a 480lx; deducimos que esta iluminación es 
insuficiente la mayor parte del año en sectores alejados de la ventana. 
 
Quirófano 
 
Este sector del hospital es uno de los más delicados en cuanto a su 
acondicionamiento, ya que necesita altos niveles de renovación del aire, y a 
la vez un riguroso cuidado del contacto con el exterior. Los resultados 
indican un nivel de disconfort del 54%; el 33% del tiempo se registran bajas 
temperaturas y el 21% restante se superan las temperaturas de confort. La 
principal causa de ello son las altas pérdidas por ventilación, las cuales son 
un requerimiento particular de este sector 
No se registran niveles de iluminación natural ya que es un sector totalmente 
aislado del exterior. 
 
 
 
Bloque de Apoyo- Área Técnica 
 
El nivel de disconfort alcanza el 40%, correspondiente en partes iguales a 
temperaturas por encima y por debajo del nivel de confort. Esto se debe a 
altas pérdidas por conducción y ventilación en invierno, y a las ganancias por 
cargas internas elevadas, ya que allí funciona la cocina del hospital y las 
salas de máquinas. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano del 
suelo va de 280lx a 2080lx. 
 
 
 
 
Bloque de apoyo - Área Personal 
 
Se observa un nivel de disconfort del 56%, correspondiente en su mayoría 
(51%) a temperaturas por debajo del nivel de confort. La justificación de este 
comportamiento se debe sobre todo a las pérdidas por ventilación. 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre un plano a 
60cm del suelo va de 90lx a 1800lx, pero sólo en un pequeño área este 
último, por lo que la mayor superficie se encuentra escasamente iluminada. 
 
 
 
 
Circulaciones bloque de Apoyo 
 
Los resultados acusan un nivel de disconfort en el 58% del tiempo de uso, 
principalmente en el período de invierno (53%). Esto se debe a las altas 
pérdidas por ventilación y conducción. Se registran también altos niveles de 
ganancias por radiación solar directa (mayoritariamente en verano). 
Los niveles promedio de iluminación natural conseguidos sobre el plano del 
suelo van de 3200lx a 4800lx, lo cual nos habla de una excesiva iluminación, 
pudiendo llegar a ser molesta. 
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4 PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
4.1 Hipótesis de conjunto 
 
Al estar trabajando en una arquitectura para el tipo de clima templado, es importante pensar en la 
incorporación de sistemas  flexibles, que permitan cambiar fácilmente su acción ambiental según las 
circunstancias climáticas; como lo son por ejemplo sistemas de sombreado móvil que permitan regular 
el paso de radiación, aberturas practicables para controlar la ventilación y la creación de espacios 
intermedios entre exterior e interior que pueden generar situaciones favorables según la época del año. 
La vegetación también puede ser un gran aliado para estos casos; si adoptamos arbolado de hoja 
caduca podemos obtener sombras en verano y al caer el follaje con la llegada del frío permitirá el paso 
del sol a través de éstos.  
 
Una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta es la orientación; al estar situados en 
el hemisferio sur, la mejor disposición para una superficie vertical es la que se ubica hacia el norte. Es 
decir la que recibe mayor cantidad de horas de sol en invierno y la menor en verano, lo cual con 
buenas protecciones solares puede ser fácilmente controlable. 
 
 
 
Fig. 4.1 Mejor orientación según simulador energético Ecotect. 
 
 
Se ha planteado como premisa en este trabajo respetar al máximo posible las decisiones de proyecto 
adoptadas como estrategia de conjunto, ya que funcionalmetente el hospital pareciera no tener 
inconvenientes, y cumplir con los objetivos fijados de independencia entre funciones y flexibilidad de 
usos. 
Es por ello que la primer hipótesis que nos planteamos es corregir el emplazamiento del conjunto, ya 
que la parcela lo permite. Una orientación del edificio en sentido Este-Oeste nos permitirá aprovechar 
mayor superficie de fachada vertical de cara al norte, al mismo tiempo el patio interior se verá también 
favorecido por esta ubicación.  
Esta rotación del edificio puede mejorar si diferenciamos el tratamiento de la fachada norte de la sur; 
procurando proteger ésta última de las pérdidas de calor y cuidando las dimensiones de aberturas al 
norte con protecciones solares adecuadas. 
Además si tenemos en cuenta la dirección de los vientos más frecuentes (noreste y suroeste), ésta 
nueva orientación este-oeste, se verá favorecida por la ventilación transversal del edificio. 
La fachada oeste deberá tener especial cuidado en el diseño de las protecciones solares, ya que será 
la fachada más castigada por las tardes de verano; de cualquier manera, debido a que el uso de este 
sector se corresponde mayoritariamente a un uso de mañana, las necesidades energéticas no serán 
determinantes. 
La fachada este corresponderá ahora a los locales de apoyo técnico, con lo cual su tratamiento es 
menos comprometido. 
La totalidad del conjunto puede mejorar sensiblemente también si agregamos arbolado de hoja caduca 
en las fachadas norte, este y oeste. 
 
Si observamos de manera general los resultados obtenidos con el software de simulación energética, 
vemos que las mayores causas de discorfot por bajas temperaturas se deben a los altos niveles de 
ventilación, los cuales son requisitos para una alta calidad del aire interior, es decir en este punto no 
podemos intervenir de forma natural. 
Remitiremos los esfuerzos a aumentar las ganancias de calor en invierno, y disminuirlas en verano, 
especialmente en lo que se refiere a radiación solar directa e indirecta.  
 
Como los resultados también indican altas pérdidas por conducción, será fundamental en todo el 
conjunto, cuidar las aislaciones tanto de cubiertas como de muros y cristales; evitando así las pérdidas 
y ganancias de calor a través de los mismos. En general, según nuestro estudio de factores de 
transmitancia K, los niveles de aislación se encuentran cubiertos ampliamente; no sucede lo mismo en 
los cristales de ventanas. Aplicaremos aquí una mejora utilizando un vidriado con cámara de aire, lo 
cual mejorará el comportamiento térmico. 
 
Fig. 4.2 Croquis nueva orientación 
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Fig. 4.3 Corte transversal, nuevo diseño acorde a factores climáticos. 
 
 
 
Fig. 4.4 Planta sector consultorios, nueva disposición e incidencia del clima 
 
 
Fig. 4.5 Planta de techos general 
 
 
Fig. 4.6 Vista de conjunto  
 
4.2 Tratamiento de fachadas norte 
 
Con la rotación aplicada al conjunto, las principales fachadas correspondientes a esta orientación, son 
las pertenecientes a las habitaciones (espacio que tiene un uso de 24hs), la sala de espera o 
circulación de consultorios que da hacia el patio interior (este espacio tiene también un uso intensivo 
durante todo el día y con una concurrencia elevada), la parte alta de los consultorios donde ahora 
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colocaremos nuevas aberturas, las circulaciones de la parte técnica y privada del hospital, el quirófano 
y el área privada de los médicos de guardia. 
Para un óptimo diseño de los parasoles en la fachada norte, nos hemos basado en los datos 
suministrados por la estación meteorológica más cercana, los cuales definen las fechas límites de la 
temporada calurosa : 
 
Fecha media comienzo altas temperaturas= 27 de noviembre 
Fecha media fin de altas temperaturas= 23 de marzo 
 
Los meses más fríos donde la radiación solar será beneficiosa corresponden a junio, julio y agosto. 
 
Utilizamos la herramienta específica de Ecotect, Solar Tool 2011, para obtener las altitudes máximas y 
mínimas en diferentes fechas límites a diversos horarios, y así poder diseñar el parasol más apropiado. 
Resumimos los datos en la siguiente tabla (tablas completas en Anexo 4): 
 
Altitud e incidencia solar en Fachada Norte  
    10:00 AM 1:00 PM 3:00 PM 5:00 PM 
      ≈ max. altitud     
Temporada 
de calor 
27-nov 49,9º 78,2º 59,6º No incide 
21-dic 48,7º 80,7º 62,9º No incide 
23-mar 33,8º 56,6º 48,2º 27º 
Temporada 
de frio 
01-jun 20º 35,4º 28,7º 11,5º 
21-jun 18,2º 33,8º 27,8º 11,1º 
30-ago 28,9º 48º 40,1º 20,4º 
 
Observamos que para la temporada de altas temperaturas el ángulo de incidencia solar va desde un 
máximo de 80,7º a 27º a las 5 de la tarde y ya entrando en la temporada de otoño. Para la temporada 
de frío la altitud solar se encuentra entre los 35º y 48º al mediodía solar (33.8º en el solsticio de 
invierno) hasta los mínimos valores cuando el sol sale o se pone por la tarde. 
Hay una franja entre los 48º y los 27º donde la incidencia de sol puede ser beneficiosa de junio a 
agosto, pero también puede resultar molesta a partir de las 15 horas en el mes de marzo. 
Considerando que esta fecha corresponde a la llegada de los primeros fríos, decidimos diseñar un 
elemento horizontal que permita recibir la mayor cantidad de radiación en invierno y la menor en 
verano, es decir, nos ajustamos al valor de 48º como límite del sol beneficioso y el perjudicial en 
verano. 
 
Por cada metro de altura de ventana necesitaremos el siguiente parasol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.7 Incidencia del sol en fachada norte 
 
 
 
Fig. 4.8 Corte de parasoles Fachada norte a patio interior  
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     Fig.4.9 Corte Parasol en Habitaciones       Fig.4.10 Corte Parasol Aberturas Consultorios   
 
 
Fig.4.11 Fachada norte en patio interior   
 
Decidimos en base a los resultados anteriores y a las hipótesis planteadas, reducir la superficie 
vidriada que dan a los patios interiores, para así poder disminuir las pérdidas por convección en 
invierno y las ganancias por radiación en verano.  
Mantenemos el acristalamiento a lo largo de los corredores para mantener las visuales y la relación 
interior-exterior, y acotamos su altura a 1,2m, con un antepecho de 1m. Según nuestros cálculos para 
esta situación, necesitaremos un parasol de 1,08m; considerando el retranqueo de las aberturas unos 
27cm dentro del muro, esta medida se reduce a 81cm. Éste puede componerse de varias lamas 
horizontales, cumpliendo la separación necesaria entre los mismos, pero a efectos de mantener 
visuales mas despejadas y pensando también en colocar puertas en ciertos puntos para acceder al 
patio, en esta oportunidad dejaremos el parasol en una sola pieza. 
 
En el caso de la fachada correspondiente a las habitaciones, éstas aberturas tienen en su diseño 
original 2m de altura; disponemos en ella un parasol acorde a lo planteado anteriormente, pero esta 
vez subdivido en lamas horizontales de 18cm de ancho, colocadas cada 20cm a lo largo de la altura de 
la ventana, con la intención también de proteger la intimidad y las visuales hacia este espacio. 
En las fachada del sector que ocupa el personal de guardia hemos dispuesto una nueva abertura con 
la misma finalidad, de aprovechar esta orientación óptima y ganar radiación solar en invierno. Esta 
nueva ventana tiene las mismas características que las colocadas en habitaciones, 2m de alto por el 
ancho del bloque. 
 
Otra de las propuestas adoptadas consiste en la incorporación de aberturas en la parte alta de las 
fachadas de sectores de consultorios, guardia y enfermería. Aprovechamos la diferencia de nivel con 
los espacios de circulación lindantes y colocamos aberturas de 1,20m de alto por el largo de los 
bloques. Esto nos permitirá por un lado aumentar las cargas por radiación solar incidente en invierno, y 
a la vez favorecer la circulación de aire con ventilación cruzada en verano. Estas aberturas serán 
protegidas con el mismo diseño de lamas horizontales que el resto de las fachadas norte. 
 
 
 
 
Fig.4.12 Fachada norte 
 
 
4.3 Tratamiento fachadas Sur 
 
En esta fachada ahora se ubican los consultorios al exterior, la guardia, el sector de sala de maquinas, 
la circulación correspondiente a habitaciones abierta hacia el patio interior, la circulación privada de 
médicos y la circulación del área técnica. 
En las aberturas correspondientes al bloque de los consultorios, decidimos reducir el vidriado, para 
disminuir las pérdidas por convección en invierno y a su vez controlar mejor las visuales desde la calle. 
Mantenemos el largo de la ventana, permitiendo a su vez la ventilación natural del baño con la nueva 
disposición, y acotamos el alto a 60cm, con 1,40m de altura de antepecho. 
Esta fachada recibe algo de sol por las tardes de verano cuando el azimut supera los -90º; obtenemos 
los siguientes datos observando las tablas solares de la herramienta Solar Tool en la temporada de alta 
temperatura: 
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Azimut e incidencia solar en Fachada Sur  
    4:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 
Temporada 
de calor 
27-nov -90,5º (Alt.= 40,8º) -105,1º (Alt. 15,9º) -112,5º (Alt. 4º) 
21-dic -92,1º (Alt.= 44,1º) -106,1º (Alt. 19,2º) -113,2º (Alt. 7,3º) 
23-mar 
No incide (Azimut menor a 
90º) 
-83,7º (Alt.8,7º) 
No incide (Puesta de sol: 
7,11PM) 
Temporada 
de frio 
01-jun 
No incide (Azimut menor a 
90º) 
No incide (Puesta de sol: 6,03PM) 
21-jun 
No incide (Azimut menor a 
90º) 
No incide (Puesta de sol: 6,02PM) 
30-ago 
No incide (Azimut menor a 
90º) 
No incide (Azimut menor a 
90º) 
No incide (Puesta de sol: 
6,42PM) 
 
 
Consideramos necesario diseñar un parasol que cubra el ángulo de incidencia solar comprendido entre 
-90,5º y -113.2º (=22,7º); la mejor opción en este caso lo constituye un elemento vertical, ya que las 
altitudes son bajas. Entonces: 
 
 
 
 
 
 
 
Por cada metro de longitud de ventana, necesitamos una protección de 42 cm; si la ventana se ubica 
en el filo interior del muro, unos 27cm hacia adentro, sólo necesitaremos 15cm por fuera del filo exterior 
del muro por cada metro de abertura. 
 
El mismo tipo de parasol lo disponemos en la fachada interior con misma orientación, la que 
corresponde a la circulación de habitaciones; éstas también fueron reducidas a 1,20m de altura. En el 
caso de las aberturas en circulaciones de espacios técnicos que dan al patio interior más pequeño, no 
consideramos parasoles, ya que los bloques contiguos proporcionan la sombra necesaria. 
 
 
 
Fig. 4.13 Fachada sur 
 
 
Fig. 4.14 Incidencia del sol en fachada sur 
 
 
Fig.4.15 Fachada Sur en patio interior 
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4.4 Tratamiento fachada Oeste 
Esta fachada es la que corresponde ahora principalmente al bloque de oficinas y cafetería, y en menor 
magnitud a 2 fachadas interiores que corresponden a corredores de la parte técnica y privada. 
El gran muro cortina dispuesto originalmente en el sector de oficinas, tenía 5,10m de alto con un 
parasol tubular dispuesto horizontalmente. Para disminuir las pérdidas energéticas decidimos disminuir 
la altura del mismo a 3m de alto; hemos de diseñar una protección solar acorde, para lo cual tendremos 
en cuenta las tablas solares proporcionadas por Solar Tool. 
El azimut incidente sobre esta fachada es el que está comprendido entre 0º y -180º. 
 
Azimut e incidencia solar en Fachada Oeste 
    1:00 PM 2:00 PM 3:30 PM 7:30 PM 
Temporada 
de calor 
27-nov -7,4º (Alt.78.2º) -55,8º (Alt.75.8º) -81,4º -112,5º  
21-dic 5,6º (Alt.80,7º) -56,8º (Alt.74.6º) -83,4º -113,2º 
23-mar 5,7º (Alt.56.6º) -20,9º (Alt.54.9º) -51,2º No incide (Puesta de sol: 7,11PM) 
Temporada 
de frio 
01-jun 1º (Alt.35.4º) -15,8º  -37,7º No incide (Puesta de sol: 6,03PM) 
21-jun 2,1º (Alt.36.8º) -14,3º  -35,9º (Alt.24º) No incide (Puesta de sol: 6,02PM) 
30-ago 2,4º (Alt.48º) -19,2º  -45,5º (Alt.35.9º) No incide (Puesta de sol: 6,42PM) 
 
Observamos que el sol de verano tiene una incidencia a partir de las 13hs aproximadamente hasta la 
puesta de sol, esto es lo que corresponde a un azimut entre 0º y -113º en su punto máximo en el 
solsticio de verano. En invierno la radiación solar incidente tiene lugar entre los azimut de 0º y -45º, ya 
que la puesta del sol es mas temprano. 
La mejor opción en este caso, dado que se superponen los ángulos de incidencia beneficiosa y 
perjudicial, sería diseñar dispositivos verticales móviles; pero a los efectos de simplificar sin encarecer 
el diseño, considerando también que este sector funciona principalmente por la mañana, hemos optado 
por favorecer la máxima entrada de sol en invierno, tomando como punto límite el azimut de 45º; 
debiendo a su vez protegernos del ingreso del sol en temporada de calor entre las 13 y las 14hs 
aproximadamente (rango de azimut que deja libre el parasol vertical), donde la altitud del sol es de por 
encima de 57º, esto lo resolveremos interponiendo un elemento horizontal.  
Entonces, para un azimut 45º: 
 
 
 
 
 
 
 
Por cada metro de ancho de ventana necesitaremos un elemento vertical de 1.41m de ancho con una 
inclinación de 45º; decidimos colocarlo cada 50cm, por lo tanto el parasol necesario será de 0.70m. 
Y para el sol del mediodía de verano calculamos el parasol horizontal: 
 
 
 
 
 
 
 
Con lo cual para una abertura de 3m de alto, necesitaremos 1,95m de protección horizontal 
.  
Fig. 4.16 Incidencia del sol en fachada Oeste 
 
 
 
Fig. 4.17 Bloque Oeste 
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Fig. 4.18 Fachada Oeste 
 
 
Fig. 4.19 Fachada Oeste y Norte 
 
 
 
Fig. 4.20 Corte en bloque Oeste  
4.5 Tratamiento fachada Este 
 
Esta fachada corresponde mayormente al bloque de apoyo que contiene el área técnica y sector para 
médicos de guardia; también comprende los bloques de guardia, enfermería y quirófano, como así 
también una fachada al patio interno, correspondiente a las circulación de oficinas y bar. 
Si estudiamos la incidencia del sol en la mañana obtenemos los siguientes datos de las tablas solares: 
 
Azimut e incidencia solar en Fachada Este  
    7:00 AM 8:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 
Temporada 
de calor 
27-nov 107,1º 96,4º 63º 25,5º 
21-dic 110,5º 100,2º 71,9º 41,1º 
23-mar No incide (Salida del sol: 7,13AM) 78,8º 41,2º 18,9º 
Temporada 
de frio 
01-jun No incide (Salida del sol: 7,13AM) 60º 25,5º 9,5º 
21-jun No incide (Salida del sol: 7,13AM) 59,3º 25,7º 10,3º 
30-ago No incide (Salida del sol: 7,13AM) 70,6º 33º 13,3º 
 
 
Desde el amanecer hasta sobrepasar los 0º de inclinación de la fachada, el sol incide en verano e 
invierno hasta horas del mediodía. De la misma manera que lo hicimos en la fachada oeste, 
priorizaremos la entrada del sol en invierno, permitiéndola al máximo posible. Tomando nuevamente el 
azimut 45º como límite aproximado para favorecer el paso del sol en invierno y protegernos en verano, 
planteamos una protección para radiaciones mayores a éste; desestimando la radiación recibida 
durante unas pocas horas de sol en algunos mediodías de verano. 
Entonces, para azimut 45º: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el bloque de apoyo técnico, mantendremos las aberturas del mismo tamaño que el modelo original, 
incorporando una protección solar compuesta por elementos verticales a 45º respecto a la fachada y de 
0.7m de largo cada 50cm. 
 
En la fachada correspondiente al patio interior reducimos el alto de la abertura a 1,20m como en el 
resto del patio; e incorporamos el mismo parasol que la fachada del sector técnico. 
En el caso de las aberturas de enfermería y sala de guardia, ampliaremos estas aberturas, para ganar 
luminosidad, mantenemos el largo de las mismas y aumentamos su altura a 1.2m; agregando también 
protecciones solares, pero en este caso sólo incorporamos un elemento horizontal que proteja de las 
radiaciones del sol de verano, ya que para las horas de la mañana con mayor azimut, estas fachadas 
se encuentran protegidas de por sí, con las sombras que arrojan los volúmenes aledaños. 
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Fig. 4.21 Incidencia del sol en fachada Este 
 
 
 
Fig. 4.22 Fachada Este en patio interior 
 
 
Fig. 4.23 Fachada Este  
 
 
 
Fig. 4.24 Fachada Este y Norte 
 
 
Consideraciones generales 
 
Con el objetivo de aumentar la radiación solar indirecta hemos incorporado en lado interior de las 
aberturas (excepto en áreas de circulaciones), unas cortinas de tela de color oscuro, con un 50% de 
transparencia, para no perder las visuales y el contacto con el exterior. 
En la terminación de los forjados, en sectores de consultorios, oficinas, enfermería y guardia, se probó 
de utilizar una pintura de color oscuro para aumentar la absorción del material, pero dada la baja 
transmitancia del conjunto, los resultados fueros nulos. 
Los árboles fueron incorporados primeramente en el estudio, colocados reforzando las ideas 
planteadas con anterioridad respecto a la incidencia del sol en las fachadas norte, este y oeste; pero al 
no poseer el software una consideración específica para la vegetación, los resultados carecían de 
veracidad; además no era factible calcular la caducidad por períodos del follaje. Por este motivo 
decidimos quitarlos del estudio, pero sin dejar de tenerlos en cuenta a la hora de proyectar, ya que 
seguramente un arbolado de hoja caduca será de un gran aporte de sombras en verano y dejará filtrar 
el sol en invierno. 
 
Las superficies acristaladas se redujeron en todo el edificio un 30.8%; además hemos reemplazado el 
vidriado float 3+3 por un vidriado con cámara de aire de 30mm, logrando un factor de transmitancia 
térmica de 2,7 W/m2.K.  
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Fig. 4.25 Vista General de conjunto 
 
 
 
4.6 Resultados obtenidos en simulador energético Ecotect 
 
Luego de aplicar las modificaciones mencionadas anteriormente, volvimos a introducir los datos en 
nuestro software, y obtuvimos los siguientes resultados. (Ver datos completos en Anexo 5) 
 
 
Bloque Oficinas 
 
 
 
Hemos obtenido un aumento del tiempo de confort de casi un 3%; las horas de calor en este sector 
disminuyeron considerablemente, pero no sucedió lo mismo con las bajas temperaturas. Esto se debe 
a que las necesidades de ventilación son elevadas y la radiación solar que incide por las tardes de 
invierno no es suficiente para elevar la temperatura interior. Las pérdidas por convección también han 
disminuido. 
Alto Ancho Alto Ancho
Habitaciones 2 45 90 m2 2 45 90 m2
Quirófano 0 0 0 m2 0 0 0 m2
Área Personal 0 0 0 m2 2 6,5 13 m2
Circulación-espera consultorios 2,7 45 121,5 m2 1,2 45 54 m2
Consultorios 0 0 0 m2 1,2 45 54 m2
Circulación Área Privada 2,7 6,5 17,55 m2 1,2 6,5 7,8 m2
Circulación Área Técnica 2,7 6,5 17,55 m2 1,2 6,5 7,8 m2
Guardia 0 0 0 m2 1,2 4,5 5,4 m2
Enfermería 0 0 0 m2 1,2 4,5 5,4 m2
Consultorios 2 45 90 m2 1 45 45 m2
Guardia 0 0 0 m2 0 0 0 m2
Área Técnica 0 0 0 m2 0 0 0 m2
Circulación habitaciones 2,7 45 121,5 m2 1,2 45 54 m2
Circulación Área Técnica 2,7 6,5 17,55 m2 1,2 6,5 7,8 m2
Circulación Area Privada 2,7 6,5 17,55 m2 1,2 6,5 7,8 m2
Muro Cortina 5,1 33 168,3 m2 3 33 99 m2
Circulación Enfermería 2,7 11,4 30,78 m2 1,2 11,4 13,68 m2
Circulación Área Privada 2,7 11,4 30,78 m2 2,2 11,4 25,08 m2
Área técnica 1,15 20 23 m2 1,15 20 23 m2
Quirófano 0 0 0 m2 0 0 0 m2
Enfermería 0,6 11,4 6,84 m2 1,2 11,4 13,68 m2
Guardia 0,6 7 4,2 m2 1,2 7 8,4 m2
Circulación Oficinas y Bar 2,7 11,4 30,78 m
2
1,2 11,4 13,68 m
2
Total 787,88 m2 548,52 m2
Reducción total: -30,38%
Superficies acristaladas
Fachada Norte
Sup. Actual Sup. Nueva Propuesta
Fachada Oeste
Fachada Este 
Total Total
Fachada Sur
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 927 976 49
% 50,70% 53,38% 2,68%
Hs 314 498 184
% 17,20% 27,28% 10,08%
Hs 586 353 -233
% 32,10% 19,34% -12,76%
Total Hs 900 851 -49
Calefacción (Wh) 893.001 1.416.288 523.287
Refrigeración (Wh) 7.133.686 4.297.255 -2.836.431
Total 8.026.687 5.713.543 -2.313.144
Bloque Oficinas y Cafetería
Confort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
Disconfort
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Sin embargo este pequeño aumento significa a lo largo del año una disminución del consumo 
energético de casi un 30%, medido en cantidad de Kh que se necesitan para cubrir las necesidades de 
climatización. 
El nivel promedio de iluminación natural  sobre un plano horizontal a 60cm del suelo ha disminuido, 
teniendo ahora una iluminación promedio de 568lx. Este resultado cumple con las necesidades 
mínimas establecidas, pero no olvidemos que el cálculo se realiza considerando las peores condiciones 
del cielo de invierno; de cualquier manera probablemente, necesitaremos reforzar esta iluminación con 
luz artificial en ciertos días del año. Como el horario de funcionamiento de este sector es de medio día, 
esto no supone en principio un gran consumo. 
 
 
Circulación Oficinas 
 
 
 
Este sector, contiguo al anterior, ha presentado un aumento de confort mínimo, apenas un 0.1%. Las 
horas de frío disminuyeron y el calor se incrementó, esto se debe al aumento de la radiación solar 
incidente, sobre todo en invierno. Pero a pesar de esto, no ha sido suficiente para variar los resultados. 
Nuevamente las pérdidas por ventilación son excesivamente elevadas. 
El nivel de la iluminación natural ha disminuido, pero sigue siendo altamente elevado, con un valor 
promedio de 2576lx. 
Bloque Consultorios 
 
 
 
 
En este sector los índices de confort también se han elevado mínimamente. 
Las gráficas de radiación solar directa muestran un aumento significativo de la incidencia de la misma, 
sobre todo en invierno, pero una vez más estos esfuerzos quedan desestimados al enfrentarnos con 
los altos índices de ventilación requeridos. 
El nivel promedio de iluminación natural conseguido es de alrededor de 400lx, lo cual estaría dentro de 
los límites mínimos establecidos; pero a los efectos de asegurarnos un mejor rendimiento a lo largo de 
todo el día, hemos aumentado la altura de las aberturas orientadas a sur, de 0.60m a 1m. Este cambio 
proporcionó un nivel de iluminación promedio de 752 lx, lo cual es una mejora significativa; y en materia 
de confort sólo ha disminuido un 0,02%, por lo cual consideramos este aporte como muy beneficioso. 
 
 
Bloque Habitaciones 
 
 
 
 
En este sector, el cual tiene un uso continuo, las 24hs de día y a lo largo de todo el año, es muy 
importante lograr un buen nivel de confort térmico. Las modificaciones realizadas nos han permitido 
alcanzar un nivel de confort en el 46.4% del tiempo, esto significa una mejora de un 5,5%. Si bien 
resulta escaso para alcanzar niveles óptimos, el ahorro energético es de casi un 30% a lo largo del 
año. 
Las ganancias por radiación solar directa han aumentado considerablemente, en especial en la 
temporada de invierno; pero esto no logra compensar las grandes pérdidas por ventilación. 
El promedio de iluminación natural alcanzado ha disminuido de 640lx a 455lx, pero aún así continúa 
siendo suficiente para la mayor parte del tiempo. 
 
Circulaciones y sala de espera consultorios 
 
 
 
En este sector es muy importante el confort térmico, ya que su uso es intenso a lo largo de todo el día 
durante los días de semana. Las modificaciones realizadas nos han permitido alcanzar un 54.4% de 
tiempo de confort. Las horas de frío disminuyeron considerablemente debido a una drástica 
disminución de las pérdidas por convección. Se ha logrado también disminuir considerablemente las 
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 1503 1506 3
% 48,00% 48,10% 0,10%
Hs 1108 1093 -15
% 35,40% 34,92% -0,48%
Hs 521 533 12
% 16,60% 16,98% 0,38%
Hs 1629 1626 -3
Calefacción (Wh) 6.815.649 6.782.934 -32.715
Refrigeración (Wh) 11.188.826 11.203.537 14.711
Total 18.004.475 17.986.471 -18.004
Cargas climatización
Circulación Oficinas
Confort
Too cool
Too hot
Disconfort
Total
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 1438 1464 26
% 45,90% 46,80% 0,90%
Hs 1173 1071 -102
% 37,40% 34,20% -3,20%
Hs 521 597 76
% 16,60% 19,10% 2,50%
Total Hs 1694 1668 -26
Calefacción (Wh) 15.432.465 14.938.626 -493.839
Refrigeración (Wh) 22.152.432 22.383.177 230.745
Total 37.584.897 37.321.803 -263.094
Bloque Consultorios
Confort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
Disconfort
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3582 4067 485
% 40,90% 46,40% 5,50%
Hs 4720 4154 -566
% 53,90% 47,40% -6,50%
Hs 458 539 81
% 5,10% 6,30% 1,20%
Total Hs 5178 4693 -485
Calefacción (Wh) 95.533.392 48.779.968 -46.753.424
Refrigeración (Wh) 29.674.246 43.050.604 13.376.358
Total 125.207.638 91.830.572 -33.377.066
Cargas climatización
Bloque Habitaciones
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 1489 1706 217
% 47,50% 54,50% 7,00%
Hs 901 647 -254
% 28,80% 20,70% -8,10%
Hs 742 779 37
% 23,60% 24,80% 1,20%
Total Hs 1643 1426 -217
Calefacción (Wh) 3.945.097 1.467.878 -2.477.219
Refrigeración (Wh) 22.368.256 16.732.136 -5.636.120
Total 26.313.353 18.200.014 -8.113.339
Circulación Consultorios
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
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ganancias por radiación; en los meses de verano ésta ha disminuido alrededor de un 70% y en el 
período de frío ha aumentado en un 15% aproximadamente. 
Esta mejora se ve reflejada en la reducción del consumo para climatización, la cual dismunuye algo 
más de un 30%. 
El nivel de iluminación natural promedio sigue siendo excesivo, por encima de los 6000lx, por lo cual 
nos hace pensar en la necesidad de incorporar algún elemento capaz de tamizar esta iluminación 
excesiva. 
 
 
Circulaciones habitaciones 
 
 
 
En este sector se ha logrado una mejora del tiempo de confort equivalente al 4.7%; han disminuído 
tanto las horas de frío como las de calor.  
El ahorro energético que esto representa es casi de un 70%, lo cual es muy significativo. Se ha 
disminuido las pérdidas por convección y las ganancias por radiación. 
La principal causa del tiempo de disconfort sigue siendo las grandes pérdidas por ventilación, las 
cuales son requisito para mantener la calidad de aire. Además por ser una fachada ubicada a sur, se 
ha hecho imposible aumentar la radiación solar incidente en invierno, lo cual podría haber sido positivo. 
El nivel promedio de iluminación natural es superior a los 6000lx, lo cual sigue siendo excesivo para 
una zona de circulación. 
 
Guardia 
 
 
 
El nivel de confort ha aumentado luego de las modificaciones en un 3,5%; las horas de frío han 
disminuido, pero el tiempo que pasa por encima de las temperaturas de confort ha aumentado 
ligeramente. 
Se ha logrado aumentar las ganancias por radiación solar directa en invierno hasta 26 veces más que 
en diseño original; y se ha disminuido en verano unas 7 veces. 
El ahorro energético conseguido es de casi un 20%. 
El nivel de iluminación natural promedio, ha aumentado de 300lx a 741lx, lo cual nos garantiza una 
mayor cantidad de tiempo pudiendo prescindir de la luz artificial. 
 
 
Enfermería 
 
 
 
 
El tiempo de confort ha aumentado ligeramente un 3,2%; especialmente por la disminución de las 
horas de frío. 
Se ha logrado aumentar la radiación solar incidente en invierno unas 18 veces por sobre la recibida en 
el diseño original en la misma fecha. 
Esta pequeña mejora ha permitido un ahorro del consumo energético de un 25%. 
El nivel de iluminación natural promedio, también ha mejorado considerablemente, de 287lx a 738lx, 
esto nos garantiza una gran parte del día con buena iluminación natural.  
 
 
Quirófano 
 
 
 
En este sector del hospital las temperaturas son mas estables, al estar muy aislado del exterior las 
pérdidas por conducción son mínimas y las ganancias por radiación solar son nulas. 
Se ha conseguido aquí una mejora de un 9.5%, se disminuyó tanto las horas de frío como las de calor. 
El tiempo de disconfort sigue siendo elevado, esto es debido a las altas pérdidas y ganancias por 
ventilación, lo cual es, especialmente elevado en este sector. 
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3431 3848 417
% 39,20% 43,90% 4,70%
Hs 4824 4520 -304
% 55,10% 51,80% -3,30%
Hs 505 392 -113
% 5,70% 4,50% -1,20%
Total Hs 5329 4912 -417
Calefacción (Wh) 57.216.172 15.691.321 -41.524.851
Refrigeración (Wh) 19.018.944 9.195.680 -9.823.264
Total 76.235.116 24.887.001 -51.348.115
Cargas climatización
Circulación Habitaciones
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3686 3991 305
% 42,10% 45,60% 3,50%
Hs 4666 4326 -340
% 53,30% 49,40% -3,90%
Hs 408 443 35
% 4,70% 5,10% 0,40%
Total Hs 5074 4769 -305
Calefacción (Wh) 9.900.929 5.643.578 -4.257.351
Refrigeración (Wh) 2.887.736 4.748.385 1.860.649
Total 12.788.665 10.391.963 -2.396.702
Sector Guardia
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3678 3972 294
% 42,10% 45,30% 3,20%
Hs 4665 4332 -333
% 53,40% 49,30% -4,10%
Hs 417 456 39
% 4,80% 5,20% 0,40%
Total Hs 5082 4788 -294
Calefacción (Wh) 15.571.580 8.411.777 -7.159.803
Refrigeración (Wh) 4.611.034 6.869.160 2.258.126
Total 20.182.614 15.280.937 -4.901.677
Sector Enfermería
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 1427 1868 441
% 45,60% 55,10% 9,50%
Hs 1037 923 -114
% 33,10% 27,10% -6,00%
Hs 668 602 -66
% 21,50% 17,70% -3,80%
Total Hs 1705 1525 -180
Calefacción (Wh) 9.058.758 8.062.906 -995.852
Refrigeración (Wh) 4.701.699 4.237.160 -464.539
Total 13.760.457 12.300.066 -1.460.391
Sector Quirófano
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Cargas climatización
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No se ha aumentado la radiación solar incidente ni la iluminación natural, ya que hemos preservado el 
diseño hermético como estaba en su diseño original. 
 
 
 
Bloque de Apoyo- Área Técnica 
 
 
 
En esta zona se ha disminuido considerablemente el tiempo de bajas temperaturas, no ocurrió lo 
mismo con las horas de calor. En el total se registra una mejora del tiempo de confort de un 6,10%. 
Esto representa un ahorro del consumo energético de 1.600.000 W/h al año. 
La radiación solar recibida ha aumentado, pero a lo largo de todo el año. No olvidemos que esto puede 
mejorar considerablemente con la incorporación de arbolado de hoja caduca. 
El nivel de iluminación natural promedio se ha mantenido prácticamente igual (alrededor de los 850lx) 
ya que no hemos modificado aberturas en esta zona; este resultado nos garantiza una buena 
iluminación prescindiendo de la luz eléctrica gran parte del día. 
. 
 
Bloque de apoyo - Área Personal 
 
 
 
En este sector de edificio se registró un aumento del tiempo de confort igual a un 3,5%, 
correspondiente mayormente a la disminución de las horas de frío. Esto se debe en gran medida al 
aumento de la radiación solar incidente, en especial en la temporada de invierno, donde los valores 
registrados aumentaron 76 veces. 
Así mismo las pérdidas por convección aumentaron ya que las nuevas aberturas orientadas a norte, 
proporcionan un mayor índice de transmitancia térmica. 
De cualquier manera, como en el resto del edificio, el principal motivo de disconfort son las pérdidas y 
ganancias por ventilación, lo cual es un requerimiento básico en un edificio hospitalario. 
El nivel de iluminación natural promedio ha aumentado de 496lx a 712lx, lo cual garantiza niveles 
óptimos de iluminación a lo largo del día, y además de manera más uniforme en toda el área. 
 
Circulaciones bloque de Apoyo 
 
 
 
En este sector de circulación hemos obtenido una mejora de un 4,5% en tiempo total de uso; 
principalmente adjudicado a las mejoras en tiempos de bajas temperaturas.  Esto se debe a que las 
ganancias por radiación solar han aumentado. 
Los resultados de la iluminación natural promedio ha disminuido levemente, pero sigue siendo excesiva 
para los requerimientos de la zona, 1126lx promedio. 
 
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3073 3374 301
% 60,10% 66,20% 6,10%
Hs 1065 438 -627
% 20,80% 8,60% -12,20%
Hs 972 1298 326
% 19,10% 25,40% 6,30%
Total Hs 2037 1736 -301
Calefacción (Wh) 2.011.465 827.250 -1.184.215
Refrigeración (Wh) 25.920.086 25.456.339 -463.747
Total 27.931.551 26.283.589 -1.647.962
Cargas climatización
Bl. Apoyo - Área técnica
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3850 4108 258
% 43,90% 47,40% 3,50%
Hs 4494 4152 -342
% 51,40% 47,40% -4,00%
Hs 416 500 84
% 4,80% 5,70% 0,90%
Total Hs 4910 4652 -258
Calefacción (Wh) 10.779.504 9.959.168 -820.336
Refrigeración (Wh) 2.422.960 2.912.212 489.252
Total 13.202.464 12.871.379 -331.085
Cargas climatización
Bl. Apoyo - Área personal
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
Diseño original Nueva Propuesta Diferencial
Hs 3655 4036 381
% 41,60% 46,10% 4,50%
Hs 4677 4326 -351
% 53,40% 49,40% -4,00%
Hs 428 398 -30
% 5% 4,60% -0,30%
Total Hs 5105 4724 -381
Calefacción (Wh) 31.205.446 28.863.536 -2.341.910
Refrigeración (Wh) 11.543.455 10.734.334 -809.121
Total 42.748.901 39.597.871 -3.151.030
Cargas climatización
Circulaciones Bl. Apoyo 
Confort
Disconfort
Too cool
Too hot
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Resumen general de resultados 
 
Como norma global, los resultados obtenidos con el simulador energético nos indican una leve mejoría 
en el tiempo de confort. Las horas en las cuales se puede prescindir de la climatización artificial han 
ascendido en un 10% en el total del edificio. 
Sin embargo este pequeño porcentaje nos permite un ahorro energético equivalente a un 25%. El 
descenso de las frigorías y calorías necesarias para la climatización se traducen en casi 110 millones 
de Wh. 
 
Hemos observado también que la gran dificultad para obtener mejorías en los índices de confort en 
todo el edificio, ha sido los altos niveles de ventilación requeridos para una calidad de aire óptimo. Esto 
nos hace pensar en la posibilidad de incorporar en el nuevo proyecto un recuperador entálpico; lo cual 
permitiría un ahorro extra en el consumo energético cercano al 30% según los especialistas en el tema. 
 
Este sistema modula la temperatura y la humedad del aire entrante para hacerlo coincidir con las 
condiciones interiores. Se produce un equilibrio entre los ambientes interior y exterior, de manera que 
la carga de refrigeración o calefacción en el sistema de aire acondicionado se reduce 
significativamente. 
Pensando en la preocupación por un ambiente sano, este sistema permite que los contaminantes se 
eliminen con rapidez y eficacia desde el espacio acondicionado.  
 
La incorporación de este recuperador entálpico se ubica dentro de lo que habitualmente llamamos una 
solución activa, por lo que queda fuera del alcance de este trabajo, en el cual nos hemos abocado a 
soluciones de diseño pasivo. 
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5 COMPARATIVAS ECONÓMICAS Y RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
La mayoría de las modificaciones aplicadas al edificio son decisiones de diseño, con lo cual esto no 
implica un coste económico. 
La diferencia de presupuesto puede radicar en el cambio de los cristales, los parasoles y la 
incorporación del recuperador entálpico. 
 
En cuanto a los cristales, hemos reemplazado la mayor parte de los del diseño original 
correspondientes a un doble vidrio de seguridad (Float 3+3+PVB) por cristales con cámara de aire 
(Float 6mm+ cámara de aire 30mm + float 6mm+PVB). 
Si bien el costo de éste último supera en un 90% al anterior, al disminuir las superficies acristaladas 
logramos que la diferencia de costo entre ambas propuestas sea de casi 7% inferior. 
 
Respecto a los parasoles hemos modificado el diseño, originalmente estos eran de tubos de aluminio, y  
ahora son lamas del mismo material. Esta decisión implica un aumento de costos por mayor cantidad 
de material y una mano de obra más comprometida. Por otro lado se redujo las superficies de las 
aberturas pero al mismo tiempo se colocaron parasoles donde anteriormente no había protección. 
El costo por m2 asciende un 60%, y las superficies a cubrir han aumentado también, por lo cual la 
inversión en este rubro respecto al diseño original, asciende en un 74%. 
 
 
 
 
El presupuesto de obra en enero del 2010 fue de  $9.611.644,15. Actualizamos este importe acorde a 
los índices que marca la CAC (Cámara Argentina de la Construcción), a saber: 
Costo de construcción Enero 2010 =626,3 
Costo de construcción Julio 2013= 1460,5 
Índice: 2,33 (Ver Fig.5.01 y 5.02) 
 
Entonces, el monto de obra asciende a $22.395.130,87 
 
La incidencia de las modificaciones realizadas reflejan un aumento del monto total de obra en un 
1,10%, equivalente a $246.949. 
 
 
 
 
El ahorro en climatización con las modificaciones incorporadas en el total del edificio es de 
109.322KWh al año, en promedio por mes 9.110KWh. Si consideramos el precio del KWh suministrado 
por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), el cual es igual a $0,51 (más imp.) a partir de los 
240KWh; logramos un ahorro mensual de $7.111,66.  
Esto significa que lo invertido por encima del monto total de obra original, se recuperaría en un período 
de 35 meses. 
 
 
 
 
No se ha calculado aquí el ahorro extra que puede obtenerse en iluminación; sobre todo en el bloque 
de consultorios, guardia, enfermería y personal de guardia, donde los niveles de iluminación promedio 
han aumentado considerablemente. 
Total $ Total €
Vidrio Float 3+3 + Lámina de PVB 619,58 m2 $ 225,52 29,44 € $ 139.727,68 18.241,21 €
Cristal Low-e + Cam. De aire 9mm + Float 4+4 + Lam. PVB 168,3 m2 $ 1.064,50 138,97 € $ 179.155,35 23.388,43 €
Totales $ 318.883,03 41.629,64 €
Tipo de cristal
Total $ Total €
Doble vidriado hermético (float 6mm + cam. de aire) 449,52 m2 $ 426,23 55,64 € $ 191.600,17 25.013,08 €
Cristal Low-e + Cam. De aire 9mm + Float 4+4 + Lam. PVB 99 m2 $ 1.064,50 138,97 € $ 105.385,50 13.757,90 €
Totales $ 296.985,67 38.770,97 €
Incremento de costo
Parasoles Total $ Total €
Diseño original 382,34 m2 $ 948,26 123,79 € $ 362.557,73 47.331,30 €
Nueva propuesta 416,16 m2 $ 1.517,22 198,07 € $ 631.404,61 82.428,80 €
Incremento de costo
* Valor Euro= $7,66 (09/09/2013)
Área Precio x m2 
Área Precio x m2 (+ iva)
74,15%
-6,87%
Tipo de cristal
Nueva propuesta
Precio x m2
Diseño original
Área
Monto Total de obra actualizado (Diseño original) 22.395.130,87 2.923.646,33 €
Costo cristales $ 318.883,03 41.629,64 €
Costo parasoles $ 362.557,73 47.331,30 €
0,00 €
Monto Total de obra (Nueva propuesta) 22.642.080,39 2.955.885,17 €
Costo cristales $ 296.985,67 38.770,97 €
Costo parasoles $ 631.404,61 82.428,80 €
$ 246.949,52 32.238,84 €
1,10%
Incremento de costo
Monto inversión 246.949,52
Disminución de consumo en climatización anual(KWh) -109.322
Disminución de consumo en climatización promedio mensual (KWh) -9.110
Costo del KWh + impuestos $ 0,78
Ahorro mensual $ 7.111,66
Recuperación de la inversión (meses) 35
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Fig.5.01 Indicador de la variación del costo 2010 (CAC) 
 
 
 
Fig.5.02 Indicador de la variación del costo 2013 (CAC) 
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6 CONCLUSIONES 
 
Realizar este trabajo ha sido un gran desafío en un amplio sentido. Por empezar, por ser el primer 
estudio que he realizado sobre un edificio en este aspecto, lo cual ha sido una experiencia muy 
gratificante y difícil a la vez. En segundo lugar el hecho de utilizar nuevos softwares específicos para 
hacer las demostraciones pertinentes al caso, ha representado una tarea ardua; encontrar el programa 
que más se ajustara a las necesidades implicó el estudio y puesta en práctica de varios de ellos hasta 
dar con el adecuado. 
 
El principal objetivo al comenzar este trabajo ha sido el de poner en práctica las teorías más 
elementales de diseño bioclimático y validar la aplicación de las mismas a través de una demostración 
práctica. De esta manera se pondría en valor la importancia y la responsabilidad de los arquitectos y 
constructores de diseñar pensando en cada sitio en particular, con sus preexistencias ambientales, 
valiéndonos de ellas para aprovechar sus recursos o defendernos de las posibles molestias del mismo. 
 
Ciertas limitaciones hicieron de este objetivo una tarea complicada. Por un lado, al tratarse de un 
edificio sanitario con las necesidades correspondientes al mismo, donde los requerimientos para 
mantener una calidad del aire óptima son elevados; hicieron que los esfuerzos por mantener el interior 
del edificio en condiciones de confort, se vieran seriamente afectados. 
Otra dificultad que se nos presentó fue la imposibilidad de realizar demostraciones realistas con el 
software Ecotect, sobre la incorporación de vegetación de hoja caduca. Lo cual hubiera sido de un gran 
aporte. De todas maneras en nuestro análisis teórico fue contemplado siguiendo los criterios del 
planteados a lo largo del mismo. 
 
Asimismo, nos queda la certeza de estar en el camino indicado; hemos demostrado que con 
modificaciones simples se pueden obtener beneficios apreciables. Proyectar pensando en un mínimo 
consumo, preservando los recursos naturales y cuidando el medio ambiente son premisas 
fundamentales; de igual forma es también es sustancial brindar un ambiente de confort y salubridad 
para los usuarios de los edificios. 
 
El hecho de trabajar para un clima templado, como fue nuestro caso, es el más complejo de resolver; 
ya que las condiciones exteriores cambian drásticamente de una temporada a otra. Existen soluciones 
sencillas y parciales como algunas de las que hemos planteado a lo largo del trabajo; y también las hay 
más complejas y costosas. En todos los casos el objetivo será la mayor adecuación posible del edificio 
a las condiciones exteriores, para así lograr el mayor grado de eficiencia posible, estudiando la relación 
costo-beneficio a largo plazo. 
 
Actualmente varias tecnologías de la industria de la construcción trabajan hacia este objetivo de 
mutabilidad según las condiciones externas, tal es el caso de ciertos materiales llamados de cambio de 
fase; los cuales absorben o liberan calor según la temperatura exterior. 
La herramienta más antigua que podemos utilizar en este sentido es la vegetación de hoja caduca; una 
correcta colocación de arbolado de este tipo, siempre nos permitirá variar las protecciones al sol y a los 
vientos. La vegetación además aporta grandes beneficios para el bienestar físico y mental. 
 
Un recurso que suele ser muy utilizado para mejorar  la inercia térmica de cubiertas, es la incorporación 
de terrazas ajardinadas; en nuestro caso de estudio esta solución fue desestimada por la problemática 
del dengue que afecta a la zona, una enfermedad trasmitida por el mosquito aedes aegypti; por lo que 
las zonas que puedan contener humedad deben ser muy controladas para evitar posibles hábitats de 
este insecto. 
 
A lo largo del trabajo desarrollado hemos planteado diversas soluciones, en especial a lo que se refiere 
a protecciones solares; las mismas fueron planteadas siguiendo un proceso de razonamiento lógico 
según el movimiento del sol en las distintas épocas del año. Cabe aclarar que lo que se intenta mostrar 
es el criterio de diseño y no una solución específica; las cuales deben ir de acuerdo con el conjunto 
proyectado, pudiendo materializarse de diversas maneras. Es tarea del proyectista consensuar las 
mejores opciones que permitan arribar a las condiciones más óptimas.  
 
La piel del edificio es la clave para lograr el confort del usuario y por consiguiente, el cuidado del 
medioambiente. Protegernos del sol y permitir el paso del aire fresco en verano, aumentar la radiación 
incidente en invierno, seleccionar las mejores orientaciones según las actividades que se desarrollen 
dentro, son decisiones que deben incorporarse desde el inicio del proyecto y que no tienen costo 
alguno. En este sentido la creencia de que una arquitectura bioclimática es "cara" queda desterrada. 
 
En todo caso la elevación del costo dependerá quizás del grado de automatización que se quiera 
incorporar, como así también de la adición de sistemas activos que puedan suplementar lo que no se 
ha alcanzado por medios pasivos. Indudablemente, esta inversión extra, se amortizará con el uso del 
inmueble. Pero este aspecto no ha sido alcanzado por este trabajo. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta al proyectar la envolvente del edificio, es la materialización de 
la misma. Desde el tipo de cristal elegido, hasta la composición de muros y techos, todo debe ser 
cuidadosamente estudiado, procurando mejorar los índices de transmitancia de cada sistema en 
particular. Los puentes térmicos constituyen también un punto débil dentro del conjunto, los cuales 
deben ser tratados especialmente. 
 
Mencionan Rafael Serra Florensa y Helena Coch Roura (1995, 161):  
"desde los descubrimientos más importantes del control ambiental,  la arquitectura siempre ha ido a remolque de 
tales descubrimientos. Incluso en el campo restringido de las escuelas de arquitectura, las nuevas técnicas no 
han llegado a ser asimiladas, de forma que en muchos casos los arquitectos han dejado el control ambiental en 
manos de especialistas. Con este hecho se ha perdido como mínimo las ventajas que tendrían visiones globales 
del problema arquitectónico y además de esta forma difícilmente se podrán superar los errores conceptuales en 
los que hoy estamos inmersos." 
 
En esta misma línea considero importante recuperar el control del proyecto por parte del arquitecto, 
quien debe dar soluciones integrales a los requerimientos de un encargo. Intentar incorporar la tarea 
del especialista medioambiental una vez definido el diseño, sólo recaerá en enmiendas para 
contrarrestar los efectos no deseados de una arquitectura incompleta.  
 
La arquitectura de este tiempo debe ser en mayor o menor medida arquitectura bioclimática, lo que 
supone un tratamiento más eficiente de la energía, la luz natural y la ventilación. Es necesario aplicar 
criterios de sostenibilidad en todo el ciclo de vida del edificio, desde la reducción del consumo de 
materiales, procurando que éstos sean renovables o reutilizables y autóctonos, tratando de cerrar sus 
ciclos de vida; hasta la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto durante su 
ejecución como el uso del mismo. 
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Anexo 1 : MEMORIA DESCRIPTIVA HOSPITAL LAS PAREJAS 
 
Documento elaborado por la SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS – Di.P.A.I. (Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería) Santa Fe, Mayo de 2010.- 
 
 
Marco del proyecto 
La salud concebida como un valor social fundamental, un bien público, que debe estar garantizado por 
el estado como derecho universal integral y con equidad apunta a criterios de descentralización como 
impulsora de procesos participativos de los ciudadanos y sus comunidades, desde la perspectiva de la 
salud como proceso y producto social que posibilite además de la atención de salud, la calidad de vida. 
En este sentido se abordó el proyecto de un edificio de salud que posibilite el desarrollo de un nuevo 
modelo, más equitativo, solidario y eficiente; en el que la concepción de una red integrada de todos sus 
efectores constituye un elemento clave de gestión, que facilita la implementación de políticas sanitarias 
tendientes a garantizar la universalidad del derecho a la salud. 
Así surge la necesidad de materialización de este Hospital, especialmente diseñado para resolver su 
rol dentro de la red, con buena capacidad de definición en el diagnostico y tratamiento de patologías de 
baja y mediana complejidad que requieren internación, y con capacidad de rápida derivación de 
patologías complejas. 
 
Emplazamiento 
Se encuentra emplazado en un amplio predio, en la manzana delimitada por la Avda. 21 al norte, calles 
6 y 8, y calle 19 hacia el sur. Próximo a la ruta Nº 178, lo que garantiza su relación con los Hospitales 
de Las Rosas y Cañada de Gómez, y a la Ruta Nacional Nº 9, rápida conexión con el territorio y la 
ciudad de Rosario para derivaciones de tratamientos de alta complejidad. 
A nivel urbano: De rápida accesibilidad desde el entorno, por avenidas de circulación rápida, con 
posibilidad de instalar semáforos de control automático para ambulancias, conectando el hospital con el 
sistema vial primario de la ciudad. Su ubicación permite acceder al Servicio de transporte público, 
facilitando al usuario su concurrencia y la efectividad en la prestación del nuevo modelo de inclusión en 
salud. 
Como premisa de proyecto se ha priorizado la adaptabilidad del edificio a su lugar de implantación, la 
flexibilidad de funciones interiores, el crecimiento futuro y una materialidad constructiva acorde a su 
implantación y su mantenimiento posterior. Una ejecución que responda a demandas de calidad, 
cuidado diseño, durabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. 
El área circundante al edificio estará destinada a espacios verdes y explanada de acceso configurada 
como plaza seca, concebidos como lugares de expansión del mismo. En la urbanización completa de la 
manzana se ha diseñado para una ejecución a futuro: sector de playa de estacionamiento vehicular, 
extensión de la plaza seca de acceso y sectores tratados como pulmón verde con especies 
arbóreas autóctonas. 
 
Memoria descriptiva del proyecto 
La presente obra constituye la segunda y última etapa que tiene como fin la construcción del edificio 
para el Hospital de Las Parejas, ubicado en el casco urbano de la citada localidad. 
Para el desarrollo de esta segunda etapa de Construcción, se cuenta con la etapa de la Obra de la 
Estructura de H° A°, es decir con la estructura portante de la totalidad del edificio ya ejecutada, en la 
que se han dejado previstos y garantizados todos los espacios para futuras instalaciones, resoluciones 
constructivas de la obra de arquitectura, etc., determinadas por proyecto general. 
 
Características del proyecto 
El proyecto contará con los siguientes sectores: 
1. Sector público 
Circulaciones pública y médica, hall, salas de espera, SUM / aulas, dirección, cafetería. 
2. Sector médico 
Bloque ambulatorio: Admisión farmacia, consultorios, laboratorio y rayos. 
Bloque de Internación: 16 camas y 1 aislado (sala preparto). 
Bloque de guardia: Control, consulta de guardia, enfermería, sala de observaciones y sala de 
procedimientos, quirófano y sala de partos. 
3. Sector técnico 
Bloque de apoyo: Office médicos de guardia, esterilización, sala de máquinas y mantenimiento, 
cisterna subterránea, cocina, lavadero, residuos comunes y patológicos, depósito de cadáveres, 
vestuario personal. 
Superficie Cubierta: 1860 m2 
 
a. Concepto 
El concepto rector de proyecto se basa en generar un edificio con un espacio interior propio, abierto y 
controlado a través de patios, un exterior uniforme, compacto y seguro con fuerte imagen institucional 
arquitectónica que resuelva la compleja relación con el medio de inserción físico y social. 
Todas las decisiones de proyecto se afirman en este concepto, que define la materialidad dura exterior 
a través de muros y losas compactas y cerramientos metálicos (aberturas exteriores y parasoles) que 
protegen del medio exterior, y a su vez posibilitan abrir los interiores a través de los patios logrando 
expansiones visuales y físicas y un luminoso espacio interior. 
Esta dualidad de contraposición y complemento exterior – interior determina formalmente el edificio con 
juegos de volúmenes de diferentes alturas que a través de las mismas resuelven aberturas 
elevadas que proveen de iluminación y ventilación al interior del edificio. 
El concepto de arquitectura institucional como imagen del estado en términos actuales es un tema que 
este proyecto asume. De ese modo se consolida una imagen institucional fuerte a través de los 
edificios, sus formas y sus materiales y no en recursos de la cartelería gráfica como único medio 
comunicacional. 
Los términos generales del proyecto se sustentan en el desarrollo de un edificio basado en el 
movimiento y crecimiento de módulos funcionales reglados por conceptos proyectuales de 
contraposición y complemento exterior – interior y de una arquitectura institucional como imagen de 
comunicación de la gestión con fuerte permanencia en el tiempo. 
 
b. Módulos Funcionales 
El planteo arquitectónico es básicamente de tipología de patio central, ofreciendo dos alas de mayor 
longitud para Habitaciones de Internacion (orientación E) y Consultorios Externos (orientación O) y dos 
alas de menor longitud, una destinada a la Administración (NO) y la restante de Servicios (S). 
El proyecto prevé dos Ingresos principales al edificio planteados sobre la Calle 6, con orientación 
Oeste, uno exclusivamente para el público y otro para ingreso de ambulancias, personal e insumos 
hospitalarios. 
El edificio se desarrolla en una sola planta y se organiza a través de cuatro módulos funcionales 
nucleados por un patio central, generando un espacio interior abierto, propio y controlado; y un bloque 
de apoyo que se relaciona con el bloque principal a través de un patio de servicios. Cada uno de estos 
módulos alberga actividades específicas, teniendo la posibilidad de funcionar en forma independiente. 
La arquitectura de cada uno de estos módulos se traduce en la determinación de puntos fijos 
compatibles con un sistema geométrico, estructural y espacial que, partiendo de un módulo básico, 
genera una trama adaptable que es capaz de absorber programas variados. Así, el edificio actúa como 
una arquitectura soporte capaz de dar cabida al programa de necesidades actuales y es compatible 
con las necesidades futuras. 
Estos módulos se articulan entre sí a través de las áreas comunes (circulaciones, esperas y patios). El 
tipo de implantación adoptado colabora al máximo aprovechamiento de las variables (posición, clima, 
asoleamiento, visualización, ingreso, seguridad, etc.). El sistema circulatorio y el esquema estructural 
adoptado poseen alta capacidad de adaptarse a los cambios, lo que impedirá la rápida obsolescencia 
común a la mayoría de los edificios hospitalarios. 
 
c. Materialidad 
Para la materialización se pensó en la utilización de materiales nobles de bajo mantenimiento y gran 
durabilidad en el tiempo. Se adoptó una materialidad constructiva acorde a un edificio para la salud, 
que responda a demandas higiénicas, de calidad, durabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. 
Un sistema tradicional en el mercado, sin necesidad de estudiar y/o desarrollar una técnica particular, 
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lo que garantiza una ejecución accesible en todo el territorio, reduciendo incertidumbres respecto a 
costos, provisión y disponibilidad de mano de obra especializada. 
Las decisiones generales definen materiales exteriores sólidos, muros de ladrillos comunes y 
cerámicos con revestimientos de protección, losas de viguetas, aleros de hormigón, cerramientos 
metálicos en aberturas, parasoles horizontales y cerramientos de herrería. 
En el interior, con la utilización de aberturas de aluminio y paños amplios acristalados, se crea un 
espacio propio abierto hacia los patios. Controlado en lo que refiere a visuales y seguridad, dotado 
permanentemente de iluminación y ventilación natural. 
El aventanamiento está diseñado de manera tal de iluminar y ventilar naturalmente todas las áreas del 
edificio, con un máximo aprovechamiento energético posible. La iluminación y ventilación natural 
buscada, así como la calidad espacial juegan un papel preponderante en el diseño, siendo la luz el 
elemento principal de la construcción del espacio. 
La relación exterior-interior conceptual del proyecto, tiene como resultado un exterior cerrado adecuado 
a las prestaciones edilicias de un hospital en contrapunto de un interior abierto que posibilita una 
permanencia mas grata del usuario en el edificio. 
 
d. Sustentabilidad 
En este sentido, haciendo conciencia de la comprensión de la problemática del dengue en la argentina 
y en nuestra zona, con el objeto de transformarnos en agentes multiplicadores, asumiendo actitudes de 
compromiso con el entorno social, actuando como defensores de la calidad de vida y protectores de 
nuestro medio ambiente, es que el proyecto incorpora para las aberturas exteriores hojas con tela 
mosquitero como medio de protección, prevención y control ante la amenaza del dengue. 
Otro punto importante a destacar ha sido la concepción del diseño arquitectónico de manera sostenible, 
buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que por un lado minimicen el impacto 
ambiental del edificio sobre el medio ambiente y sus habitantes, y por otro lado prioricen la reducción 
del consumo de energía para calefacción y calentamiento de agua. Logrando un proyecto y un edificio 
sostenible, una arquitectura consciente del medio ambiente. La energía alternativa en el caso de este 
edificio se logra mediante el uso de dispositivos solares activos, tales como paneles fotovoltaicos 
(paneles solares) ubicados en las cubiertas del hospital. 
Se contará con un sistema de producción de agua caliente mixto conformado por un sistema de 
precalentamiento solar y una central de producción de agua caliente de apoyo alimentada a gas. Este 
sistema de precalentamiento de agua solar activo cubrirá total o parcialmente las necesidades de agua 
caliente a lo largo del año de una manera sustentable, utilizando una combinación de estos métodos 
para alcanzar una escasa o nula demanda de energía (autosuficiencia energética). De esta manera el 
edificio introduce el concepto de captación de energía solar, es decir la producción de calor mediante 
colectores o captadores solares, así se logra el calentamiento del agua que será almacenada en 
tanques especialmente aislados a esos fines. 
 
 
 
Para los trabajos objetos de esta segunda etapa de Construcción, es decir las obras de Arquitectura 
hasta su finalización, se establece un plazo de ejecución de obra de 10 meses (300 días calendario) y 
un período de conservación y garantía de 12 meses (360 días calendario). 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS – Di.P.A.I. (Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería) 
Santa Fe, Mayo de 2010.- 
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Anexo 2 : Planimetría oficial 
Planta de localización 
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Planta baja 
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Secciones 
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Elevaciones 
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Sistema piel de vidrio 
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Detalles de muros 
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Anexo 3 : Detalle de cálculos de transmitancias térmicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cristales de Muro Cortina
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W
1 Vidrio Low-e 6mm 0,06 m 2500 Kg/m3 0,22 W/mK 0,278 m2.K/W
2 Camara de aire 0,09 m 0,67 W/mK 0,135 m2.K/W
3 Float laminado transparente 4mm 0,04 m 2500 Kg/m3 1,05 W/mK 0,038 m2.K/W
4 PVB 0,38 incoloro 0,00 m 0,00 W/mK 0,000 m2.K/W
5 Float laminado transparente 4mm 0,04 m 2500 Kg/m3 1,05 W/mK 0,038 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,13 m2.K/W
W/m2.K
Verano = Invierno Verano = Invierno Verano = Invierno
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R (R=e/λ) R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
0,659 1,52m2.K/W
Cristales de Ventanas 
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W
1 Float transparente 3mm 0,003 m 2500 Kg/m3 1,05 W/mK 0,003 m2.K/W
2 PVB 0,38 incoloro 0,000 m2.K/W
3 Float transparente 3mm 0,003 m 2500 Kg/m3 1,05 W/mK 0,003 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,13 m2.K/W
W/m
2
.K
Verano = Invierno Verano = Invierno Verano = Invierno
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R (R=e/λ) R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
0,176 5,69m2.K/W
Muro de Ladrillo común
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W
1 Revoque impermeable 0,01 m 1,80 W/mK 0,01 m2.K/W
2 Revoque grueso fratasado 0,02 m 1800 Kg/m3 1,00 W/mK 0,02 m2.K/W
3 Azotado impermeable 0,02 m 1,20 W/mK 0,02 m2.K/W
4 Muro Lad. Comun + 30% mortero de cemento 0,26 m 1600 Kg/m3 0,90 W/mK 0,29 m2.K/W
5 Lana de vidrio o Lana de Roca 0,062 m 10 Kg/m3 0,05 W/mK 1,24 m2.K/W
6 Panel de roca de yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,13 m2.K/W
Verano = Invierno Verano = Invierno Verano = Invierno
m2.K/W W/m2.K
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R (R=e/λ) R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
1,79 0,56
Muro de Hormigón Armado
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W
1 Hormigon in situ 0,1 m 1800 Kg/m3 2,30 W/mK 0,04 m2.K/W
2 Camara de aire 0,2 m 1,11 W/mK 0,18 m2.K/W
3 Lana de vidrio o Lana de Roca 0,062 m 10 Kg/m3 0,05 W/mK 1,24 m2.K/W
4 Panel de Roca de Yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,13 m2.K/W
1,69 m2.K/W
Verano = Invierno
DensidadEspesor Resist. Term. R (R=e/λ)
Verano = Invierno Verano = Invierno
Cond. Term. λ R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
W/m2.K0,59
Tabique divisorio interior
Resistencia Superficial Exterior 0,13 m2.K/W
1 Panel de roca de yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
2 Lana de vidrio o Lana de Roca 0,062 m 10 Kg/m3 0,05 W/mK 1,24 m2.K/W
3 Panel de roca de yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,13 m2.K/W
1,60 0,62
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R (R=e/λ) R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
Verano = Invierno Verano = Invierno Verano = Invierno
m
2
.K/W W/m
2
.K
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Forjado de hº aº y bloques EPS + Cielorraso
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W 0,04 m2.K/W
1 Ladrillos com.+ 20% mortero de cemento 0,06 m 1600 Kg/m3 0,85 W/mK 0,07 m2.K/W
2 Terminac. Cemento+Hidrófugo 0,02 m 1900 Kg/m3 1,00 W/mK 0,02 m2.K/W
3 Hormigón de pendiente 0,1 m 1,15 W/mK 0,09 m2.K/W
4 Aislación de Poliestireno expandido 0,025 m 0,16 W/mK 0,16 m2.K/W
5 Capa de compresión+Malla sima 0,06 m 1800 Kg/m3 2,30 W/mK 0,03 m2.K/W
4 Losa Hormigón Armado + Bloque EPS 0,17 m 0,85 W/mK 0,20 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
Camara de aire
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
8 Lana de vidrio o Lana de Roca 0,062 m 10 Kg/m3 0,05 W/mK 1,24 m2.K/W
9 Panel de Roca de Yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
1,86 m2.K/W 2,04 m2.K/W
0,70 m2.K/W 0,77 m2.K/W
1,49 m2.K/W 1,63 m2.K/W
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R 
Verano Invierno
W/m
2
.K0,54 W/m2.K 0,49
R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Rt= 0,85.(Rc+Rf) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno
Forjado de viguetas y bloques EPS + cielorraso
Resistencia Superficial Exterior 0,04 m2.K/W 0,04 m2.K/W
1 Ladrillos com. + 20% mortero de cemento 0,06 m 1600 Kg/m3 0,86 W/mK 0,07 m2.K/W
2 Terminac. Cemento+Hidrófugo 0,02 m 1900 Kg/m3 1,00 W/mK 0,02 m2.K/W
3 Hormigón de pendiente 0,1 m 1,15 W/mK 0,09 m2.K/W
4 Aislación de Poliestireno expandido 0,025 m 0,16 W/mK 0,16 m2.K/W
5 Capa de compresión+Malla sima 0,06 m 1800 Kg/m3 2,30 W/mK 0,03 m2.K/W
6 Viguetas pretensadas + Lacrillos EPS 0,13 m 0,50 W/mK 0,26 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
Camara de aire
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
8 Lana de vidrio o Lana de Roca 0,062 m 10 Kg/m3 0,05 W/mK 1,24 m2.K/W
9 Panel de Roca de Yeso 0,013 m 1000 Kg/m3 0,25 W/mK 0,05 m2.K/W
Resistencia Superficial Interior 0,10 m2.K/W 0,17 m2.K/W
1,91 m2.K/W 2,09 m2.K/W
m
2
.K/W 0,83 m2.K/W
1,49 m2.K/W 1,63 m2.K/W
Espesor Densidad
Verano
Resist. Term. R 
Invierno
0,52 W/m2.K 0,48 W/m2.K
Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
Verano Invierno
R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Rt= 0,85.(Rc+Rf)
Verano Invierno
Cond. Term. λ 
Verano Invierno
0,76
Piso sobre terreno natural
Resistencia Superficial Interior 0,17 m2.K/W
1 Terminación de piso cerámico 0,01 m 1,00 W/mK 0,010 m2.K/W
2 Mortero de asiento 0,02 1900 Kg/m3 1,00 W/mK 0,020 m2.K/W
3 Hormigón 0,10 m 2500 Kg/m3 1,15 W/mK 0,087 m2.K/W
4 Resistencia terreno de arcilla 1,50 2,56 m2.K/W
Verano = Invierno Verano = Invierno Verano = Invierno
2,847 m2.K/W 0,35 W/m2.K
Espesor Densidad Cond. Term. λ Resist. Term. R (R=e/λ) R. Total Rt (Rt= Rs i+R1+R2….+Rse) Transm. Term. U=K (U= 1/Rt)
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Anexo 4: Tablas Solares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 27th November
Julian Date: 331
Sunrise: 05:56
Sunset: 19:50
Local Correction: -53.5 mins
Equation of Time: 12.5 mins
Declination: -21.0°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
06:00 (05:06) 114.7° 0.7° 114.7° 178.4° --
06:30 (05:36) 110.8° 6.5° 110.8° 162.2° --
07:00 (06:06) 107.1° 12.5° 107.1° 143.1° --
07:30 (06:36) 103.5° 18.6° 103.5° 124.9° --
08:00 (07:06) 100.0° 24.7° 100.0° 110.6° --
08:30 (07:36) 96.4° 31.0° 96.4° 100.5° --
09:00 (08:06) 92.7° 37.3° 92.7° 93.5° --
09:30 (08:36) 88.7° 43.6° 88.7° 88.6° --
10:00 (09:06) 84.2° 49.9° 84.2° 85.2° --
10:30 (09:36) 78.9° 56.1° 78.9° 82.7° --
11:00 (10:06) 72.3° 62.2° 72.3° 80.9° --
11:30 (10:36) 63.0° 68.1° 63.0° 79.6° --
12:00 (11:06) 48.8° 73.3° 48.8° 78.8° --
12:30 (11:36) 25.5° 77.2° 25.5° 78.4° --
13:00 (12:06) -7.4° 78.2° -7.4° 78.3° --
13:30 (12:36) -37.0° 75.8° -37.0° 78.6° --
14:00 (13:06) -55.8° 71.2° -55.8° 79.1° --
14:30 (13:36) -67.4° 65.6° -67.4° 80.1° --
15:00 (14:06) -75.4° 59.6° -75.4° 81.6° --
15:30 (14:36) -81.4° 53.4° -81.4° 83.6° --
16:00 (15:06) -86.2° 47.2° -86.2° 86.5° --
16:30 (15:36) -90.5° 40.8° -90.5° 90.5° --
17:00 (16:06) -94.3° 34.5° -94.3° 96.2° --
17:30 (16:36) -98.0° 28.3° -98.0° 104.4° --
18:00 (17:06) -101.5° 22.1° -101.5° 116.2° --
18:30 (17:36) -105.1° 15.9° -105.1° 132.4° --
19:00 (18:06) -108.7° 9.9° -108.7° 151.5° --
19:30 (18:36) -112.5° 4.0° -112.5° 169.7° --
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 21st December
Julian Date: 355
Sunrise: 05:59
Sunset: 20:08
Local Correction: -63.9 mins
Equation of Time: 2.1 mins
Declination: -23.5°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
06:00 (04:56) 118.1° 0.2° 118.1° 179.7° --
06:30 (05:26) 114.2° 5.8° 114.2° 166.0° --
07:00 (05:56) 110.5° 11.7° 110.5° 149.5° --
07:30 (06:26) 107.0° 17.6° 107.0° 132.6° --
08:00 (06:56) 103.6° 23.7° 103.6° 118.1° --
08:30 (07:26) 100.2° 29.9° 100.2° 107.1° --
09:00 (07:56) 96.7° 36.1° 96.7° 99.1° --
09:30 (08:26) 93.1° 42.4° 93.1° 93.4° --
10:00 (08:56) 89.2° 48.7° 89.2° 89.3° --
10:30 (09:26) 84.7° 55.0° 84.7° 86.3° --
11:00 (09:56) 79.2° 61.3° 79.2° 84.2° --
11:30 (10:26) 71.9° 67.4° 71.9° 82.6° --
12:00 (10:56) 60.8° 73.2° 60.8° 81.6° --
12:30 (11:26) 41.1° 78.1° 41.1° 81.0° --
13:00 (11:56) 5.6° 80.7° 5.6° 80.8° --
13:30 (12:26) -33.6° 79.1° -33.6° 80.9° --
14:00 (12:56) -56.8° 74.6° -56.8° 81.4° --
14:30 (13:26) -69.5° 68.9° -69.5° 82.3° --
15:00 (13:56) -77.6° 62.9° -77.6° 83.7° --
15:30 (14:26) -83.4° 56.7° -83.4° 85.7° --
16:00 (14:56) -88.1° 50.4° -88.1° 88.4° --
16:30 (15:26) -92.1° 44.1° -92.1° 92.2° --
17:00 (15:56) -95.8° 37.8° -95.8° 97.5° --
17:30 (16:26) -99.3° 31.5° -99.3° 104.8° --
18:00 (16:56) -102.7° 25.3° -102.7° 114.9° --
18:30 (17:26) -106.1° 19.2° -106.1° 128.6° --
19:00 (17:56) -109.6° 13.2° -109.6° 145.1° --
19:30 (18:26) -113.2° 7.3° -113.2° 162.0° --
20:00 (18:56) -117.1° 1.6° -117.1° 176.5° --
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Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 23rd March
Julian Date: 82
Sunrise: 07:13
Sunset: 19:11
Local Correction: -72.6 mins
Equation of Time: -6.6 mins
Declination: 0.5°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
07:30 (06:17) 87.2° 3.4° 87.2° 50.2° --
08:00 (06:47) 83.1° 9.7° 83.1° 54.7° --
08:30 (07:17) 78.8° 15.9° 78.8° 55.7° --
09:00 (07:47) 74.2° 22.0° 74.2° 56.1° --
09:30 (08:17) 69.3° 28.0° 69.3° 56.3° --
10:00 (08:47) 63.7° 33.8° 63.7° 56.5° --
10:30 (09:17) 57.3° 39.3° 57.3° 56.6° --
11:00 (09:47) 49.9° 44.4° 49.9° 56.7° --
11:30 (10:17) 41.2° 48.9° 41.2° 56.7° --
12:00 (10:47) 30.9° 52.6° 30.9° 56.7° --
12:30 (11:17) 18.9° 55.3° 18.9° 56.8° --
13:00 (11:47) 5.7° 56.6° 5.7° 56.8° --
13:30 (12:17) -7.9° 56.5° -7.9° 56.8° --
14:00 (12:47) -20.9° 54.9° -20.9° 56.7° --
14:30 (13:17) -32.6° 52.1° -32.6° 56.7° --
15:00 (13:47) -42.7° 48.2° -42.7° 56.7° --
15:30 (14:17) -51.2° 43.6° -51.2° 56.6° --
16:00 (14:47) -58.4° 38.4° -58.4° 56.6° --
16:30 (15:17) -64.6° 32.9° -64.6° 56.5° --
17:00 (15:47) -70.1° 27.1° -70.1° 56.3° --
17:30 (16:17) -75.0° 21.0° -75.0° 56.1° --
18:00 (16:47) -79.5° 14.9° -79.5° 55.6° --
18:30 (17:17) -83.7° 8.7° -83.7° 54.4° --
19:00 (17:47) -87.8° 2.4° -87.8° 47.6° --
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 1st June
Julian Date: 152
Sunrise: 08:03
Sunset: 18:03
Local Correction: -63.7 mins
Equation of Time: 2.3 mins
Declination: 21.9°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
08:30 (07:26) 60.0° 4.9° 60.0° 9.8° --
09:00 (07:56) 55.5° 10.3° 55.5° 17.7° --
09:30 (08:26) 50.6° 15.3° 50.6° 23.3° --
10:00 (08:56) 45.2° 20.0° 45.2° 27.3° --
10:30 (09:26) 39.2° 24.2° 39.2° 30.1° --
11:00 (09:56) 32.7° 27.9° 32.7° 32.2° --
11:30 (10:26) 25.5° 31.0° 25.5° 33.6° --
12:00 (10:56) 17.7° 33.3° 17.7° 34.6° --
12:30 (11:26) 9.5° 34.8° 9.5° 35.2° --
13:00 (11:56) 1.0° 35.4° 1.0° 35.4° --
13:30 (12:26) -7.5° 35.0° -7.5° 35.3° --
14:00 (12:56) -15.8° 33.8° -15.8° 34.8° --
14:30 (13:26) -23.6° 31.6° -23.6° 33.9° --
15:00 (13:56) -31.0° 28.7° -31.0° 32.6° --
15:30 (14:26) -37.7° 25.2° -37.7° 30.7° --
16:00 (14:56) -43.8° 21.1° -43.8° 28.1° --
16:30 (15:26) -49.3° 16.5° -49.3° 24.4° --
17:00 (15:56) -54.3° 11.5° -54.3° 19.3° --
17:30 (16:26) -58.9° 6.2° -58.9° 12.0° --
18:00 (16:56) -63.2° 0.7° -63.2° 1.6° --
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 21st June
Julian Date: 172
Sunrise: 08:12
Sunset: 18:02
Local Correction: -67.6 mins
Equation of Time: -1.6 mins
Declination: 23.4°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
08:30 (07:22) 59.3° 3.3° 59.3° 6.4° --
09:00 (07:52) 54.9° 8.6° 54.9° 14.7° --
09:30 (08:22) 50.1° 13.6° 50.1° 20.6° --
10:00 (08:52) 44.8° 18.2° 44.8° 24.9° --
10:30 (09:22) 39.1° 22.4° 39.1° 28.0° --
11:00 (09:52) 32.7° 26.1° 32.7° 30.3° --
11:30 (10:22) 25.7° 29.2° 25.7° 31.8° --
12:00 (10:52) 18.2° 31.6° 18.2° 32.9° --
12:30 (11:22) 10.3° 33.2° 10.3° 33.6° --
13:00 (11:52) 2.1° 33.8° 2.1° 33.9° --
13:30 (12:22) -6.2° 33.6° -6.2° 33.8° --
14:00 (12:52) -14.3° 32.5° -14.3° 33.3° --
14:30 (13:22) -22.0° 30.5° -22.0° 32.5° --
15:00 (13:52) -29.2° 27.8° -29.2° 31.1° --
15:30 (14:22) -35.9° 24.4° -35.9° 29.2° --
16:00 (14:52) -42.0° 20.4° -42.0° 26.6° --
16:30 (15:22) -47.5° 16.0° -47.5° 23.0° --
17:00 (15:52) -52.6° 11.1° -52.6° 17.9° --
17:30 (16:22) -57.2° 6.0° -57.2° 10.9° --
18:00 (16:52) -61.4° 0.5° -61.4° 1.1° --
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: -32.7°
Longitude: -61.5°
Timezone: -45.0° [-3.0hrs]
Orientation: 0.0°
Date: 30th August
Julian Date: 242
Sunrise: 07:30
Sunset: 18:42
Local Correction: -66.6 mins
Equation of Time: -0.6 mins
Declination: 9.3°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 
08:00 (06:53) 74.9° 6.0° 74.9° 22.0° --
08:30 (07:23) 70.6° 12.0° 70.6° 32.6° --
09:00 (07:53) 65.9° 17.9° 65.9° 38.3° --
09:30 (08:23) 60.7° 23.5° 60.7° 41.7° --
10:00 (08:53) 55.0° 28.9° 55.0° 43.9° --
10:30 (09:23) 48.6° 33.8° 48.6° 45.4° --
11:00 (09:53) 41.3° 38.3° 41.3° 46.4° --
11:30 (10:23) 33.0° 42.1° 33.0° 47.1° --
12:00 (10:53) 23.6° 45.1° 23.6° 47.6° --
12:30 (11:23) 13.3° 47.1° 13.3° 47.9° --
13:00 (11:53) 2.4° 48.0° 2.4° 48.0° --
13:30 (12:23) -8.6° 47.6° -8.6° 48.0° --
14:00 (12:53) -19.2° 46.1° -19.2° 47.8° --
14:30 (13:23) -29.0° 43.5° -29.0° 47.4° --
15:00 (13:53) -37.8° 40.1° -37.8° 46.8° --
15:30 (14:23) -45.5° 35.9° -45.5° 45.9° --
16:00 (14:53) -52.3° 31.1° -52.3° 44.6° --
16:30 (15:23) -58.3° 25.9° -58.3° 42.8° --
17:00 (15:53) -63.7° 20.4° -63.7° 40.0° --
17:30 (16:23) -68.5° 14.6° -68.5° 35.5° --
18:00 (16:53) -73.0° 8.7° -73.0° 27.6° --
18:30 (17:23) -77.2° 2.6° -77.2° 11.5° --
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Anexo 5: Resultados Ecotect 
 
NIVEL DE CONFORT  
Bloque de Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Bloque de Oficinas y Cafetería (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
  
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hrs
0
160
160
320
320
480
480
640
640
Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 07-14, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 927 Hrs (50.7%)
TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0 0 0,0% 18.0 150 8,2% 28.0 201 11,0%
2.0 0 0,0% 20.0 180 9,9% 30.0 149 8,2%
4.0 0 0,0% 22.0 238 13,0% 32.0 109 6,0%
6.0 1 0,1% 24.0 187 10,2% 34.0 71 3,9%
8.0 8 0,4% 26.0 172 9,4% 36.0 35 1,9%
10.0 23 1,3% 38.0 15 0,8%
12.0 50 2,7% 40.0 6 0,3%
14.0 82 4,5% 42.0 0 0,0%
16.0 150 8,2% 44.0 0 0,0%
314 17,2% 927 50,7% 586 32,1%
Too cool Too hotCOMFORT
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 07-14, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 994 Hrs (54.4%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    236 12,9% 28.0    135 7,4%
2.0     0 0,0% 20.0    213 11,7% 30.0    105 5,7%
4.0     0 0,0% 22.0    201 11,0% 32.0    79 4,3%
6.0     4 0,2% 24.0    165 9,0% 34.0    33 1,8%
8.0     17 0,9% 26.0    179 9,8% 36.0    6 0,3%
10.0    47 2,6% 38.0    4 0,2%
12.0    90 4,9% 40.0    0 0,0%
14.0    151 8,3% 42.0    0 0,0%
16.0    162 8,9% 44.0    0 0,0%
471 25,8% 994 54,4% 362 19,7%
Too hotToo cool COMFORT
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Bloque de Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque de Oficinas y Cafetería (Nueva propuesta) 
 
 
  
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 07-14, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  16175 W  at 08:00 on 10th July
Max Cooling:  37873 W  at 12:00 on 27th December
             HEATING  COOLING    TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)     (Wh)
Jan         0 1.963.723 1.963.723
Feb         0 1.192.722 1.192.722
Mar         0 831.576 831.576
Apr         0 322.657 322.657
May         83.601 97.898 181.499
Jun         192.846 0 192.846
Jul         389.076 34.297 423.373
Aug         182.637 26.555 209.192
Sep         44.791 104.606 149.397
Oct         50 413.052 413.102
Nov         0 769.707 769.707
Dec         0 1.376.894 1.376.894
TOTAL       893.001 7.133.686 8.026.687
PER M²      3.863 30.862 34.725
Floor Area:        231.150 m2         
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MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Bloque Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 07-14, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  18770 W  at 08:00 on 23rd July
Max Cooling:  38759 W  at 12:00 on 27th December
             HEATING  COOLING    TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)     (Wh)
Jan         0 1.303.280 1.303.280
Feb         0 971.676 971.676
Mar         0 547.165 547.165
Apr         9.495 128.252 137.747
May         115.817 8.128 123.945
Jun         290.736 0 290.736
Jul         408.911 0 408.911
Aug         264.679 0 264.679
Sep         57.748 16.827 74.575
Oct         3.110 77.348 80.458
Nov         0 598.380 598.380
Dec         0 1.113.572 1.113.572
TOTAL       1.416.288 4.297.255 5.713.543
PER M²      6.127 18.591 24.718
Floor Area: 231 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
Bloque de Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
Bloque de Oficinas y Cafetería (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN -Oficinas y Cafetería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        68.0%   2.0%
SOL-AIR        0.0%   0.9%
SOLAR          0.0%  63.2%
VENTILATION   28.7%   6.2%
INTERNAL       0.0%  26.7%
INTER-ZONAL    3.3%   1.1%
GAINS BREAKDOWN -Oficinas y Cafetería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        51.1%   1.8%
SOL-AIR        0.0%   2.2%
SOLAR          0.0%  45.9%
VENTILATION   31.2%   8.3%
INTERNAL       0.0%  38.5%
INTER-ZONAL   17.7%   3.3%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Adm. y Bar
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Bloque Adm. y Bar
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA  
Oficinas y cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
Oficinas y cafetería (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Oficinas y Cafetería - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 153 0 0 0 0 0 0 0 0 82 336 340
7 771 519 242 43 0 0 0 6 287 683 1.068 1.019
8 1.485 1.225 899 598 338 175 191 409 890 1.208 1.506 1.740
9 1.746 1.446 1.297 991 1.604 1.487 1.198 933 1.199 1.694 1.888 1.862
10 1.976 1.684 1.412 3.262 5.335 4.789 4.363 3.358 2.223 1.882 2.023 2.049
11 2.114 1.866 3.465 8.116 9.691 7.134 8.907 7.337 6.419 3.186 2.100 2.297
12 2.284 3.839 7.851 12.671 13.335 12.289 12.788 11.189 11.059 7.344 3.210 2.304
13 4.913 7.678 11.644 14.899 14.346 13.809 15.710 15.257 14.239 9.821 6.947 4.415
14 7.177 11.386 14.021 16.848 15.650 12.529 15.512 15.548 14.510 11.216 8.842 7.144
15 8.703 12.594 15.114 15.920 14.148 14.048 14.191 15.249 13.581 11.335 8.989 7.190
16 7.783 12.310 13.153 12.162 9.801 10.077 10.640 9.875 10.834 9.000 7.242 6.558
17 6.044 8.665 7.213 4.513 1.110 608 2.547 2.179 5.590 4.613 4.279 3.631
18 2.190 2.878 1.011 42 0 0 0 18 99 414 1.101 1.411
19 231 106 8 0 0 0 0 0 0 0 58 154
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 47.570 66.196 77.330 90.065 85.358 76.945 86.047 81.358 80.930 62.478 49.589 42.114
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Oficinas y Cafetería - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR    APR   MAY   JUN   JUL   AUG    SEP    OCT    NOV    DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 195 0 0 0 0 0 0 0 0 104 429 433
7 984 662 309 55 0 0 0 7 366 871 1.363 1.300
8 1.894 1.562 1.146 763 431 224 243 521 1.136 1.542 1.921 2.221
9 2.228 1.845 1.655 1.265 977 887 896 1.183 1.530 2.161 2.409 2.375
10 2.521 2.149 1.802 1.503 1.225 1.223 1.267 1.524 1.749 2.401 2.581 2.614
11 2.697 2.381 2.043 1.600 1.474 1.514 1.420 1.796 1.784 2.608 2.679 2.931
12 2.913 2.396 2.200 1.730 1.605 1.771 1.466 1.945 2.018 2.845 2.785 2.940
13 2.778 2.355 2.306 1.844 1.623 1.772 1.531 1.909 2.108 2.763 2.624 2.883
14 4.054 3.893 4.032 3.555 3.244 2.675 2.560 3.368 4.090 5.103 5.694 5.244
15 7.745 7.681 7.335 6.307 4.844 4.306 4.337 5.558 6.423 7.695 8.498 7.826
16 9.362 10.441 8.732 6.696 4.703 4.345 4.640 5.190 6.788 7.914 9.077 9.132
17 9.147 9.830 6.329 3.249 751 404 1.444 1.565 4.601 5.279 6.787 7.464
18 4.652 4.263 1.226 53 0 0 0 23 126 623 2.417 3.332
19 295 135 10 0 0 0 0 0 0 0 74 197
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 51.465 49.593 39.125 28.620 20.877 19.121 19.804 24.589 32.719 41.909 49.338 50.892
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Oficinas y cafetería: 1273lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Oficinas y cafetería:568lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT  
Circulación Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación de Oficinas y Cafetería (Nueva propuesta) 
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Circulacion Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulacion Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1503 Hrs (48.0%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    347 11,1% 28.0    189 6,0%
2.0     0 0,0% 20.0    310 9,9% 30.0    156 5,0%
4.0     6 0,2% 22.0    320 10,2% 32.0    115 3,7%
6.0     25 0,8% 24.0    277 8,8% 34.0    39 1,2%
8.0     69 2,2% 26.0    249 8,0% 36.0    16 0,5%
10.0    123 3,9% 38.0    5 0,2%
12.0    216 6,9% 40.0    1 0,0%
14.0    315 10,1% 42.0    0 0,0%
16.0    354 11,3% 44.0    0 0,0%
1108 35,4% 1503 48,0% 521 16,6%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulación Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1503 Hrs (48.0%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    327 10,4% 28.0    212 6,8%
2.0     0 0,0% 20.0    279 8,9% 30.0    170 5,4%
4.0     8 0,3% 22.0    310 9,9% 32.0    103 3,3%
6.0     34 1,1% 24.0    313 10,1% 34.0    30 1,0%
8.0     75 2,4% 26.0    274 8,7% 36.0    12 0,4%
10.0    118 3,8% 38.0    6 0,2%
12.0    221 7,1% 40.0    0 0,0%
14.0    285 9,1% 42.0    0 0,0%
16.0    355 11,3% 44.0    0 0,0%
1096 35,1% 1503 48,0% 533 17,1%
Too hotCOMFORTToo cool
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Circulación de Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación de Oficinas y Cafetería (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  25218 W  at 20:00 on 6th July
Max Cooling:  52341 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         16.426 4.095.324 4.111.750
Feb         8.097 2.299.108 2.307.205
Mar         41.893 1.204.920 1.246.813
Apr         221.998 143.668 365.666
May         663.599 0 663.599
Jun         1.619.864 0 1.619.864
Jul         1.916.484 0 1.916.484
Aug         1.480.776 0 1.480.776
Sep         617.031 20.108 637.139
Oct         184.939 63.748 248.686
Nov         38.559 676.205 714.764
Dec         5.983 2.685.746 2.691.729
TOTAL       6.815.649 11.188.826 18.004.476
PER M²      45.212 74.221 119.433
Floor Area:         150.750 m2          
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MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Ad. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Oficinas y Cafetería
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  37930 W  at 09:00 on 9th July
Max Cooling:  38757 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         0 4.769.092 4.769.092
Feb         0 2.500.526 2.500.526
Mar         2.244 1.922.933 1.925.177
Apr         134.604 191.960 326.564
May         529.515 0 529.515
Jun         1.554.002 0 1.554.002
Jul         1.840.261 0 1.840.261
Aug         1.900.486 0 1.900.486
Sep         316.502 45.718 362.220
Oct         1.487 106.787 108.274
Nov         0 573.471 573.471
Dec         0 1.999.465 1.999.465
TOTAL       6.782.934 11.203.537 17.986.471
PER M²      44.995 74.319 119.313
Floor Area: 151 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
Circulación Oficinas y Cafetería (Diseño original) 
 
 
 
 
Circulación Oficinas y Cafetería (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Circulacion Oficinas y Cafetería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        59.6%   4.4%
SOL-AIR        0.0%   0.4%
SOLAR          0.0%  30.9%
VENTILATION   39.2%  22.7%
INTERNAL       0.0%  37.8%
INTER-ZONAL    1.2%   3.9%
GAINS BREAKDOWN - Circulacion Oficinas y Cafetería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        31.3%   3.1%
SOL-AIR        0.0%   1.8%
SOLAR          0.0%  29.0%
VENTILATION   63.7%  19.5%
INTERNAL       0.0%  42.4%
INTER-ZONAL    5.0%   4.1%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Ad. y Bar
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Adm. y Bar
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA  
Circulación oficinas y cafetería (Diseño original) 
 
 
 
Circulación oficinas y cafetería (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Circulacion Adm. y Bar Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Oficinas y Cafetería - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 122 0 0 0 0 0 0 0 0 65 463 366
7 2.243 1.153 298 35 0 0 0 5 513 1.799 2.901 2.604
8 4.572 3.628 2.187 1.291 686 365 392 654 2.121 3.339 4.615 4.393
9 5.618 4.680 3.271 2.150 1.871 1.227 1.213 1.685 2.646 3.896 4.949 4.908
10 4.989 3.994 2.944 2.623 2.374 1.888 2.016 2.379 2.942 3.197 4.421 4.491
11 3.691 3.014 2.908 2.679 2.373 1.873 2.205 2.410 2.670 2.720 2.947 3.439
12 2.639 2.526 2.487 2.358 2.067 2.079 2.038 2.254 2.378 2.599 2.448 2.539
13 2.072 1.999 2.049 1.830 1.666 1.725 1.679 1.879 1.927 2.009 1.827 1.961
14 1.768 1.496 1.469 1.217 1.113 1.202 1.228 1.311 1.293 1.703 2.020 2.113
15 2.344 1.932 1.698 1.222 880 806 862 1.141 1.411 2.029 2.308 2.352
16 2.508 2.274 1.797 1.236 818 668 752 1.077 1.367 1.913 2.232 2.484
17 2.245 2.126 1.387 698 197 125 271 433 975 1.289 1.736 2.066
18 1.302 1.106 372 33 0 0 0 14 79 245 742 1.054
19 185 85 6 0 0 0 0 0 0 0 46 123
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36.298 30.013 22.873 17.372 14.045 11.958 12.656 15.242 20.322 26.803 33.655 34.893
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Oficinas y Cafetería - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 82 0 0 0 0 0 0 0 0 44 260 221
7 1.077 581 173 23 0 0 0 3 281 885 1.414 1.274
8 2.175 1.749 1.234 1.013 699 381 402 524 1.452 1.778 2.208 2.156
9 2.676 2.481 2.358 2.217 2.076 1.273 1.236 1.697 2.518 2.591 2.517 2.402
10 2.723 2.801 2.857 2.912 2.794 2.138 2.270 2.594 3.169 2.926 2.835 2.441
11 2.690 2.844 3.093 3.178 2.884 2.102 2.653 2.700 3.028 2.581 2.541 2.407
12 2.324 2.474 2.697 2.909 2.604 2.489 2.592 2.606 2.752 2.555 2.210 2.178
13 1.815 2.017 2.251 2.285 2.121 2.111 2.239 2.328 2.288 2.007 1.730 1.603
14 1.545 1.843 2.042 2.095 1.920 1.701 1.958 2.029 1.944 1.768 1.602 1.544
15 1.468 1.606 1.797 1.737 1.532 1.531 1.585 1.741 1.580 1.538 1.301 1.261
16 1.145 1.268 1.335 1.189 964 948 1.029 1.085 1.092 1.070 885 1.004
17 805 805 740 476 150 99 252 315 553 551 670 920
18 599 435 181 22 0 0 0 10 53 137 370 545
19 124 57 4 0 0 0 0 0 0 0 31 83
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21.248 20.961 20.762 20.056 17.744 14.773 16.216 17.632 20.710 20.431 20.574 20.039
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Circulación de oficinas y cafetería: 5948lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación de oficinas y cafetería: 2576lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT  
Bloque Consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque consultorios (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1438 Hrs (45.9%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    344 11,0% 28.0    188 6,0%
2.0     0 0,0% 20.0    318 10,2% 30.0    132 4,2%
4.0     4 0,1% 22.0    308 9,8% 32.0    117 3,7%
6.0     26 0,8% 24.0    259 8,3% 34.0    55 1,8%
8.0     75 2,4% 26.0    209 6,7% 36.0    17 0,5%
10.0    144 4,6% 38.0    8 0,3%
12.0    217 6,9% 40.0    4 0,1%
14.0    335 10,7% 42.0    0 0,0%
16.0    372 11,9% 44.0    0 0,0%
1173 37,4% 1438 46,0% 521 16,6%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1464 Hrs (46.7%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    337 10,8% 28.0    229 7,3%
2.0     2 0,1% 20.0    282 9,0% 30.0    153 4,9%
4.0     20 0,6% 22.0    295 9,4% 32.0    129 4,1%
6.0     33 1,1% 24.0    298 9,5% 34.0    57 1,8%
8.0     93 3,0% 26.0    252 8,0% 36.0    18 0,6%
10.0    120 3,8% 38.0    8 0,3%
12.0    208 6,6% 40.0    3 0,1%
14.0    270 8,6% 42.0    0 0,0%
16.0    325 10,4% 44.0    0 0,0%
1071 34,2% 1464 46,7% 597 19,1%
Too hotCOMFORTToo cool
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Bloque consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque consultorios (Nueva propuesta) 
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MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  50768 W  at 20:00 on 6th July
Max Cooling:  118007 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         61.337 8.319.575 8.380.912
Feb         19.145 4.652.831 4.671.976
Mar         112.035 2.330.797 2.442.832
Apr         543.820 225.132 768.952
May         1.557.604 0 1.557.604
Jun         3.584.634 0 3.584.634
Jul         4.208.000 0 4.208.000
Aug         3.300.489 0 3.300.489
Sep         1.458.378 29.921 1.488.299
Oct         488.219 75.713 563.932
Nov         84.532 1.250.847 1.335.379
Dec         14.271 5.267.615 5.281.886
TOTAL       15.432.465 22.152.432 37.584.896
PER M²      44.822 64.339 109.161
Floor Area:          344.307 m2          
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MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  117379 W  at 19:00 on 4th July
Max Cooling:  120290 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         0 8.406.334 8.406.334
Feb         0 4.894.796 4.894.796
Mar         26.323 2.476.046 2.502.369
Apr         435.266 306.156 741.422
May         2.534.912 8.701 2.543.613
Jun         3.292.760 0 3.292.760
Jul         3.501.540 0 3.501.540
Aug         2.868.008 0 2.868.008
Sep         939.026 20.509 959.535
Oct         536.760 75.968 612.728
Nov         0 1.385.788 1.385.788
Dec         0 5.301.996 5.301.996
TOTAL       14.938.626 22.383.177 37.321.803
PER M²      43.388 65.011 108.399
Floor Area: 344 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
Bloque Consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Bloque Consultorios (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Consultorios
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        36.4%   2.9%
SOL-AIR        0.0%   0.6%
SOLAR          0.0%  15.6%
VENTILATION   61.8%  33.0%
INTERNAL       0.0%  46.0%
INTER-ZONAL    1.9%   1.9%
GAINS BREAKDOWN - Consultorios
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        14.4%   1.4%
SOL-AIR        0.0%   3.6%
SOLAR          0.0%  48.1%
VENTILATION   82.6%  22.7%
INTERNAL       0.0%  22.1%
INTER-ZONAL    3.0%   2.1%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Consultorios
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Consultorios
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA  
Bloque consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Bloque consultorios (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Consultorios - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 89 0 0 0 0 0 0 0 0 48 195 197
7 448 301 141 25 0 0 0 3 166 396 620 592
8 862 711 522 347 196 102 111 237 517 702 875 1.011
9 1.014 840 753 576 445 404 408 538 696 984 1.096 1.081
10 1.148 978 820 684 557 556 577 694 796 1.093 1.175 1.190
11 1.228 1.084 930 728 671 689 646 817 812 1.187 1.219 1.334
12 1.326 1.090 1.001 788 730 806 667 885 919 1.295 1.268 1.338
13 1.264 1.072 1.049 839 739 806 697 869 960 1.257 1.194 1.312
14 2.103 1.217 1.025 754 669 717 663 811 921 2.199 3.382 3.232
15 5.110 4.506 3.601 2.506 1.492 875 877 1.866 3.006 4.540 5.828 5.520
16 6.883 7.267 5.365 3.670 2.287 1.926 2.056 2.624 4.054 5.336 6.888 6.952
17 7.199 7.398 4.338 2.035 420 209 788 899 3.103 3.877 5.362 5.933
18 3.763 3.293 860 24 0 0 0 10 57 414 1.910 2.636
19 134 62 5 0 0 0 0 0 0 0 34 90
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32.571 29.819 20.410 12.976 8.206 7.090 7.490 10.253 16.007 23.328 31.046 32.418
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Direct Solar Gains - Qg - Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Consultorios - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 366 0 0 0 0 0 0 0 0 197 1.027 939
7 3.490 1.796 622 104 0 0 0 14 704 2.071 4.171 4.257
8 5.763 3.754 2.281 2.128 1.641 951 952 1.325 2.766 3.040 4.984 6.156
9 5.357 3.691 4.341 5.162 5.381 3.773 3.571 4.373 5.416 4.689 4.728 5.383
10 4.743 4.999 6.495 8.065 8.543 7.022 7.139 7.524 8.205 6.946 5.224 4.917
11 5.965 6.898 8.894 10.576 10.449 7.961 9.669 9.480 9.743 8.091 6.448 5.563
12 7.009 7.899 9.884 11.734 11.322 10.887 11.005 10.737 11.041 9.800 7.368 6.709
13 7.108 8.319 10.445 11.388 10.679 10.593 11.340 11.669 11.358 9.363 7.415 6.595
14 6.582 8.437 9.973 10.747 9.993 8.752 10.202 10.400 9.708 8.261 6.853 6.455
15 6.230 7.277 8.739 8.939 7.963 8.058 8.279 8.920 7.892 7.042 5.484 4.751
16 4.771 5.538 6.365 6.013 4.985 4.987 5.389 5.463 5.374 4.793 3.637 4.404
17 3.584 3.185 3.353 2.306 728 475 1.294 1.508 2.573 2.391 3.003 4.249
18 2.885 1.934 794 100 0 0 0 43 237 618 1.796 2.668
19 555 255 19 0 0 0 0 0 0 0 139 371
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 64.408 63.982 72.205 77.262 71.684 63.459 68.840 71.456 75.017 67.302 62.277 63.417
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Bloque Consultorios: 691lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque Consultorios: 386lx (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
Bloque Consultorios: 752lx (Nueva propuesta con ampliación de ventanas al sur) 
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NIVEL DE CONFORT  
Bloque Habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque Habitaciones (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3582 Hrs (40.9%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     5 0,1% 18.0    1003 11,4% 28.0    275 3,1%
2.0     44 0,5% 20.0    913 10,4% 30.0    132 1,5%
4.0     165 1,9% 22.0    761 8,7% 32.0    37 0,4%
6.0     341 3,9% 24.0    534 6,1% 34.0    11 0,1%
8.0     451 5,1% 26.0    371 4,2% 36.0    3 0,0%
10.0    698 8,0% 38.0    0 0,0%
12.0    883 10,1% 40.0    0 0,0%
14.0    1052 12,0% 42.0    0 0,0%
16.0    1081 12,3% 44.0    0 0,0%
4720 53,9% 3582 40,8% 458 5,1%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 4067 Hrs (46.4%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1063 12,1% 28.0    294 3,4%
2.0     30 0,3% 20.0    1017 11,6% 30.0    167 1,9%
4.0     127 1,4% 22.0    895 10,2% 32.0    59 0,7%
6.0     352 4,0% 24.0    656 7,5% 34.0    14 0,2%
8.0     401 4,6% 26.0    436 5,0% 36.0    5 0,1%
10.0    561 6,4% 38.0    0 0,0%
12.0    706 8,1% 40.0    0 0,0%
14.0    995 11,4% 42.0    0 0,0%
16.0    982 11,2% 44.0    0 0,0%
4154 47,4% 4067 46,4% 539 6,3%
Too hotToo cool COMFORT
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Bloque habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque habitaciones (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  86190 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  112035 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING   COOLING      TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)       (Wh)
Jan         2.670.807 11.080.123 13.750.930
Feb         2.175.314 5.999.448 8.174.762
Mar         3.433.454 4.230.174 7.663.628
Apr         5.563.634 249.948 5.813.582
May         10.979.882 0 10.979.882
Jun         16.749.983 0 16.749.983
Jul         19.135.738 0 19.135.738
Aug         15.964.200 0 15.964.200
Sep         11.063.111 21.127 11.084.238
Oct         4.646.158 40.610 4.686.768
Nov         3.027.304 1.196.472 4.223.775
Dec         1.123.804 6.856.342 7.980.147
TOTAL       96.533.392 29.674.246 126.207.640
PER M²      280.416 86.200 366.616
Floor Area:          344.250 m2           
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  69937 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  106832 W  at 15:00 on 10th January
              HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         858.159 14.339.625 15.197.784
Feb         1.633.213 8.535.910 10.169.123
Mar         2.187.101 6.196.046 8.383.147
Apr         2.718.066 1.980.203 4.698.269
May         5.435.364 0 5.435.364
Jun         7.592.473 0 7.592.473
Jul         8.859.989 0 8.859.989
Aug         7.535.974 0 7.535.974
Sep         5.110.182 484.587 5.594.769
Oct         2.032.187 1.540.941 3.573.128
Nov         1.401.889 3.123.327 4.525.216
Dec         759.323 6.037.822 6.797.145
TOTAL       48.779.968 43.779.968 92.559.936
PER M²      344 127.083 268.679
Floor Area: 345 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
Bloque Habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
 
Bloque Habitaciones (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Habitaciones
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        13.0%   1.6%
SOL-AIR        0.0%   0.4%
SOLAR          0.0%  20.9%
VENTILATION   86.5%  25.0%
INTERNAL       0.0%  51.9%
INTER-ZONAL    0.4%   0.2%
GAINS BREAKDOWN - Habitaciones
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        38.6%   1.8%
SOL-AIR        0.0%   4.4%
SOLAR          0.0%  55.6%
VENTILATION   56.3%  11.0%
INTERNAL       0.0%  27.3%
INTER-ZONAL    5.1%   0.0%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Habitaciones
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Habitaciones
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA  
Bloque habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
Bloque habitaciones (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Habitaciones - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR    APR   MAY   JUN   JUL   AUG    SEP    OCT    NOV   DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 92 0 0 0 0 0 0 0 0 49 453 313
7 2.750 1.522 355 26 0 0 0 3 868 2.960 3.958 3.128
8 6.723 6.200 4.580 3.738 2.564 1.382 1.473 1.714 5.452 6.817 7.590 6.213
9 9.832 10.091 9.088 8.215 7.610 4.229 4.126 5.921 9.457 9.567 9.365 8.082
10 10.198 10.469 10.423 10.186 9.697 6.903 7.540 8.772 11.312 10.031 10.191 8.565
11 8.952 9.451 10.119 10.222 8.819 5.894 8.044 8.072 9.660 7.389 7.730 7.150
12 6.000 6.889 7.326 7.915 6.677 6.249 6.944 6.697 7.172 5.940 5.307 5.348
13 3.197 4.083 4.407 4.583 4.281 4.226 4.641 4.663 4.307 2.760 2.127 2.199
14 1.215 1.116 1.229 1.681 1.598 1.814 2.284 1.828 1.115 1.148 1.246 1.334
15 1.266 1.006 939 707 555 524 569 724 788 1.081 1.110 1.192
16 1.138 880 753 533 377 302 355 550 588 851 896 1.105
17 845 724 547 301 108 77 119 241 379 531 693 882
18 558 460 192 25 0 0 0 11 60 149 350 512
19 139 64 5 0 0 0 0 0 0 0 35 93
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 52.905 52.955 49.963 48.132 42.286 31.600 36.095 39.196 51.158 49.273 51.051 46.116
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Direct Solar Gains - Qg - Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Habitaciones - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 490 0 0 0 0 0 0 0 0 263 1.080 1.092
7 2.477 1.667 778 140 0 0 0 19 975 2.193 3.433 3.275
8 4.770 3.935 3.876 5.620 5.226 3.197 3.077 3.116 6.526 4.829 4.839 5.592
9 5.611 5.951 10.876 17.057 19.638 12.368 11.376 13.574 16.888 10.478 6.614 5.982
10 7.793 12.151 20.522 29.271 32.986 25.633 25.959 26.441 28.868 19.293 10.613 7.474
11 11.985 19.422 30.328 40.424 40.341 28.176 36.938 33.737 35.651 22.798 15.469 10.546
12 16.471 23.707 33.650 45.007 43.589 40.422 43.015 38.789 40.131 29.350 19.216 15.040
13 18.104 26.197 35.569 42.663 40.574 39.211 44.370 43.416 40.889 27.783 20.612 14.809
14 16.793 27.246 33.752 40.973 38.355 31.676 39.310 38.351 34.279 24.799 17.797 14.661
15 14.458 22.899 29.893 33.399 30.717 31.412 31.908 33.002 27.497 20.230 12.962 9.138
16 8.722 16.546 21.354 21.962 18.884 19.961 21.161 18.945 18.313 12.472 6.535 6.557
17 4.799 8.022 9.492 7.190 2.050 1.236 4.643 3.981 7.726 4.818 3.740 4.707
18 2.980 2.588 1.283 134 0 0 0 57 318 794 1.868 2.730
19 744 341 25 0 0 0 0 0 0 0 186 496
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 116.197 170.672 231.398 283.840 272.360 233.292 261.757 253.428 258.061 180.100 124.964 102.099
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Bloque Habitaciones: 641lx (Diseño original) 
 
 
 
 
Bloque Habitaciones: 598 lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT  
Circulación/Espera Consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Circulación/Espera Consultorios (Nueva Propuesta) 
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Circulación Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulación Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1489 Hrs (47.5%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    318 10,2% 28.0    225 7,2%
2.0     0 0,0% 20.0    332 10,6% 30.0    185 5,9%
4.0     9 0,3% 22.0    281 9,0% 32.0    170 5,4%
6.0     21 0,7% 24.0    304 9,7% 34.0    88 2,8%
8.0     66 2,1% 26.0    254 8,1% 36.0    51 1,6%
10.0    89 2,8% 38.0    20 0,6%
12.0    174 5,6% 40.0    3 0,1%
14.0    260 8,3% 42.0    0 0,0%
16.0    282 9,0% 44.0    0 0,0%
901 28,8% 1489 47,6% 742 23,6%
Too hotCOMFORTToo cool
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulación Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1706 Hrs (54.5%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    307 9,8% 28.0    280 8,9%
2.0     0 0,0% 20.0    338 10,8% 30.0    213 6,8%
4.0     2 0,1% 22.0    381 12,2% 32.0    148 4,7%
6.0     11 0,4% 24.0    327 10,4% 34.0    90 2,9%
8.0     28 0,9% 26.0    353 11,3% 36.0    36 1,1%
10.0    68 2,2% 38.0    9 0,3%
12.0    114 3,6% 40.0    3 0,1%
14.0    161 5,1% 42.0    0 0,0%
16.0    263 8,4% 44.0    0 0,0%
647 20,7% 1706 54,5% 779 24,8%
Too hotCOMFORTToo cool
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Circulación consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación consultorios (Nueva Propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulación Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulación Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  22895 W  at 20:00 on 6th July
Max Cooling:  50535 W  at 11:00 on 27th December
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         14.651 5.318.294 5.332.946
Feb         5.682 3.635.454 3.641.136
Mar         31.506 2.799.484 2.830.990
Apr         149.682 1.659.664 1.809.347
May         371.945 702.717 1.074.662
Jun         944.962 48.966 993.927
Jul         1.074.197 0 1.074.197
Aug         872.953 484.348 1.357.301
Sep         346.819 728.695 1.075.514
Oct         107.750 1.326.920 1.434.669
Nov         21.034 1.932.058 1.953.092
Dec         3.915 3.731.656 3.735.571
TOTAL       3.945.097 22.368.256 26.313.352
PER M²      28.280 160.345 188.626
Floor Area:         139.501 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulación Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulación Consultorios
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  13138 W  at 20:00 on 6th July
Max Cooling:  36616 W  at 14:00 on 27th December
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         0 3.565.216 3.565.216
Feb         0 2.560.755 2.560.755
Mar         12.599 2.231.549 2.244.148
Apr         45.989 1.658.819 1.704.808
May         138.079 857.102 995.181
Jun         365.563 85.913 451.476
Jul         414.342 73.459 487.801
Aug         326.915 520.714 847.629
Sep         129.658 519.129 648.787
Oct         27.142 862.673 889.815
Nov         7.589 1.297.853 1.305.442
Dec         0 2.502.456 2.502.456
TOTAL       1.467.876 16.732.136 18.200.012
PER M²      10.522 119.944 130.466
Floor Area: 140 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Circulación Consultorios (Diseño original) 
 
 
 
Circulación Consultorios (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Circulación Consultorios
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        79.2%   3.9%
SOL-AIR        0.0%   0.1%
SOLAR          0.0%  59.1%
VENTILATION   18.8%   7.3%
INTERNAL       0.0%  28.0%
INTER-ZONAL    2.0%   1.7%
GAINS BREAKDOWN - Circulación Consultorios
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        41.4%   1.0%
SOL-AIR        0.0%   0.4%
SOLAR          0.0%  47.7%
VENTILATION   56.6%  10.8%
INTERNAL       0.0%  39.9%
INTER-ZONAL    2.0%   0.2%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulación Consultorios
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulación Consultorios
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA  
Circulación consultorios (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Circulación consultorios (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Circulación Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulación Consultorios - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 260 0 0 0 0 0 0 0 0 140 1.021 773
7 5.388 3.041 786 74 0 0 0 10 1.719 5.701 7.694 6.162
8 12.861 11.820 8.653 6.989 4.731 2.546 2.716 3.284 10.242 12.895 14.465 12.058
9 18.647 18.851 16.916 15.168 13.890 7.865 7.666 11.038 17.520 18.067 17.907 15.609
10 19.473 19.684 19.326 18.732 17.689 12.769 13.913 16.212 20.959 19.008 19.413 16.608
11 17.318 18.033 19.005 18.801 16.268 11.140 14.877 15.115 17.906 14.350 15.188 14.302
12 12.264 13.469 14.006 14.807 12.509 11.723 12.810 12.770 13.644 11.892 10.774 11.086
13 7.029 8.375 8.867 8.781 8.305 8.196 8.865 8.976 8.478 6.252 5.068 5.325
14 3.437 3.120 3.237 3.580 3.502 3.859 4.587 3.955 2.804 3.247 3.525 3.775
15 3.581 2.846 2.658 2.000 1.570 1.482 1.610 2.048 2.229 3.059 3.140 3.373
16 3.218 2.489 2.129 1.509 1.066 855 1.006 1.555 1.663 2.408 2.534 3.126
17 2.390 2.050 1.549 852 304 217 337 683 1.072 1.502 1.962 2.496
18 1.580 1.300 542 71 0 0 0 30 168 421 991 1.447
19 394 181 13 0 0 0 0 0 0 0 99 263
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 107.840 105.259 97.687 91.364 79.834 60.652 68.387 75.676 98.404 98.942 103.781 96.403
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Direct Solar Gains - Qg - Circulación Consultorios Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulación Consultorios - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR    APR   MAY   JUN    JUL    AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)   (Wh)  (Wh)  (Wh)   (Wh)   (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 107 440 445
7 1.010 679 317 57 0 0 0 8 376 894 1.400 1.335
8 1.945 1.604 1.281 1.476 1.272 760 744 880 1.796 1.644 1.973 2.280
9 2.288 2.028 2.927 4.081 4.546 3.015 2.806 3.363 4.109 2.843 2.473 2.439
10 2.589 3.163 4.956 6.780 7.496 5.977 6.057 6.222 6.710 4.895 3.019 2.684
11 3.660 4.864 7.149 9.210 9.189 6.667 8.456 7.945 8.219 5.863 4.159 3.059
12 4.520 5.852 8.004 10.256 9.951 9.374 9.753 9.076 9.317 7.370 4.988 4.197
13 4.735 6.307 8.475 9.813 9.292 9.079 10.032 10.039 9.557 7.002 5.174 4.133
14 4.383 6.478 8.050 9.332 8.736 7.405 8.957 8.879 8.044 6.183 4.597 4.040
15 3.939 5.456 7.039 7.660 6.958 7.110 7.249 7.610 6.465 5.084 3.475 2.593
16 2.712 3.946 5.003 5.047 4.303 4.440 4.746 4.468 4.309 3.253 2.016 2.404
17 1.837 1.873 2.362 1.761 533 336 1.079 1.071 1.887 1.430 1.508 1.919
18 1.215 1.000 447 55 0 0 0 23 129 324 762 1.113
19 303 139 10 0 0 0 0 0 0 0 76 202
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 35.336 43.389 56.020 65.528 62.276 54.163 59.879 59.584 60.918 46.892 36.060 32.843
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Circulación consultorios: 5634lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación consultorios: 6217lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT 
Circulación/Acceso Habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Circulación/Acceso Habitaciones (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hrs
0
160
160
320
320
480
480
640
640
Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Circulacion Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulacion Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3431 Hrs (39.2%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     18 0,2% 18.0    953 10,9% 28.0    266 3,0%
2.0     83 0,9% 20.0    830 9,5% 30.0    148 1,7%
4.0     221 2,5% 22.0    728 8,3% 32.0    59 0,7%
6.0     356 4,1% 24.0    540 6,2% 34.0    26 0,3%
8.0     482 5,5% 26.0    380 4,3% 36.0    3 0,0%
10.0    738 8,4% 38.0    3 0,0%
12.0    936 10,7% 40.0    0 0,0%
14.0    986 11,3% 42.0    0 0,0%
16.0    1004 11,5% 44.0    0 0,0%
4824 55,1% 3431 39,2% 505 5,7%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulacion Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3848 Hrs (43.9%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1143 13,0% 28.0    255 2,9%
2.0     5 0,1% 20.0    977 11,2% 30.0    97 1,1%
4.0     66 0,8% 22.0    796 9,1% 32.0    32 0,4%
6.0     250 2,9% 24.0    556 6,3% 34.0    7 0,1%
8.0     470 5,4% 26.0    376 4,3% 36.0    1 0,0%
10.0    655 7,5% 38.0    0 0,0%
12.0    898 10,3% 40.0    0 0,0%
14.0    1069 12,2% 42.0    0 0,0%
16.0    1107 12,6% 44.0    0 0,0%
4520 51,8% 3848 43,9% 392 4,5%
Too hotCOMFORTToo cool
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Circulación habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Circulación habitaciones (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  41943 W  at 02:00 on 23rd July
Max Cooling:  67257 W  at 16:00 on 27th December
              HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         1344331 6427728 7772059
Feb         1097834 3803022 4900856
Mar         1820138 2362417 4182554
Apr         3439648 235359 3675007
May         6688226 0 6688226
Jun         9882264 0 9882264
Jul         11308813 0 11308813
Aug         9388700 0 9388700
Sep         6667272 91959 6759232
Oct         2987014 308857 3295871
Nov         1920174 1388294 3308468
Dec         671764 4401308 5073072
TOTAL       57216172 19018944 76235120
PER M²      410152 136337 546489
Floor Area:          139.500 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Habitaciones
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  25576 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  35708 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         573.618 3.573.722 4.147.340
Feb         550.620 1.753.321 2.303.941
Mar         734.028 1.233.384 1.967.412
Apr         786.768 53.988 840.756
May         1.753.567 0 1.753.567
Jun         2.632.593 0 2.632.593
Jul         3.110.839 0 3.110.839
Aug         2.509.112 0 2.509.112
Sep         1.736.120 0 1.736.120
Oct         641.180 0 641.180
Nov         436.870 348.501 785.371
Dec         226.005 2.232.765 2.458.770
TOTAL       15.691.320 9.195.681 24.887.001
PER M²      112.483 65.919 178.401
Floor Area: 140 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Circulación Habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
Circulación Habitaciones (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Circulacion Habitaciones
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        42.2%   5.3%
SOL-AIR        0.0%   0.1%
SOLAR          0.0%  40.6%
VENTILATION   57.6%  16.9%
INTERNAL       0.0%  36.7%
INTER-ZONAL    0.2%   0.4%
GAINS BREAKDOWN - Circulacion Habitaciones
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        28.4%   2.0%
SOL-AIR        0.0%   0.3%
SOLAR          0.0%  31.0%
VENTILATION   71.2%  21.5%
INTERNAL       0.0%  44.1%
INTER-ZONAL    0.4%   1.1%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Habitaciones
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Habitaciones
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Circulación habitaciones (Diseño original) 
 
 
 
Circulación habitaciones (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Circulacion Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Habitaciones - Monthly Averages
HOUR    JAN    FEB    MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP    OCT    NOV    DEC
       (Wh)   (Wh)   (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)   (Wh)   (Wh)   (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 267 0 0 0 0 0 0 0 0 143 588 595
7 1.349 908 424 76 0 0 0 10 502 1.195 1.870 1.784
8 2.599 2.143 1.573 1.047 595 317 338 715 1.558 2.115 2.636 3.046
9 3.057 2.531 2.271 1.761 1.477 1.318 1.306 1.656 2.098 2.965 3.304 3.259
10 3.459 2.947 2.502 2.332 2.083 2.006 2.044 2.344 2.593 3.301 3.541 3.586
11 3.700 3.290 3.093 2.774 2.670 2.513 2.531 2.946 2.920 3.768 3.682 4.020
12 4.070 3.557 3.534 3.201 3.035 3.186 2.825 3.363 3.482 4.350 4.034 4.099
13 4.109 3.728 3.882 3.450 3.096 3.261 3.067 3.543 3.771 4.362 4.038 4.208
14 5.719 4.364 3.926 3.304 2.968 2.901 2.945 3.378 3.719 6.022 8.053 7.914
15 11.235 10.157 8.487 6.369 4.294 3.363 3.429 5.236 7.194 10.085 12.335 11.785
16 14.061 14.824 11.316 7.919 5.171 4.473 4.802 5.950 8.593 11.061 13.703 13.911
17 14.180 14.572 8.809 4.253 939 497 1.707 2.009 6.280 7.771 10.600 11.800
18 7.393 6.533 1.805 73 0 0 0 31 173 926 3.856 5.330
19 405 186 14 0 0 0 0 0 0 0 101 270
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 75.603 69.740 51.636 36.559 26.328 23.835 24.994 31.181 42.883 58.064 72.341 75.607
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Direct Solar Gains - Qg - Circulacion Habitaciones Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Habitaciones - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 213 0 0 0 0 0 0 0 0 114 598 549
7 2.014 1.012 354 61 0 0 0 8 400 1.115 2.339 2.456
8 3.140 1.985 1.252 833 471 244 266 570 1.240 1.684 2.636 3.389
9 2.797 2.015 1.808 1.381 1.067 969 978 1.292 1.671 2.360 2.631 2.594
10 2.754 2.347 1.968 1.642 1.338 1.335 1.384 1.665 1.911 2.622 2.819 2.855
11 2.946 2.601 2.231 1.747 1.610 1.654 1.551 1.962 1.949 2.848 2.926 3.201
12 3.182 2.617 2.403 1.890 1.753 1.934 1.601 2.124 2.204 3.108 3.042 3.211
13 3.034 2.573 2.518 2.014 1.773 1.935 1.672 2.085 2.307 3.058 2.908 3.151
14 3.064 2.787 2.752 2.116 1.880 1.894 1.786 2.206 2.449 3.028 3.302 3.436
15 3.537 3.006 2.822 2.228 1.740 1.616 1.718 2.176 2.396 3.139 3.292 3.395
16 3.433 3.034 2.570 1.878 1.329 1.131 1.276 1.739 2.000 2.671 2.890 3.334
17 2.798 2.620 1.856 995 309 205 412 679 1.311 1.703 2.213 2.674
18 1.955 1.437 537 58 0 0 0 25 138 384 1.184 1.737
19 323 148 11 0 0 0 0 0 0 0 81 215
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 35.190 28.182 23.082 16.843 13.270 12.917 12.644 16.531 19.976 27.834 32.861 36.197
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Circulación habitaciones: 5623lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Circulación habitaciones: 6226lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT 
Sector Guardia (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Sector Guardia (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
  
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hrs
0
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Guardia Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Guardia
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3686 Hrs (42.1%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1070 12,2% 28.0    262 3,0%
2.0     22 0,3% 20.0    920 10,5% 30.0    106 1,2%
4.0     117 1,3% 22.0    754 8,6% 32.0    32 0,4%
6.0     308 3,5% 24.0    562 6,4% 34.0    7 0,1%
8.0     467 5,3% 26.0    380 4,3% 36.0    1 0,0%
10.0    650 7,4% 38.0    0 0,0%
12.0    937 10,7% 40.0    0 0,0%
14.0    1082 12,4% 42.0    0 0,0%
16.0    1083 12,4% 44.0    0 0,0%
4666 53,3% 3686 42,0% 408 4,7%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Guardia
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3991 Hrs (45.6%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1101 12,6% 28.0    276 3,2%
2.0     12 0,1% 20.0    1030 11,8% 30.0    123 1,4%
4.0     75 0,9% 22.0    860 9,8% 32.0    33 0,4%
6.0     312 3,6% 24.0    589 6,7% 34.0    11 0,1%
8.0     414 4,7% 26.0    411 4,7% 36.0    0 0,0%
10.0    573 6,5% 38.0    0 0,0%
12.0    834 9,5% 40.0    0 0,0%
14.0    1091 12,5% 42.0    0 0,0%
16.0    1015 11,6% 44.0    0 0,0%
4326 49,4% 3991 45,6% 443 5,1%
Too cool COMFORT Too hot
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Sector Guardia (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Guardia (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Guardia Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Guardia
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  9210 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  12118 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         235.328 1.134.367 1.369.694
Feb         209.138 565.470 774.608
Mar         336.154 391.328 727.482
Apr         562.954 11.106 574.060
May         1.150.816 0 1.150.816
Jun         1.747.491 0 1.747.491
Jul         2.010.841 0 2.010.841
Aug         1.655.140 0 1.655.140
Sep         1.168.183 0 1.168.183
Oct         443.393 0 443.393
Nov         278.949 94.981 373.930
Dec         102.543 690.485 793.027
TOTAL       9.900.929 2.887.736 12.788.665
PER M²      261.463 76.259 337.722
Floor Area:         37.867 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Guardia Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Guardia
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  9856 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  13935 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         247.300 1.717.441 1.964.741
Feb         217.861 942.698 1.160.559
Mar         281.108 681.982 963.090
Apr         284.269 117.158 401.427
May         623.447 0 623.447
Jun         894.557 0 894.557
Jul         1.053.109 0 1.053.109
Aug         885.463 0 885.463
Sep         593.096 16.214 609.310
Oct         227.105 88.327 315.432
Nov         163.050 339.253 502.303
Dec         105.515 1.143.962 1.249.477
TOTAL       5.643.578 4.748.385 10.391.963
PER M²      149.064 125.420 274.484
Floor Area: 38 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Sector Guardia (Diseño original) 
 
 
 
 
Sector Guardia (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Guardia
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC         7.8%   1.0%
SOL-AIR        0.0%   0.8%
SOLAR          0.0%   5.9%
VENTILATION   91.9%  28.4%
INTERNAL       0.0%  63.2%
INTER-ZONAL    0.2%   0.7%
GAINS BREAKDOWN - Guardia
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        27.5%   1.4%
SOL-AIR        0.0%   3.0%
SOLAR          0.0%  45.4%
VENTILATION   72.1%  15.7%
INTERNAL       0.0%  34.3%
INTER-ZONAL    0.4%   0.2%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Guardia
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Guardia
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Sector Guardia (Diseño original) 
 
 
 
 
Sector Guardia (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Guardia Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Guardia - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 30
7 162 83 23 3 0 0 0 0 34 120 206 190
8 313 237 133 64 25 12 14 36 114 205 306 305
9 361 277 169 73 52 47 48 64 106 216 312 328
10 300 213 116 80 65 65 67 81 93 151 257 280
11 210 136 109 85 78 81 76 96 95 139 161 214
12 155 128 117 92 85 94 78 104 107 151 148 156
13 148 125 123 98 86 94 81 102 112 147 140 153
14 137 122 120 88 78 84 78 95 104 129 141 150
15 143 113 106 80 63 59 64 82 89 122 125 134
16 128 99 85 60 42 34 40 62 66 96 101 125
17 95 82 62 34 12 9 13 27 43 60 78 99
18 63 52 22 3 0 0 0 1 7 17 39 58
19 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2.241 1.674 1.186 760 586 579 559 750 970 1.559 2.054 2.232
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Direct Solar Gains - Qg - Guardia Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Guardia - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 28 167 139
7 730 410 120 15 0 0 0 2 216 693 1.008 858
8 1.620 1.397 1.014 906 664 372 384 450 1.266 1.472 1.734 1.577
9 2.172 2.101 2.081 2.138 2.099 1.249 1.196 1.613 2.362 2.209 2.065 1.903
10 2.217 2.417 2.692 2.948 2.963 2.215 2.342 2.604 3.150 2.637 2.332 1.946
11 2.224 2.531 3.013 3.335 3.081 2.154 2.828 2.756 3.079 2.300 2.095 1.853
12 1.813 2.205 2.604 3.072 2.799 2.626 2.811 2.677 2.789 2.256 1.767 1.639
13 1.353 1.712 2.163 2.468 2.320 2.269 2.504 2.509 2.409 1.831 1.460 1.186
14 1.244 1.748 2.066 2.362 2.186 1.858 2.237 2.237 2.055 1.635 1.316 1.177
15 1.136 1.498 1.838 1.944 1.758 1.777 1.818 1.925 1.658 1.381 1.012 849
16 801 1.133 1.342 1.301 1.091 1.129 1.206 1.148 1.125 906 612 667
17 498 643 660 462 137 86 276 276 517 411 394 497
18 315 269 123 14 0 0 0 6 34 84 197 288
19 78 36 3 0 0 0 0 0 0 0 20 52
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16.253 18.100 19.719 20.965 19.098 15.735 17.602 18.203 20.660 17.843 16.179 14.631
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Sector Guardia: 306lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Guardia: 741lx (Nueva Propuesta) 
 
 
 
  
Correcciones de la piel como parte esencial del ahorro energético 104 
NIVEL DE CONFORT 
Sector Enfermería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Sector Enfermería (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hrs
0
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320
480
480
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Enfermería Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Enfermería
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3678 Hrs (42.0%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1048 12,0% 28.0    259 3,0%
2.0     23 0,3% 20.0    943 10,8% 30.0    113 1,3%
4.0     120 1,4% 22.0    749 8,6% 32.0    34 0,4%
6.0     315 3,6% 24.0    558 6,4% 34.0    9 0,1%
8.0     461 5,3% 26.0    380 4,3% 36.0    2 0,0%
10.0    644 7,4% 38.0    0 0,0%
12.0    925 10,6% 40.0    0 0,0%
14.0    1072 12,2% 42.0    0 0,0%
16.0    1105 12,6% 44.0    0 0,0%
4665 53,4% 3678 42,1% 417 4,8%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Enfermería
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3972 Hrs (45.3%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1103 12,6% 28.0    278 3,2%
2.0     10 0,1% 20.0    1051 12,0% 30.0    132 1,5%
4.0     65 0,7% 22.0    829 9,5% 32.0    35 0,4%
6.0     265 3,0% 24.0    591 6,7% 34.0    10 0,1%
8.0     424 4,8% 26.0    398 4,5% 36.0    1 0,0%
10.0    555 6,3% 38.0    0 0,0%
12.0    862 9,8% 40.0    0 0,0%
14.0    1076 12,3% 42.0    0 0,0%
16.0    1075 12,3% 44.0    0 0,0%
4332 49,3% 3972 45,3% 456 5,2%
Too hotCOMFORTToo cool
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Sector Enfermería (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Enfermería (Nueva Propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Enfermería Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Enfermería
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  14521 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  19132 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         386.971 1.805.215 2.192.186
Feb         331.850 910.478 1.242.328
Mar         534.198 629.280 1.163.478
Apr         883.085 17.661 900.746
May         1.806.468 0 1.806.468
Jun         2.743.410 0 2.743.410
Jul         3.158.159 0 3.158.159
Aug         2.599.000 0 2.599.000
Sep         1.833.693 0 1.833.693
Oct         695.566 0 695.566
Nov         437.664 154.725 592.389
Dec         161.516 1.093.675 1.255.191
TOTAL       15.571.580 4.611.034 20.182.614
PER M²      262.148 77.627 339.774
Floor Area:          59.400 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Enfermería Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Enfermería
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  15284 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  21181 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         383.669 2.493.082 2.876.751
Feb         336.954 1.331.594 1.668.548
Mar         429.676 960.953 1.390.629
Apr         397.940 149.504 547.444
May         922.121 0 922.121
Jun         1.342.964 0 1.342.964
Jul         1.586.978 0 1.586.978
Aug         1.322.756 0 1.322.756
Sep         884.690 21.681 906.371
Oct         331.631 127.660 459.291
Nov         241.139 465.123 706.262
Dec         163.682 1.622.308 1.785.990
TOTAL       8.411.777 6.869.160 15.280.937
PER M²      141.612 115.642 257.255
Floor Area: 59 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Sector Enfermería (Diseño original) 
 
 
 
 
Sector Enfermería (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Enfermería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC         7.6%   1.0%
SOL-AIR        0.0%   0.7%
SOLAR          0.0%   6.0%
VENTILATION   92.2%  28.2%
INTERNAL       0.0%  63.6%
INTER-ZONAL    0.2%   0.6%
GAINS BREAKDOWN - Enfermería
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        24.5%   1.4%
SOL-AIR        0.0%   2.3%
SOLAR          0.0%  38.7%
VENTILATION   74.9%  17.8%
INTERNAL       0.0%  39.6%
INTER-ZONAL    0.6%   0.2%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Enfermería
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Enfermería
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Sector Enfermería (Diseño original) 
 
 
 
Sector Enfermería (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Enfermería Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Enfermería - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 59 48
7 262 134 37 5 0 0 0 1 56 194 333 307
8 506 384 215 104 40 19 22 58 185 331 494 494
9 584 448 274 118 84 76 77 103 172 349 505 530
10 485 344 187 129 105 105 109 131 151 243 416 453
11 339 220 176 138 127 130 122 155 154 224 261 345
12 251 206 189 149 138 152 126 167 174 245 240 253
13 239 203 198 159 140 153 132 164 181 238 226 248
14 222 197 194 143 127 136 125 153 168 209 227 243
15 231 183 171 129 101 96 104 132 144 197 202 217
16 207 160 137 97 69 55 65 100 107 155 163 202
17 154 132 100 55 20 14 22 44 69 97 126 161
18 102 84 35 5 0 0 0 2 11 27 64 93
19 25 12 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3.624 2.707 1.914 1.231 951 936 904 1.210 1.572 2.518 3.322 3.611
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Direct Solar Gains - Qg - Enfermería Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Enfermería - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 62 0 0 0 0 0 0 0 0 33 223 177
7 1.071 591 159 18 0 0 0 2 309 1.022 1.477 1.242
8 2.389 2.085 1.485 1.249 885 485 510 608 1.787 2.184 2.584 2.284
9 3.250 3.135 2.933 2.819 2.684 1.568 1.516 2.095 3.183 3.130 3.040 2.785
10 3.232 3.400 3.556 3.686 3.590 2.664 2.852 3.241 4.006 3.474 3.310 2.791
11 2.946 3.288 3.718 3.923 3.530 2.460 3.240 3.223 3.659 2.800 2.720 2.482
12 2.218 2.576 2.936 3.318 2.940 2.791 3.004 2.905 3.012 2.498 2.021 1.991
13 1.444 1.755 2.189 2.453 2.310 2.275 2.483 2.499 2.410 1.895 1.535 1.293
14 1.337 1.794 2.091 2.340 2.175 1.866 2.214 2.234 2.065 1.694 1.404 1.287
15 1.254 1.553 1.862 1.936 1.748 1.763 1.808 1.926 1.681 1.455 1.111 981
16 921 1.197 1.373 1.307 1.088 1.115 1.196 1.166 1.149 975 709 789
17 592 716 705 481 146 93 279 296 544 466 470 595
18 376 320 144 17 0 0 0 7 40 100 236 345
19 94 43 3 0 0 0 0 0 0 0 24 63
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21.186 22.453 23.154 23.547 21.096 17.080 19.102 20.202 23.845 21.726 20.864 19.105
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Sector Enfermería: 287lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Enfermería: 738lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT 
Sector Quirófano (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Sector Quirófano (Nueva Propuesta) 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hrs
0
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Quirófano Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Quirófano
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1427 Hrs (45.6%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    311 9,9% 28.0    224 7,2%
2.0     5 0,2% 20.0    295 9,4% 30.0    174 5,6%
4.0     21 0,7% 22.0    296 9,5% 32.0    134 4,3%
6.0     36 1,1% 24.0    277 8,8% 34.0    85 2,7%
8.0     73 2,3% 26.0    248 7,9% 36.0    33 1,1%
10.0    115 3,7% 38.0    12 0,4%
12.0    194 6,2% 40.0    5 0,2%
14.0    260 8,3% 42.0    1 0,0%
16.0    333 10,6% 44.0    0 0,0%
1037 33,1% 1427 45,5% 668 21,5%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Quirófano
Operation: Weekdays 07-20, Weekends 00-00.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 1868 Hrs (55.1%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    461 13,6% 28.0    180 5,3%
2.0     0 0,0% 20.0    401 11,8% 30.0    154 4,5%
4.0     1 0,0% 22.0    406 12,0% 32.0    133 3,9%
6.0     8 0,2% 24.0    330 9,7% 34.0    84 2,5%
8.0     28 0,8% 26.0    270 8,0% 36.0    33 1,0%
10.0    88 2,6% 38.0    12 0,4%
12.0    168 5,0% 40.0    5 0,1%
14.0    273 8,0% 42.0    1 0,0%
16.0    357 10,5% 44.0    0 0,0%
923 27,1% 1868 55,1% 602 17,7%
Too cool COMFORT Too hot
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Sector Quirófano (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Quirófano (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Quirófano Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Quirófano
Operation: Weekdays 08-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  25639 W  at 09:00 on 9th July
Max Cooling:  23357 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         12.218 1.698.894 1.711.112
Feb         3.885 935.077 938.962
Mar         52.354 488.933 541.287
Apr         375.597 127.602 503.198
May         952.590 19.023 971.612
Jun         2.056.561 0 2.056.561
Jul         2.377.691 2.923 2.380.614
Aug         1.889.165 7.310 1.896.475
Sep         889.295 23.443 912.738
Oct         387.230 43.592 430.821
Nov         59.360 297.398 356.757
Dec         2.813 1.057.505 1.060.318
TOTAL       9.058.758 4.701.699 13.760.457
PER M²      239.223 124.162 363.385
Floor Area:         37.867 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Quirófano Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Quirófano
Operation: Weekdays 07-20, Weekends 00-00.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  6069 W  at 08:00 on 30th January
Max Cooling:  23322 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING  COOLING    TOTAL
MONTH           (Wh)     (Wh)     (Wh)
Jan         1.612 1.737.054 1.738.666
Feb         3.855 944.323 948.178
Mar         50.803 491.902 542.705
Apr         212.478 94.274 306.752
May         889.070 1.506 890.576
Jun         1.935.397 0 1.935.397
Jul         2.295.160 0 2.295.160
Aug         1.616.375 0 1.616.375
Sep         850.925 14.128 865.053
Oct         126.428 68.439 194.867
Nov         0 306.798 306.798
Dec         0 1.074.008 1.074.008
TOTAL       8.062.906 4.237.160 12.300.066
PER M²      212.966 111.917 324.883
Floor Area: 38 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Sector Quirófano (Diseño original) 
 
 
 
 
Sector Quirófano (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Quirófano
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC         2.0%   0.2%
SOL-AIR        0.0%   0.8%
SOLAR          0.0%   0.0%
VENTILATION   97.1%  36.4%
INTERNAL       0.0%  56.9%
INTER-ZONAL    1.0%   5.6%
GAINS BREAKDOWN - Quirófano
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC         8.0%   0.2%
SOL-AIR        0.0%   1.1%
SOLAR          0.0%   0.0%
VENTILATION   88.5%  36.5%
INTERNAL       0.0%  58.2%
INTER-ZONAL    3.5%   4.0%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Quirófano
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Quirófano
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Sector Quirófano (Diseño original) 
 
 
 
 
NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Sector Quirófano: 0lx (Diseño original) 
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Direct Solar Gains - Qg - Quirófano Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Quirófano - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NIVEL DE CONFORT 
Bloque de Apoyo: Área Técnica (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Bloque de Apoyo: Área Técnica (Nueva Propuesta) 
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Hrs
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Bloque Apoyo Area Técnica Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Bloque Apoyo Area Técnica
Operation: Weekdays 06-20, Weekends 06-20.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3073 Hrs (60.1%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    541 10,6% 28.0    463 9,1%
2.0     0 0,0% 20.0    622 12,2% 30.0    302 5,9%
4.0     2 0,0% 22.0    699 13,7% 32.0    142 2,8%
6.0     6 0,1% 24.0    651 12,7% 34.0    50 1,0%
8.0     48 0,9% 26.0    560 11,0% 36.0    12 0,2%
10.0    96 1,9% 38.0    3 0,1%
12.0    168 3,3% 40.0    0 0,0%
14.0    280 5,5% 42.0    0 0,0%
16.0    465 9,1% 44.0    0 0,0%
1065 20,8% 3073 60,2% 972 19,1%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Bloque Area Técnica
Operation: Weekdays 06-20, Weekends 06-20.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3374 Hrs (66.0%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    452 8,8% 28.0    595 11,6%
2.0     0 0,0% 20.0    576 11,3% 30.0    405 7,9%
4.0     0 0,0% 22.0    720 14,1% 32.0    215 4,2%
6.0     0 0,0% 24.0    793 15,5% 34.0    61 1,2%
8.0     3 0,1% 26.0    833 16,3% 36.0    18 0,4%
10.0    21 0,4% 38.0    4 0,1%
12.0    61 1,2% 40.0    0 0,0%
14.0    136 2,7% 42.0    0 0,0%
16.0    217 4,2% 44.0    0 0,0%
438 8,6% 3374 66,0% 1298 25,4%
Too cool COMFORT Too hot
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Bloque de apoyo Área técnica  (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque de apoyo Área técnica  (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Bloque Apoyo Area Técnica Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Bloque Apoyo Area Técnica
Operation: Weekdays 06-20, Weekends 06-20.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  15535 W  at 07:00 on 4th August
Max Cooling:  37241 W  at 15:00 on 27th December
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         0 6.053.756 6.053.756
Feb         11.734 4.449.432 4.461.165
Mar         23.771 4.044.300 4.068.072
Apr         46.355 2.122.176 2.168.531
May         216.677 867.326 1.084.004
Jun         419.531 0 419.531
Jul         650.207 142.313 792.520
Aug         431.944 391.638 823.581
Sep         195.999 638.843 834.842
Oct         15.246 2.055.748 2.070.994
Nov         0 3.056.376 3.056.376
Dec         0 5.098.178 5.098.178
TOTAL       2.011.465 28.920.086 30.931.552
PER M²      12.814 184.234 197.048
Floor Area:         156.975 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Bloque Area Técnica Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Bloque Apoyo Area Técnica
Operation: Weekdays 06-20, Weekends 06-20.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  10970 W  at 07:00 on 25th March
Max Cooling:  39816 W  at 16:00 on 27th December
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         0 5.946.172 5.946.172
Feb         0 3.906.313 3.906.313
Mar         10.970 3.574.318 3.585.288
Apr         13.462 1.799.185 1.812.647
May         35.365 456.295 491.660
Jun         272.628 0 272.628
Jul         381.169 0 381.169
Aug         193.412 0 193.412
Sep         30.118 347.809 377.927
Oct         0 1.911.656 1.911.656
Nov         0 2.984.831 2.984.831
Dec         0 4.880.755 4.880.755
TOTAL       827.250 25.456.339 26.283.589
PER M²      5.270 162.173 167.443
Floor Area: 157 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Bloque de apoyo: área técnica (Diseño original) 
 
 
 
Bloque de apoyo: área técnica (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Bloque Apoyo Area Técnica
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        31.3%   1.5%
SOL-AIR        0.0%   1.8%
SOLAR          0.0%  13.0%
VENTILATION   65.7%   7.8%
INTERNAL       0.0%  74.9%
INTER-ZONAL    2.9%   0.9%
GAINS BREAKDOWN - Bloque Area Técnica
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        37.5%   1.1%
SOL-AIR        0.0%   3.6%
SOLAR          0.0%  16.1%
VENTILATION   61.1%   7.5%
INTERNAL       0.0%  71.7%
INTER-ZONAL    1.4%   0.1%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Bloque Apoyo Area Técnica
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Bloque Area Técnica
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Bloque apoyo área técnica (Diseño original) 
 
 
 
Bloque apoyo área técnica (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Bloque Apoyo Area Técnica Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Bloque Apoyo Area Técnica - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 78 0 0 0 0 0 0 0 0 42 220 198
7 788 437 147 22 0 0 0 3 201 614 1.026 955
8 1.530 1.191 726 399 195 126 116 241 662 1.065 1.507 1.577
9 1.784 1.392 968 643 803 644 586 612 718 1.255 1.637 1.684
10 1.634 1.240 933 1.380 1.630 1.426 1.373 1.347 1.264 1.081 1.485 1.569
11 1.335 1.095 1.644 2.310 2.452 1.874 2.254 2.099 2.066 1.609 1.167 1.380
12 1.389 1.743 2.375 3.065 3.067 2.910 2.948 2.766 2.870 2.441 1.741 1.397
13 1.986 2.379 2.988 3.382 3.174 3.092 3.402 3.442 3.370 2.754 2.297 1.897
14 2.261 2.957 3.320 3.657 3.325 2.774 3.312 3.423 3.282 2.836 2.545 2.300
15 2.481 3.037 3.378 3.374 2.928 2.891 2.948 3.239 2.976 2.768 2.431 2.150
16 2.188 2.848 2.859 2.538 2.021 2.034 2.167 2.116 2.322 2.148 1.922 1.915
17 1.655 2.040 1.631 991 262 153 532 532 1.231 1.159 1.203 1.231
18 742 801 292 21 0 0 0 9 51 159 408 563
19 119 54 4 0 0 0 0 0 0 0 30 79
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19.970 21.214 21.265 21.782 19.857 17.924 19.638 19.829 21.013 19.931 19.619 18.895
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Direct Solar Gains - Qg - Bloque Area Técnica Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Bloque Area Técnica - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 48 291 242
7 1.281 718 209 26 0 0 0 3 377 1.215 1.767 1.503
8 2.845 2.454 1.711 1.260 795 417 454 628 1.895 2.538 3.046 2.764
9 3.816 3.615 3.055 2.505 2.148 1.284 1.282 1.873 2.981 3.421 3.626 3.339
10 3.853 3.627 3.278 2.874 2.521 1.865 2.069 2.530 3.320 3.421 3.734 3.413
11 3.318 3.212 3.001 2.563 2.101 1.578 1.958 2.195 2.567 2.548 2.862 2.927
12 2.326 2.222 2.004 1.688 1.337 1.355 1.375 1.610 1.690 1.905 1.936 2.141
13 1.277 1.083 1.060 848 746 815 704 878 980 1.301 1.237 1.330
14 2.114 2.005 2.051 1.823 1.657 1.304 1.271 1.715 2.097 2.648 3.002 2.742
15 4.055 4.045 3.813 3.287 2.510 2.231 2.257 2.885 3.331 4.012 4.481 4.109
16 4.942 5.533 4.581 3.469 2.439 2.240 2.389 2.658 3.545 4.133 4.793 4.801
17 4.796 5.176 3.293 1.681 380 201 743 792 2.394 2.745 3.543 3.881
18 2.412 2.211 624 24 0 0 0 10 58 309 1.244 1.710
19 136 62 5 0 0 0 0 0 0 0 34 91
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37.261 35.963 28.685 22.048 16.634 13.290 14.502 17.777 25.235 30.244 35.596 34.993
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Bloque de apoyo - Área técnica: 844lx (Diseño original) 
 
 
 
 
Bloque de apoyo - Área técnica: 825lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT 
Bloque de Apoyo: Área Personal (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Bloque de Apoyo: Área Personal (Nueva Propuesta) 
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Bloque Apoyo Area Personal Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Bloque Apoyo Area Personal
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3850 Hrs (43.9%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1099 12,5% 28.0    271 3,1%
2.0     5 0,1% 20.0    941 10,7% 30.0    111 1,3%
4.0     75 0,9% 22.0    791 9,0% 32.0    26 0,3%
6.0     248 2,8% 24.0    619 7,1% 34.0    8 0,1%
8.0     476 5,4% 26.0    400 4,6% 36.0    0 0,0%
10.0    636 7,3% 38.0    0 0,0%
12.0    917 10,5% 40.0    0 0,0%
14.0    1061 12,1% 42.0    0 0,0%
16.0    1076 12,3% 44.0    0 0,0%
4494 51,4% 3850 43,9% 416 4,8%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Bloque Area Personal
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 4108 Hrs (46.9%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1078 12,3% 28.0    287 3,3%
2.0     27 0,3% 20.0    973 11,1% 30.0    149 1,7%
4.0     117 1,3% 22.0    874 10,0% 32.0    50 0,6%
6.0     349 4,0% 24.0    687 7,8% 34.0    11 0,1%
8.0     403 4,6% 26.0    496 5,7% 36.0    3 0,0%
10.0    550 6,3% 38.0    0 0,0%
12.0    738 8,4% 40.0    0 0,0%
14.0    995 11,4% 42.0    0 0,0%
16.0    973 11,1% 44.0    0 0,0%
4152 47,4% 4108 46,9% 500 5,7%
Too cool COMFORT Too hot
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Bloque de apoyo Área personal  (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Bloque de apoyo Área personal  (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Bloque Apoyo Area Personal Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Bloque Apoyo Area Personal
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  10422 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  12761 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         177.101 979.284 1.156.384
Feb         137.793 462.903 600.696
Mar         312.269 304.525 616.794
Apr         556.746 4.214 560.960
May         1.267.237 0 1.267.237
Jun         2.002.218 0 2.002.218
Jul         2.304.901 0 2.304.901
Aug         1.876.070 0 1.876.070
Sep         1.311.472 0 1.311.472
Oct         476.179 2.131 478.310
Nov         300.387 79.310 379.696
Dec         57.132 590.594 647.726
TOTAL       10.779.504 2.422.960 13.202.464
PER M²      145.325 32.665 177.990
Floor Area:          74.175 m2          
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Bloque Area Personal Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Bloque Apoyo Area Personal
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  10570 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  18914 W  at 12:00 on 27th January
             HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH           (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         0 1.215.118 1.215.118
Feb         0 489.527 489.527
Mar         310.646 397.838 708.484
Apr         474.357 5.157 479.514
May         1.267.618 0 1.267.618
Jun         1.671.132 0 1.671.132
Jul         1.611.265 0 1.611.265
Aug         1.564.915 0 1.564.915
Sep         1.209.734 0 1.209.734
Oct         659.868 58.919 718.787
Nov         232.489 97.008 329.497
Dec         0 561.852 561.852
TOTAL       9.959.168 2.912.212 12.871.380
PER M²      134.275 39.264 173.539
Floor Area: 74 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Bloque de apoyo: área personal (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Bloque de apoyo: área personal (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Bloque Apoyo Area Personal
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC         8.3%   1.2%
SOL-AIR        0.0%   0.9%
SOLAR          0.0%   5.3%
VENTILATION   66.4%  23.1%
INTERNAL       0.0%  69.5%
INTER-ZONAL   25.3%   0.0%
GAINS BREAKDOWN - Bloque Area Personal
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        55.6%   2.1%
SOL-AIR        0.0%   4.6%
SOLAR          0.0%  59.7%
VENTILATION   44.1%   7.1%
INTERNAL       0.0%  25.6%
INTER-ZONAL    0.4%   1.0%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Bloque Apoyo Area Personal
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Bloque Area Personal
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Bloque apoyo área personal (Diseño original) 
 
 
 
Bloque apoyo área personal (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Bloque Apoyo Area Personal Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Bloque Apoyo Area Personal - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49 37
7 252 123 29 3 0 0 0 0 48 182 317 290
8 493 371 198 90 30 13 16 46 167 311 477 469
9 571 431 246 86 56 50 51 70 139 317 472 500
10 454 311 143 86 70 70 72 87 100 181 371 409
11 279 160 116 91 84 86 81 102 101 148 185 268
12 166 136 125 98 91 101 83 111 115 162 158 167
13 158 134 131 105 92 101 87 109 120 157 149 164
14 146 130 128 94 84 90 83 101 111 138 150 161
15 153 121 113 85 67 63 69 87 95 130 134 144
16 137 106 91 64 45 36 43 66 71 103 108 133
17 102 87 66 36 13 9 14 29 46 64 84 106
18 67 55 23 3 0 0 0 1 7 18 42 62
19 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3.006 2.173 1.410 841 632 619 599 809 1.120 1.917 2.700 2.921
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Direct Solar Gains - Qg - Bloque Area Personal Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Bloque Area Personal - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 141 0 0 0 0 0 0 0 0 76 358 336
7 1.127 687 257 40 0 0 0 5 384 1.039 1.558 1.396
8 2.360 2.000 1.667 1.748 1.373 802 801 925 2.295 2.272 2.474 2.482
9 3.011 3.128 3.827 4.495 4.658 2.894 2.722 3.502 4.745 3.997 3.160 2.846
10 3.593 4.418 5.611 6.841 7.195 5.532 5.707 6.123 7.024 5.494 4.066 3.281
11 4.370 5.434 7.164 8.572 8.258 5.837 7.573 7.178 7.804 5.595 4.542 3.860
12 4.421 5.630 7.172 8.907 8.342 7.802 8.282 7.749 8.087 6.441 4.735 4.110
13 4.186 5.446 6.950 8.003 7.493 7.283 8.106 8.120 7.786 5.771 4.600 3.639
14 3.975 5.714 6.736 7.816 7.189 6.034 7.337 7.335 6.758 5.327 4.234 3.690
15 3.693 5.076 6.231 6.583 5.902 5.938 6.068 6.474 5.576 4.587 3.364 2.836
16 2.797 4.037 4.693 4.498 3.740 3.869 4.122 3.883 3.890 3.136 2.309 2.385
17 2.024 2.406 2.339 1.595 454 275 949 905 1.828 1.442 1.578 1.893
18 1.190 1.026 395 39 0 0 0 16 91 258 699 1.003
19 214 98 7 0 0 0 0 0 0 0 54 143
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37.102 45.100 53.049 59.137 54.604 46.266 51.667 52.215 56.268 45.435 37.731 33.900
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Bloque de apoyo - Área personal: 496lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
Bloque de apoyo - Área personal: 712lx (Nueva propuesta) 
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NIVEL DE CONFORT 
Circulaciones Bloque de Apoyo (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Circulaciones Bloque de Apoyo (Nueva Propuesta) 
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Too Hot Too Cool
DISCOMFORT PERIOD - Circulacion Areas tecnicas Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulacion Areas tecnicas
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 3655 Hrs (41.7%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    976 11,1% 28.0    260 3,0%
2.0     39 0,4% 20.0    908 10,4% 30.0    121 1,4%
4.0     176 2,0% 22.0    815 9,3% 32.0    38 0,4%
6.0     355 4,1% 24.0    564 6,4% 34.0    7 0,1%
8.0     470 5,4% 26.0    392 4,5% 36.0    2 0,0%
10.0    656 7,5% 38.0    0 0,0%
12.0    937 10,7% 40.0    0 0,0%
14.0    1010 11,5% 42.0    0 0,0%
16.0    1034 11,8% 44.0    0 0,0%
4677 53,4% 3655 41,7% 428 4,9%
Too cool COMFORT Too hot
ANNUAL TEMPERATURE DISTRIBUTION
Circulacion Areas tecnicas
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Comfort Band:  18.0 - 26.0 C
In Comfort: 4036 Hrs (46.1%)
TEMP.      HOURS   PERCENT TEMP. HOURS PERCENT TEMP. HOURS PERCENT
0.0     0 0,0% 18.0    1127 12,9% 28.0    259 3,0%
2.0     4 0,0% 20.0    1051 12,0% 30.0    99 1,1%
4.0     60 0,7% 22.0    859 9,8% 32.0    33 0,4%
6.0     261 3,0% 24.0    602 6,9% 34.0    5 0,1%
8.0     436 5,0% 26.0    397 4,5% 36.0    2 0,0%
10.0    588 6,7% 38.0    0 0,0%
12.0    813 9,3% 40.0    0 0,0%
14.0    1066 12,2% 42.0    0 0,0%
16.0    1098 12,5% 44.0    0 0,0%
4326 49,4% 4036 46,1% 398 4,6%
Too cool COMFORT Too hot
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CONSUMO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN MENSUAL 
 
Circulación área técnica  (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación área técnica  (Nueva propuesta) 
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Heating Cooling
MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Areas tecnicas Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Areas tecnicas
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  25668 W  at 02:00 on 23rd July
Max Cooling:  37692 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING   COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)      (Wh)      (Wh)
Jan         552.723 3.971.973 4.524.696
Feb         495.651 2.320.537 2.816.188
Mar         939.052 1.723.220 2.662.272
Apr         1.872.110 190.014 2.062.124
May         3.704.773 0 3.704.773
Jun         5.493.272 0 5.493.272
Jul         6.342.885 0 6.342.885
Aug         5.342.852 0 5.342.852
Sep         3.711.058 12.050 3.723.108
Oct         1.588.672 48.683 1.637.355
Nov         954.434 587.460 1.541.894
Dec         207.964 2.689.508 2.897.472
TOTAL       31.205.446 11.543.445 42.748.892
PER M²      193.294 71.503 264.797
Floor Area:          161.440 m2          
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MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS - Circulacion Areas tecnicas Las Parejas, ARGENTINA
MONTHLY HEATING/COOLING LOADS
Zone:  Circulacion Areas tecnicas
Operation: Weekdays 00-24, Weekends 00-24.
Thermostat Settings:  18.0 - 26.0 C
Max Heating:  20353 W  at 04:00 on 30th January
Max Cooling:  32353 W  at 15:00 on 27th December
              HEATING  COOLING     TOTAL
MONTH            (Wh)     (Wh)      (Wh)
Jan         374.084 3.375.059 3.749.143
Feb         303.557 1.994.708 2.298.265
Mar         556.488 1.635.387 2.191.875
Apr         1.911.238 179.385 2.090.623
May         3.617.943 0 3.617.943
Jun         5.574.740 0 5.574.740
Jul         6.803.302 0 6.803.302
Aug         4.335.267 0 4.335.267
Sep         3.604.065 29.956 3.634.021
Oct         1.586.652 34.146 1.620.798
Nov         382.648 496.789 879.437
Dec         129.726 2.167.098 2.296.824
TOTAL       28.863.536 10.734.334 39.597.870
PER M²      178.788 66.491 245.279
Floor Area: 161 m2
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Circulación áreas técnicas (Diseño original) 
 
 
 
 
Circulación áreas técnicas (Nueva propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAINS BREAKDOWN - Circulación Areas tecnicas
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        39.9%   3.6%
SOL-AIR        0.0%   0.2%
SOLAR          0.0%  44.5%
VENTILATION   57.4%  12.4%
INTERNAL       0.0%  36.8%
INTER-ZONAL    2.7%   2.4%
GAINS BREAKDOWN - Circulacion Areas tecnicas
FROM:  1st January to 31st December
CATEGORY     LOSSES  GAINS
FABRIC        41.7%   2.4%
SOL-AIR        0.0%   0.7%
SOLAR          0.0%  38.8%
VENTILATION   55.5%  14.0%
INTERNAL       0.0%  43.5%
INTER-ZONAL    2.8%   0.7%
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Areas tecnicas
Conduction Sol-Air Direct Solar Ventilation Internal Inter-Zonal
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1st January - 31st DecemberGAINS BREAKDOWN - Circulacion Areas tecnicas
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RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 
Circulación áreas técnicas (Diseño original) 
 
 
 
 
Circulación áreas técnicas (Nueva propuesta) 
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Direct Solar Gains - Qg - Circulacion Areas tecnicas Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Areas tecnicas - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 84 426 384
7 1.521 916 315 45 0 0 0 6 512 1.508 2.153 1.849
8 3.376 2.978 2.181 1.660 1.091 620 632 873 2.447 3.160 3.671 3.425
9 4.575 4.378 3.930 3.519 3.540 2.270 2.158 2.778 3.947 4.432 4.557 4.127
10 4.883 4.701 4.597 5.199 5.331 4.179 4.311 4.706 5.424 4.762 4.903 4.441
11 4.600 4.658 5.611 6.445 6.183 4.506 5.674 5.532 5.973 4.766 4.256 4.220
12 4.123 4.795 5.720 6.751 6.332 5.992 6.227 5.997 6.303 5.453 4.347 3.914
13 4.006 4.728 5.643 6.130 5.731 5.614 6.127 6.238 6.063 4.884 4.058 3.575
14 4.078 4.701 5.075 5.547 5.077 4.427 5.269 5.299 4.996 4.866 4.860 4.501
15 5.328 5.837 5.994 5.581 4.616 4.410 4.496 5.207 5.220 5.484 5.451 5.001
16 5.434 6.393 5.785 4.746 3.574 3.454 3.691 3.846 4.585 4.834 5.005 5.058
17 4.733 5.289 3.727 2.063 517 294 1.005 1.068 2.744 2.926 3.485 3.772
18 2.322 2.234 713 43 0 0 0 18 102 383 1.240 1.715
19 238 109 8 0 0 0 0 0 0 0 60 159
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 49.374 51.717 49.299 47.729 41.992 35.766 39.590 41.568 48.316 47.542 48.472 46.141
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Direct Solar Gains - Qg - Circulacion Areas tecnicas Las Parejas, ARGENTINA
ANNUAL LOADS TABLE
Direct Solar Gains - Qg
Circulacion Areas tecnicas - Monthly Averages
HOUR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC
      (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)  (Wh)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 149 0 0 0 0 0 0 0 0 80 380 361
7 1.147 632 244 42 0 0 0 6 283 748 1.408 1.423
8 1.934 1.343 935 865 656 379 380 537 1.134 1.229 1.738 2.130
9 1.910 1.473 1.743 2.075 2.128 1.494 1.417 1.763 2.177 1.984 1.882 2.010
10 1.982 2.115 2.640 3.217 3.355 2.761 2.809 3.001 3.297 2.852 2.207 2.034
11 2.501 2.842 3.583 4.195 4.129 3.155 3.808 3.762 3.907 3.291 2.689 2.382
12 2.907 3.266 3.968 4.684 4.459 4.293 4.342 4.287 4.427 3.989 3.087 2.816
13 3.017 3.470 4.206 4.561 4.246 4.213 4.504 4.651 4.555 3.868 3.173 2.799
14 3.378 4.151 4.756 5.091 4.671 3.933 4.525 4.815 4.764 4.407 4.074 3.691
15 4.448 5.035 5.500 5.341 4.527 4.370 4.450 5.043 4.892 4.854 4.518 3.962
16 4.472 5.389 5.163 4.407 3.388 3.325 3.551 3.641 4.143 4.163 4.072 4.214
17 4.002 4.383 3.218 1.858 478 276 939 982 2.404 2.466 3.025 3.469
18 2.215 1.915 616 41 0 0 0 17 96 352 1.234 1.750
19 225 103 8 0 0 0 0 0 0 0 56 150
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 34.287 36.117 36.580 36.377 32.037 28.199 30.725 32.505 36.079 34.283 33.543 33.191
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NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL PROMEDIO 
 
Circulaciones áreas técnicas: 1219lx (Diseño original) 
 
 
 
 
 
 
Circulaciones áreas técnicas: 1126lx (Nueva propuesta) 
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